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Materi  pada  buku  ini  berisikan  teks-teks  qira’ah  yang  dinukil  dari 
buku-buku  maupun  sumber-sumber  pilihan,  serta  sedikit  ditambah  dengan 
kaidah  bahasa  praktis  dan  latihan-latihan  yang  tidak  hanya  menyampaikan 
materi  saja,  tetapi  berusaha membimbing pebelajar  agar  mampu membaca 
dan memahami buku-buku atau sumber-sumber berbahasa arab, khususnya 
buku-buku berbahasa arab yang bersentuhan dengan kependidikan.
Materi  Dengan  metode  tertentu  buku  ini  didesain  untuk  membimbing 
pembelajar  agar  mampu  membaca  teks  berbahasa  arab  yang  tidak  hanya 
mengenalkan  tata  bahasa  saja,  namun  melalui  metode  dan  pendekatan 
tertentu  serta  teks-teks  berbahasa  arab  yang  menarik  sehingga  mampu 
membuat pembelajar senang menggunakan buku ini.
Selanjutnya  buku  ini  disusun  dengan  mengacu  pada  pendekatan 
Contextual Teaching and Learning agar lebih bermakna terutama bagi mahasiswa 
dengan  menyajikan  materi/  bacaan  yang  dekat  dengan  kajian  keseharian, 
latihan  dan  materi  disajikan  dalam  model  pembelajaran  yang  mendorong 
mahasiswa aktif dan bekerjasama dengan teman-temannya serta diupayakan
mampu membangun pengetahuannya sendiri.
Semoga  kehadiran  buku  ini,  dapat  menjadi  sumbangan  yang  berarti, 
khususnya bagi siapapun yang ingin mengkaji buku teks kependidikan yang 
berbahasa arab. Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna
dan  membuka  pintu  kepada  siapa  saja,  yang  ingin  memberikan  saran 
maupun  kritik  demi  perbaikan  buku  ini,  dengan  senantiasa  memohon 
ampunan dan petunjuk kepada Allah Swt.
wa allahu a’lam bi al shawab.
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU
Buku ini dibagi menjadi tiga bagian; 1)Bagian Tema, berada di bagian 
awal buku ini, berisi tentang tema-tema inti materi yang akan dipelajari dan 
harus dikuasai mahasiswa, bagian ini terdiri dari; teks qira’ah dan pertanyaan 
yang berkaitan dengannya, kaidah shorof /nahwu, dan evaluasi berbentuk 
latihan-latihan soal. 2) Lembar Latihan  Tema (Tamrinaat), yang berisi teks-
teks latihan sebelum masuk kelas dalam rangka mempersiapkan mahasiswa 
sebelum belajar di dalam kelas saat membaca teks-teks pada bagian materi, 
mulai mencatat makna mufrodad pada kolom yang disediakan, berlatih 
memahami kalimat atau potongan kalimat dengan cara menulis artinya  pada 
kolom yang tersedia, serta pada  bagian akhir latihan mahasiswa dilatih 
memahami paragraf, bagian latihan juga sebagai portofolio mahasiswa. 3)
Bagian Kamus, berisi tentang daftar makna mufrodad yang terdapat pada 
teks-teks qiraah.
Secara umum, urutan menggunakan buku ini harus dimulai dari bagian 
kedua yaitu  Tamrinaat (Lembar Latihan Mahasiswa), yang merupakan 
persiapan menerima materi atau belajar di dalam kelas. Bagian tamrinaat 
adalah pekerjaan rumah (PR) bagi mahasiswa sebelum mengkaji tema/ materi 
tersebut, mereka dapat melakukan di mana saja, yang penting mereka telah 
mencatat arti-arti mufrodad atau arti-arti potongan kalimat atau paragraph 
pada kolom sebelum masuk kelas. Kesulitan dalam mengartikan latihan-
latihan mahasiswa dibantu kamus yang disediakan pada bagian akhir. Bagi 
mahasiswa yang telah menyelesaikan latihan-latihan dengan mengisi kolom 
yang telah disediakan, mereka dapat meminta tanda tangan kepada dosen 
di sela-sela proses pembelajaran (atau saat belajar kelompok), sebagai bukti 
keaktifan dan kesiapan belajar mahasiswa.  
Dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan buku 
ini, telah disiapkan model pembelajaran yang diintruksikan melalui langkah-
langkah kegiatan pembelajaran pada setiap tema. Namun dimungkinkan bagi 
pengajar/ dosen yang ingin mengembangkan sendiri dengan model yang 
lain, dengan mempertimbangkan kemampuan dasar yang dimiliki mahasiswa 
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dan juga  mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi serta diupayakan 
menyenangkan dan tidak monoton. 
Desain buku ini  disiapkan untuk matakuliah Qira’atu al Kutub yang memiliki 
bobot 3 sks (± 150 menit), terdiri dari 13 tema yang disampaikan dalam 13 x 
tatap muka. Sebaiknya pada pertemuan pertama pengajar mampu mendeteksi 
kemampuan awal mahasiswa, atau melakukan pretes. Kemampuan awal 
mahasiswa penting diketahui agar pengajar dapat memilih dan memastikan 





PETUNJUK PENGGUNAAN  BUKU
TEMA  I  (الَنظافة و النظام)  
A. Memahami bunyi dan arti kata pada tema“Al 
Nadhafah wa al nizham
B. Memahami kata pada kalimah Isim
C. Evaluasi
TEMA II (َتْحِبْيُب أَْطَفالَِنا ِفي اْلُقْرآِن)
A. Memahami bunyi dan arti kata pada tema 
“Tahbibu athfaalina fi al Qur’an”.
B. Memahami bentuk kata pada kalimah Isim 
C. Evaluasi
TEMA III (َمَكاَنُة اْلَعْقِل ِفي ْاإِلْساَلِم )
A. Memahami bunyi dan arti kata pada tema 
qiro’ah Makaanatu al Aqli fi al Islam.
B. Memahami bentuk kata pada  fi’il  madhi 
C. Evaluasi
TEMA IV (َمَكاَنُة اْلَمْرأَِة ِفي ْاإِلْساَلِم )
A. Memahami kata pada tema qiro’ah Makaanatu 
al Mar’ati  fi al Islam.
B. Memahami bentuk kata pada  fi’il  mudhori’  
C. Evaluasi
TEMA V (ِحْيَح لُْوَك الصَّ (َكْيَف ُنَربِّي أَْطَفالََنا السُّ
A. Memahami potongan kalimat pada tema qiro’ah 
Kaifa Nurobbi Athfaalana”
B. Memahami bentuk kata pada fi’il amr ’  dan fi’il 
nahi 
C. Evaluasi
TEMA VI (ة الَحقيقية والِفْطَرة الَنِقّية (الَجمال ...بين األُُبوَّ
A. Memahami kalimat/potongan kalimat  pada 
tema “Al Jamaal..
B. Memahami kalimat pada jumlah fi’liyah 
C. Evaluasi
TEMA VII (في المسجد الكبير ... َيتَربَّى الصغير)
A. Memahami kalimat/potongan kalimat pada tema 
“Fi al-masjid al-kabiir…..
B. Memahami maf’ulun bih pada sebuah kalimat
C. Evaluasi
TEMA VIII (كان مربيا عظيما)
A. Memahami kalimat pada tema “Kaana 
murobbiyan adzima”
B. Memahami kalimat dengan struktur Mubtada’ 
dan Khobar (اْلُمْبَتَدأُ َواْلَخَبر  )
C. Evaluasi
TEMA IX (التربية منذ الصغر)
A. Memahami kalimat pada tema “ Al Tarbiyah 
mundzu al-shighar”
B. Memahami kalimat dengan struktur inna wa 
akhwatuha”.
C. Evaluasi
TEMA X (تربية الروح والعقل والجسم)
A. Memahami kalimat pada tema “Tarbiyatu al- ruhi 
wa al-aqli wa al-jismi ”  
B. Memahami kalimat  dengan struktur “ kaana wa 
akhwatuha” 
C. Evaluasi
TEMA XI (المشاكل التربوية في تحمل مسؤولية)
A. Memahami isi paragraf pada tema “Al Masyakilu 
Al-Tarbawiyatu ”.
B. Memahami penjelas kalimat  berupa “Hal” 
C. Evaluasi
TEMA XII (تحديات العولمة التربوية)
A. Memahami isi paragraf pada tema “Tahaddiyatu 
al-Aulamati….”
B. Memahami “Maf’ul li ajlih ” pada suatu kalimat.
C. Evaluasi
TEMA XIII (إعداد المعلم في الفكر التربوي اإلسالمي)
A. Memahami isi paragraf pada tema “I’dadu al-
Mu’allim …
B. Memahami “ Na’at dan Man’ut ” pada suatu 
kalimat.
C. Evaluasi
LATIHAN-LATIHAN ( تمرينات  )







AMemahami bunyi dan arti kata pada tema“Al Nadhafah wa al nizham
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) 
Melafalkan dengan  nyaring kata-kata yang tertulis pada 
tema “Al Nadhafah wa al nizham” dengan baik dan benar. 
2) Mengidentifikasi arti kata yang tertulis pada tema “Al 
Nadhafah wa al nizham”. 3)Membaca tanda syakal pada 
setiap kata yang tertulis pada tema ““Al Nadhafah wa al 
nizham””
Pada awal pembelajaran ini, dosen akan membacakan 
teks dengan suara keras disertai dengan intonasi yang 
sesuai, Anda harus menyimak dan menirukannya. Setelah 
selesai satu paragraf, dosen akan akan mengartikan 
perkata pada paragraph tersebut, sementara mahasiswa 
hanya menyimak dan mencatat arti kata yang diperlukan. 
Kegiatan yang sama dilakukan pada paragraf-paragraf 
berikutnya.
Hal ini dilakukan sebagai contoh bagi mahasiswa tentang 
cara membaca dan mengartikan setiap kata  yang 
terdapat pada bacaan. 
TEMA  I
َأنَّ  َحَسٍن  ِبَسَنٍد  �رُْم�ِذيُّ  ُّ� ال� ْاإِلَم���اُم  َرَوى 
َرُس�ْوَل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل “ِإنَّ اهلَل 
َطيٌِّب َنِظْيٌف ُيِبُّ النََّظاَفَة, َكِرْيٌ ُيِبُّ اْلَكرََم , 
ُهْوا  َّ� ُفْوا َأْفِنَيَ�ُكْم َواَل َتَش َنظِّ َجوَّاٌد ُيِبُّ اْلُْوَد, ف�َ
ْيِت اْلُمْسِلِم َداِئًما  َ� ُهْوِد”. َفهَذا ُهَو َحاُل اْل ِباْلي�َ
ْهَجًة  يُ�ِش�عُّ نَ�َظ�اَف�ًة َوَجَ���ااًل ِبَ��ْن ِف�ْي�ِه, َويُ�ِف�ْي�ُض ب�َ
�ْو َداُوَد ِبَسَنٍد  َوُس��رُْورًا َعلَى َمْن َيْأِتْيِه. َأْخ�رََج أَب�ُ
َحَسٍن َعِن النَِّبِّ َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل 
َق��اِدُم��ْوَن َع�ل�َى ِإْخ��وَانِ��ُك��ْم َفَأْصِلُحْوا  “ َوإِنَّ��ُك��ْم 
ْوا َشاَمًة  َتُكْون�ُ لَِ�اَسُكْم َحتَّ  ْوا  رَِحاَلُكْم وََأْحِسن�ُ
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َهَذا َأَدُب اْلُمْسِلِم َمَع َذِوي رَْحِِه َوِإْخوَاِنِه, َوُهَو  ِش. “ ف�َ �ََّفحُّ ِف َأْعُيِ النَّاِس َفِإنَّ اهلَل اَل ُيِبُّ ال
ْقَ�ٍح, َوَهَذا  َ� ْنِكٍر َواَل ُمْس َ� َقَع َبَصرُُه َعَلى َشْيٍء ُمْس ْنَ�ِغي َأْن ي�َ ْيَ�َك اَل ي�َ ْيِ�ِه, َفَمْن َدَخَل ب�َ َأَدُبُه َداِخَل ب�َ
ًعا. ْيِت َجِي�ْ َ� ْنَ�ِغي َأْن َيُكْوَن َهَذا َأَدَب َأْهِل اْل رِْتْيً�ا َوَتِْمْياًل َوُحْسَن ِهْنَداٍم, َوي�َ ْقَ�ِضي ت�َ ي�َ
َوَلَقْد َحَرَص الرَُّسْوُل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَى َأْن َيِعْيَش ْاأَلْطَفاُل – ِبُكلِّ ِكَياِنِْم – َهَذا 
ُعْوَمِة َأْظَفارِِهْم. َوَرَوى اْلُ�َخاِريُّ َوُمْسِلٌم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل: ...  اخَلْلَق ُمْنُذ ن�ُ
َعَل  َقاُل َلُه أَُبو ُعَمْي َوُهَو َفِطْيٌم , وََكاَن َرُسْوُل اهلِل ِإَذا َجاَءَنا َقاَل َيا أََبا  ُعَمْي َما ف�َ َكاَن ِل َأٌخ ي�ُ
َيْأُمرَُنا ِباْلِ�َساِط الَِّذي َتَْ�ُه  ْيِ�َنا ف�َ اَلُة َو ُهَو ِف ب�َ َا َحَضَرِت الصَّ ْلَعُب ِبِه - , َورُبَّ ْغٍر َكاَن ي�َ ُر – لِن�َ َغي�ْ الن�ُّ
ُيَصلِّي ِبَنا. ُقْوُم َخْلَفُه ف�َ ُقْوُم َون�َ َفُخ ُثَّ ي�َ ن�ْ ُيْكَنُس ُثَّ ي�ُ ف�َ
ْعَ�ِبُ  ي�َ َذِلَك  َفِإنَّ  اْلِ�َساِط  ْنِظْيِم  َ� ِب َأَمَر  ِعْنَدَما  َفالنَِّبُّ 
ِمْن  الَِّذْيَن  ْيِت  َ� اْل أَلْهِل  النََّظاَفِة  َعلَى ُحبِّ  َعَمِليًّا  ً�ا  َتْدرِي�ْ
ْفُل ُعَمْي, َفالنََّظاَفُة ُسُلْوٌك ِإْساَلِميٌّ  ْيِنِهُم اْلُغاَلُم أََنٌس َو الطِّ ب�َ
َفِة  ِ��َس��اِب الصِّ �َغ�ِر اِلْك�� �ْع�لِ�ْي�ُم�ُه لِ��َأْط��َف��اِل ُم�ْن�ُذ ال�صِّ َيِ��ُب ت�َ
ُلْوَك  َنَما رَأََيا السُّ ٌر ِحي�ْ اْلَعَمِليَِّة أِلََداِء النََّظاَفِة, َو أََنٌس َو ُعَمي�ْ
ُهَما ِباَل  اْلَعَمِليَّ ِمَن الرَُّسْوِل ِعْنَدَما َأَمَر ِبَ�ْ�ِظْيِم اْلِ�َساِط َفِإن�َّ
�َّرَْبِويَّ َعْن َطرِْيِق الرُّْؤَيا َو  ُلْوَك ال َشكٍّ َقْد َيْكَ�ِسَ�اِن َهَذا السُّ
اْلُماَلَحَظِة وََكَذِلَك اْلُمَماَرَسِة اْلَعَمِليَِّة.
بقلم:ع�داهلل حممد ع�د املعطى






أجب هذه األسئلة األتية شفويا !  
�َْيت املسلم دائما ؟ ْن�ِغى حاُل ال كيف ي�َ  -1
و كيف ين�غى أَدُب املسلم َمع َذوى رحه وإخوانه ؟  -2
ماذا يْأُمر رسوُل اهلل أنَس بَن مالك وأخاه أبا عمي حي حضر وقت الصالة ؟  -3
ما عِمَل الرسوُل الذى َيدّل على تْدريٍب عَملي لأطفال؟  -4
ة ؟  كيف يكَ�ِسُب األطفاُل الُسلوَك الرتبوي ِمن هذه الِقصَّ  -5
B   Memahami bentuk kata Isim
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Mengidentifikasi kata benda (isim) yang tertulis pada tema “Min 
thoriqi al mulahadzah wa almumarosah”. 2) Membedakan isim mudzakkar dan muannats pada setiap kata yang tertulis 
pada tema “Min thoriqi al mulahadzah wa almumarosah”
Belajar Kelompok
1. Bentuklah kelompok beranggotakan 4 – 5 0rang
2. Mintalah salah seorang dari kelompok kalian untuk membacakan penjelasan tentang isim, sedangkan yang lain 
menyimak dan memperhatikan.
3. Diskusikan bersama tentang isim dan tanda-tandanya serta perbedaan isim mudzakkar dan muannats.
4. Buatlah kesimpulan dari kelompok Anda dan sampaikan di depan kelas.
      KATA BENDA (ٍاْسم)
Perhatikan contoh isim berikut:
(tanda isim) عالمة اإلسماإلسمَرْقم
“ اَْل “ Di awal kata terdapatالك�اب , الرتمذى1-
) Di akhir kata dapat  ditanwinطيٌب, سنٍد, دائمًا2- ٌ ٍ ً )
(Di akhir kata dapat berubah-rubah (dhommah, kasroh, fathahاألطفاُل, النِب, النظافَة3-
Nama orang,  tempatأنس, مكة4-
ْيِت, ب�َْيت املْسِلمي 5- َ� َأْهل اْل
Pada kata majemuk (idhofah), kata kedua 
terdapat “اَْل “ dan diakhir Jar ( kasroh/ ya’ nun )
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Isim adalah kata yang menunjukkan  benda, sifat, nama, tempat, atau kata 
kerja yang dibendakan. Pada isim dimungkinkan dibaca tanwin di akhir kata atau 
penambahan alif lam (  (di awal kata (yang tidak berlaku bagi selain isim ( اْل 
atau memungkinkan terjadinya perubahan syakal di akhir kata  (fathah, kasroh 
dhommah, atau tanwin).
Semua kata benda (isim) dibagi dua :
 Kata benda laki-laki/isim mudzakkar (مذكر اسم)
Kata benda laki-laki / isim mudzakkar (اسم  dalah kata benda yang (مذكر 
menunjukkan makna laki-laki, atau kata benda yang pada umumnya tidak 
diakhiri dengan huruf ta’ marbuthoh ( ة ). Contoh:
احَلْمُد َحْ�ٌل   َطْلَحة   رَِهْيُم   اب�ْ
َعاِلٌ        َعَمٌل   َعْ�ًدا َعَمٍد  
 Kata benda perempuan / isim muannats (مؤنث اسم)
Kata benda perempuan / isim muannats (مؤنث اسم) adalah kata benda yang 
menunjukkan makna perempuan, atau kata benda yang pada umumnya 
diakhiri dengan huruf ta’ marbuthoh ( ة ). Contoh :
َحاِمَيٌة   ِحَجارَةٍ   فاِطَمة   َنُب   زَي�ْ
ِعَ�اَدٌة   ِعيَشٍة   زََّكاَة َصاَلِة   
Setiap isim pada dasarnya di akhir kata dibaca rafa’ (dhommah / dhommatain, 
alif, wawu nun), kecuali terdapat sesuatu yang memungkinkan terjadi 
perubahan, seperti kata majemuk (idhofah) seperti pada contoh di atas, atau 
didahului huruf jar :   َك  , ِب   , ُربَّ   , ِاىل   , علَى   , َعْن   ,  dst. Perhatikan contoh  ف 
berikut:   
مجرور مرفوع رقم
عن أنٍس أنٌس -1
ف الك�اِب الك�اُب -2
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اىل املسجَدْين املسجدان -3
للمؤمني املؤمنون -4
علَى حاِل ال�يِت  حاُل ال�يِت -5
َكُحبِّ النََّظاَفِة ُحبُّ النََّظاَفِة -6
C   Evaluasi
a. Berilah tanda syakal dan sebutkan artinya !
………………. = ف أعي الناس -11 ………………. = روى -1
………………. = تنظيم اْل�ساط -12 ………………. = نظيف -2
………………. = ألداء النظافة -13 ………………. = يب -3
………………. = حرص -14 ………………. = فنظفوا -4
………………. = جاء -15 ………………. = تش�هوا -5
………………. = ُينفخ  -16 ………………. = يشع -6
………………. = يقوم -17 ………………. = وسرورا -7
………………. = تنظيم -18 ………………. = ين�غى -8
………………. = سلوك -19 ………………. = يقع -9
………………. = اك�ساب -20 ………………. = يق�ضى -10
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b. Berilah tanda centang (  ) lafadz-lafadz yang termasuk isim dan tanda 
silang (  ) lafadz-lafadz yang bukan isim pada titik-titik yang tersedia.
َقاَل   … -10 َجَعَل … -1
اِلَ�اُل … -11 اَلِحيم … -2
فَعل النُّغُي … -12 َجًْعا … -3
َأْعُي الناِس … -13 َجَهنَُّم … -4
َخاِطَئٍة … -14 ال�خاري  … -5
حَياة الطفِل … -15 َرسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم … -6
َخاِلٌق … -16 َكاَن … -7
َخاِلٍد … -17 ُخْسٍر … -8
تدرِيً�ا … -18 رًا َخي�ْ … -9
d. Berilah tanda (  )  pada isim mudzakkar dan tanda ( ) pada isim 
muannats.
الصالة … -6 تعليم … -1
َقْدًحا … -7 َقارَِعُة … -2
النظافة … -8 ْوٌل ق�َ … -3
ال�ساط … -9 عمي … -4
الصفة … -10 يَِّمٌة ق�َ … -5
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َتْحِبْيُب َأْطَفاِلَنا ِفي اْلُقْرآِن
AMemahami bunyi dan arti kata  pada judul “Tahbibu athfaalina fi al Qur’an”
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Melafalkan dengan nyaring 
kata-kata yang tertulis pada tema “Tahbibu athfaalina fi al Qur’an” dengan benar.2) 
Mengidentifikasi arti kata yang tertulis pada tema “Tahbibu athfaalina fi al Qur’an”.3)
Membaca tanda syakal pada setiap kata yang tertulis pada tema “Tahbibu athfaalina 
fi al Qur’an”.
Pada pembelajaran ini, dosen akan menunjuk salah seorang mahasiswa untuk 
membaca satu paragraf teks dengan suara keras disertai dengan intonasi yang sesuai, 
mahasiswa yang lain harus menyimak  dengan membuka buku masing-masing. Setelah 
selesai satu paragraf, dosen akan akan mengartikan perkata paragraph tersebut, 
sementara mahasiswa hanya menyimak dan mencatat arti kata yang diperlukan, 
kemudian menjelaskan maksud paragraph. Kegiatan yang sama dilakukan pada 
paragraf-paragraf berikutnya. Apabila telah selesai sampai pada paragraf akhir, maka 
dosen menunjuk seorang mahasiswa untuk mengulang membaca dan mengartikan 
dari paragraph awal, sedang mahasiswa yang lain menyimak dan membetulkan jika 
terjadi kesalahan. Ini dilakukan mahasiswa secara bergantian.
Cara tersebut dilakukan  karena masih pada taraf memberi contoh kepada mahasiswa 
tentang cara membaca dan mengartikan serta untuk melatih mahasiswa membaca 
dengan tepat pada setiap kata  yang terdapat pada bacaan.
TEMA  2
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َتْحِبْيُب َأْطَفاِلَنا ِفي اْلُقْرآِن
َمَنَح َأَحُد ال�َّاِبِعْيَ ُمَعلَِّم اْبِنِه ُمَكاَفَأًة َسِخيًَّة، َحْيُث َحِفَظ ْاإِلْبُن اْلَفاِتََة، َوَقاَل لِْلُمَعلِِّم: إِنَُّه 
ُقْوٍد.  ُن ِمْن أَيَِّة ن�ُ ُر ِمْن َهِذِه اْلُمَكاَفَأِة أَلَْعَطاُه إِيَّاُه،ِ أَلنَّ َما َحِفَظُه ْاإِلْبُن َأثَْ َ� َلْو َكاَن َيِْلُك َما ُهَو َأْك
ْهُم ْاأَلوَُّلْوَن ِقْيَمَة َتِْ�ْيِب ْاأَلْطَفاِل ِف اْلُقرْآِن َورَْبِطِهْم ِبِه ِلَساًنا وََأْخاَلًقا، وََأْدرَُكْوا َأَهِّي�ََّة َجْعِل  َهَكَذا ف�َ
ْوَن َعلَى ِتاَلَوِتِه َوُح�ِِّه َوِحْفِظِه. ُّ� َناِء َيِش ا ِف َحَياِة َهُؤاَلِء ْاأَلب�ْ اْلُقرْآِن ُجزًْءا ُمِهمًّ
ٌد  “َصلىَّ اهلُل  َقْد َدَعا َسيُِّدَنا حُمَمَّ ْعِلْيِمِه، ف�َ َعلُِّمِه َوت�َ ًعا َفْضَل اْلُقرْآِن َوَفْضَل ت�َ ْعَلُم َجِي�ْ َنُْن ن�َ
َعُهْم َعلَى ِحْفِظِه،  َوِقرَاَءِتِه، َوَشجَّ اْلُقرْآِن  َعلُِّم  ت�َ ِإىَل  ْعِدِهْم  ب�َ َأْصَحاَبُه وَال�َّاِبِعْيَ ِمْن  َعَلْيِه َوَسلََّم”  
ُقْوُل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم وََأَحقُُّهْم  ُم احْلَاِفُظ َعلَى َغْيِ احْلَاِفِظ، َوِف َحِدْيِث ِروَاَيِة ُمْسِلٌم ي�َ َقدَّ وََكاَن ي�ُ
ْوَم اْلِقَياَمِة  َفِإنَُّه َيْأِت ي�َ �َرُؤْوا اْلُقرْآَن  ْوُلُه: اِق�ْ َعلََّم اْلُقرْآَن َوَعلََّمُه ، َوق�َ رُُكْم َمْن ت�َ َرُؤُهْم، َوَخي�ْ ِبْاإِلَماَمِة َأق�ْ
رَاِنِّ َعْن َعِليٍّ َكرََّم اهلُل َوْجَهُه َأنَّ النَِّبَّ َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  َ� ًعاِ أَلْصَحاِبِه. َوِف ِروَايِة الطَّ َشِفي�ْ
ْوا َأْواَلدَُكْم َعلَى َثاَلِث ِخَصاٍل : ُحبِّ َنِ�يُِّكْم َوُحبِّ  َأدِّب�ُ
ْيِ�ِه َوِتاَلوَِة اْلُقرْآِن َفِإنَّ َحََلَة اْلُقرْآِن ِف ِظلِّ َعْرِش  آِل ب�َ
ْوَم اَلِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه َمَع أَْنِ�َياِئِه وََأْصِفَياِئِه “  اهلِل ي�َ
ْعِلْيِم  َنا َأْن َنِْرَص َعلَى ت�َ َوَنُْن َكآَباَء وَُأمََّهاٍت َعَلي�ْ
ْوُر  ُ� َوُدْس اْلُمْؤِمِن  َعْقُل  ِبَأنَُّه  وَاْلَيِقْيُ  أَِلْطَفالَِنا،  اْلُقرْآِن 
َأنَّ  أَبَ���ًدا، َكَما  يَ�ِض�لَّ  لَ��ْن  َعالِْيِمِه  َ� ِب �َك  َتَ�سَّ ِإَذا  َح�يَ�اتِ�ِه 
ْاإِلْنَساِنيَِّة.َوُحبُّ  اْلُعُلْوِم وَاْلَمَعاِرِف  آَفاَق  اْلَعْقِل  َأَماَم  ُح  َوي�َُفسِّ ْفَس،  الن�َّ َ��ُِّت  ي�ُ َما  ُر  َخي�ْ ُهَو  اْلُقرْآَن 
ْفَل ِإَذا َأَحبَّ اْلُقرْآَن  ْعِدِه َعْن آَفاِت اللَِّساِن ُكلَِّها، َكَما َأنَّ الطِّ ُنُه َعلَى ِحْفِظِه َوب�ُ ْفِل لِْلُقرْآِن ُيِعي�ْ الطِّ






ْفِل َغْيِ اْلُمْسَ�ِجْيِب َوُمرَاَعاُة اْلُفرُْوِق اْلَفرِْديَِّة ب�َْيَ  رُْوِريِّ َعَدُم ْاإِلْسرَاِف ِف ِعَقاِب الطِّ َوِمَن الضَّ
ًة ِإَذا  ْلِ�َيِ�َها َقْدَر اْلُمْسَ�َطاِع، َخاصَّ رَِة َطَلَ�اِتِه َحْيُث َتُِب اْلُمَسارََعُة ِإىَل ت�َ ْ� ْاأَلْطَفاِل، َو اَل َتْسَأُم ِمْن َك
َها ِبِلَساِنِه، َبْل َسَيْكَ�ِفي ِبَ�ْحرِْيِك ِاْصَ�ِعِه  َ� َهاَب ِإىَل َقَضاِء احْلَاَجِة، َمَع اْلِعْلِم ِبَأنَُّه َلْن َيْطُل َطَلَب الذَّ
رًا َما َيْطُلُب ْاأَلْطَفاُل َذِلَك. �َّاَبِة )ْاإِلَشارَُة اْلَمْعرُْوَفُة(، وََكِ�ي�ْ السَّ
بقلم : آمنة حممد
جملة الوعي اإلسالمي, الكويت. 2003
أجب هذه األسئلة األتية.
كيف فهم األولون من ال�ابعي قيمة ت�يب األطفال ف القرآن ؟  -1
ما دعا سيدنا حممد “صلى اهلل عليه وسلم” أصحابه وال�ابعي من بعدهم نس�ة بالقرآن   -2
الكري ؟
أذكر ثالث خصال ف تأديب األوالد ؟  -3
مالذى يعي الطفل على حفظ لقرآن الكري ؟  -4
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B  Memahami bentuk kata Isim Mufrod, Mutsanna dan Jama’
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Mengidentifikasi kata benda (isim) Mufrod, Mutsanna dan 
Jama’ . 2) Membentuk Isim Mufrod menjadi isim  Mutsanna dan Jama’. 
Belajar Mandiri
a. Seluruh mahasiswa diminta untuk membaca secara mandiri tentang bilangan kata benda selama maks 15 menit
b. Dosen membuka tanya jawab tentang topik yang telah dibaca mahasiswa.
c. Dosen melakukan konfirmasi berupa penjelasan singkat tentang bilangan kata benda.
d. Menjawab soal secara lisan dengan bergantian antar mahasiswa
Bilangan Kata Benda
Sebagaimana diketahui bahwa isim (kata benda ) terbagi menjadi isim 
mudzakkar (laki-laki), dan isim muannats (perempuan). Namun isim mudzakkar 
dan muannats tersebut masih harus dilihat bilangannya (jumlahnya), yang terdiri 
dari : tunggal )ُمْفرَد(, bermakna dua )ِنَية�ْ -yang masing ,(َجٌْع) dan bermakna banyak ,)ت�َ
masing  menimbulkan terjadinya perubahan kata. Berikut contoh perubahan kata 
dari mufrod, tasniyah dan jama’ :
a. مذكر (laki-laki)
ْثِنَيةُمْفَرد َجْمعتتَ
تاِبُعْوَن / َتابِعْيَتاِبعَان / تاِبَعْيَِتاِبع
Seorang pengikut (lk2)Dua orang pengikutPara pengikut
ْيُِمْؤِمٌن ْوَن / مؤِمِنْيَمؤِمنَاِن / ُمؤِمن�َ مؤِمن�ُ
Seorang mukmin (lk2)Dua orang mukminOrang-orang mukmin
ُمْسِلُموَن / ُمْسِلِمْيَُمْسِلمَاِن / ُمْسِلَمْيُِمْسِلٌم
Seorang muslim (lk2)Dua orang muslimOrang-orang muslim
Perhatikan, pada bentuk mudzakkar maka isim tasniyahnya ditambah alif 
nun atau ya’ nun. Sedangkan untuk  isim jama’ditambah wau nun atau ya’ 




ْيُِمْؤِمَنٌة َ� مؤِمَناٌت / مؤِمنَاٍتمؤِمَن�َاِن / ُمؤِمَن
Seorang mukmin (pr)Dua orang mukminOrang-orang mukmin
ْيِآَيٌة َ� َ�اِن / آي�َ آَياٌت / آَياٍتآي�َ
Sebuah ayat (pr)Dua ayatBeberapa ayat
Sedangkan, pada bentuk Muannats, maka isim tasniyahnya ditambah alif 
nun atau ya’ nun, setelah ta’ marbuthoh. Sedangkan untuk  isim jama’nya 
ditambah alif dan  ta’. Bentuk jama’ seperti ini disebut jama’ muannats 
salim.
Selain  bentuk jama’ mudzakkar salim.atau jama’ muannats salim,seperti di 
atas, masih terdapat bentuk jama’ yang lain  yang tidak mengikuti kaidahnya 






Seorang temanDua orang temanTeman-teman
َأْسِئَلةُسؤَااَلِن / ُسؤَاَلْيُِسؤَاٌل
Sebuah pertanyaanDua pertanyaanBeberapa pertanyaan
ُطرُقَطريقَاِن / َطرِيَقْيَِطرِْيٌق
Sebuah jalanDua jalanBeberapa jalan
Perlu diperhatikan, bahwa khusus untuk kata benda/isim yang tidak berakal 
(seperti: buku, gunung, ranjang dsb) maka bentuk jama’nya dianggap 
muannats, seperti :
ُكُ�ٌب – ُوُجْوٌه – ُسرٌُر – ِجَ�اٌل – ُصُحٌف – ُنُوٌم
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C   Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada lafadz-lafadz berikut  dan artikan
.......................... = تعليم -11 .......................... = منح -1
.......................... = ألطفالنا -12 .......................... = مكافأة -2
.......................... = االه�مام -13 .......................... = أدرك -3
.......................... = ال�ناء -14 .......................... = فضل -4
.......................... = قصص -15 .......................... = يأت -5
.......................... = سيك�في -16 .......................... = ي��ت -6
.......................... = قضاء -17 .......................... = يل�س -7
.......................... = الذهاب -18 .......................... = شفيًعا -8
.......................... = تل�ي�ها -19 .......................... = أدبوا -9
.......................... = االس�هانة -20 .......................... = حب -10
b. Jadikan isim mufrod berikut menjadi isim tasniyah dan jama’ 
mudzakkarsalim
جمع المذكر السالم مثني مفرد رقم
………/……… .………/……… َجاِعٌل -1
………/……… .………/……… َجاِمٌع -2
………/……… .………/……… ُمْشرٌِك -3
………/……… .………/……… ُمَناِفٌق -4
………/……… .………/……… ظَاِلٌ -5
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c. Jadikan isim mufrod berikut menjadi isim tasniyah dan jama’ 
muannatssalim
جمع المؤنث السالم مثني مفرد رقم
………… .………/……… ُمؤِمَنٌة -1
………… .………/……… َكِلَمٌة -2
………… .………/……… َصَدَقٌة -3
………… .………/……… َصاحِلٌَة -4
………… .………/……… خَاِشَعٌة -5
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َمَكاَنُة اْلَعْقِل ِفي ْاإِلْساَلِم
AMemahami bunyi dan arti kata pada tema qiro’ah Makaanatu al Aqli fi al Islam
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Membaca 
kata-kata (mufrodad)yang terdapat pada tema Makaanatu al 
Aqli fi al Islam. 2) Mengidentifikasi arti kata yang tertulis pada 
tema Makaanatu al Aqli fi al Islam. 
Pada pembelajaran ini  menggunakan  model Student 
Facilitator and Explaining, lakukan langkah-langkah berikut:
1. Dosen menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Dosen menjelaskan garis besar tema materi pembelajaran.
3. Dosen meminta kepada mahasiswa secara bergiliran untuk 
membaca satu kalimat dan mengartikannya perkata, pada 
kalimat berikutnya dilanjutkan oleh mahasiswa yang lain, 
sampai pada akhir paragraf.  
4. Dosen mengkritisi bacaan mahasiswa terhadap paragraf 
yang telah dibaca. (pada paragraph berikutnya dilakukan 
sebagaimana no 3 dan 4).
5. Dosen dan mahasiswa menerangkan semua materi yang 
disajikan saat itu.
TEMA  3
ُيَ�َُّل اْلَعْقُل ِف اْلُقرْآِن اْلَكِرْيِ َمْوُضْوعًا 
َيِغ ِتْكرَاراً  ُر الصِّ َ� َأَساِسّيًا. ُذِكَر 49 َمرًَّة. وََأْك
��ْع��ِق��لُ��وَن( ِمَّ��ا يَ���ُدلُّ َع��ل��َى اْسِ�ْهَجاِن  )َأَف����اَل ت�َ
اْلَعْقِل،  اْس��ِ�ْخ�َداِم  ُيْ�ِس�ُن  َواَل  ْعِقُل  ي�َ َم��ْن اَل 
ال�ََّمنِّ  َعَلى  يَ��ُدلُّ  ِمَّ��ا  �ِق�لُ�وَن(  �عْ ت�َ )َلَعلَُّكْم  ُثَّ 
ْعِقُلوَن(  ت�َ )ِإْن ُكْنُ�ْم  ُثَّ  ْاإِلْنَساُن،  ْعِقَل  ي�َ بِ�َأْن 
ْرِط الَِّت َتُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلَعْقَل ُمِْكُن  َغُة الشَّ ِصي�ْ
ْاإِلْس��ِ�ْع�َم�اِل، َوُه��َو أَْي�ض�ًا ُمْ�ِك�ُن ْاإِلْسِ�ْعَماِل 
اِبَقِة  السَّ ْاأُلَم�����ِم  تَ���ارِْي���ِخ  ِف  لِ�ل�نَّ�َظ�ِر  ِب�ال�نِّ�ْس�َ��ِة 
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لِْيِل وَالنََّظِر  رَْهاِن وَالدَّ ُ� رَْتِ�ُط ِباْل وَاحْلَوَاِدِث اْلَماِضَيِة. َوُهَو ي�َ
َعلَُّق ِبََلَكاِت ْاإِلْدرَاِك  َ� وَاْلَ�َصِر وَاْلُفؤَاِد وَاْلَقْلِب َأْي ُكلُّ َما ي�َ
َوَقِويِّ اْلَمْعرَِفِة.
َعقُِّل  َّ� ��رَدُّ ْاأَلْم���ُر ِبال ��ي�ُ َأمَّ��ا ِم��ْن َحْيُث الْ�َم�ْض�ُم�ْوُن، ف�َ
ُث ِف  ِلَكاَلِم اهلِل ُثَّ َوآليَ��اِت اهلِل ِف اْلَكْوِن، ُثَّ ِلَما َيْ�دُ
َوُهَو  اٍث.  َأْح��دَ ِمْن  اْلُمْجَ�َمِع  َوِلَما ِف  َوَقاِئَع  ِمْن  اْلَعاَلِ 
ْاإِلْنَساُن.  َها  ُ� َيْكُ� الَّ�تِ  َولِْلَوِصيَِّة  َعاِل،  ِلَأف�ْ أَْيضًا  َعقٌُّل  ت�َ
َفِهيِّ  ْهِم َمَعاِن اْلَكاَلمِ الشَّ َعقُِّل َذاِتِه ِمْن َأْجِل ف�َ َفاْلَعْقُل َلُه َمْوُضوُْع َخارِِجِه َأْو َأَماَمُه َولَْيَس جُمَرََّد ت�َ
ِ�ْيِعيَِّة. وَاِهِر ْاإِلْجِ�َماِعيَِّة وَالطَّ َأِو اْلُمَدوَِّن َأِو الظَّ
ُعَها  َتْ َمرٍَّة. رُب�ُ ُر ِمْن ِمائ�َ َ� قَّاِتِه ِمْ�ُل »ِعَقال« َأْك َ� َفِة َورََد َلْفُظ »َعْقل« َوُمْش رِي�ْ نَِّة الشَّ َوِف السُّ
ْقرِْي�ًا ِباْلَمْعَن ْاإِلْشِ�َقاِقيِّ َوُهَو الرَّْبُط ِمْ�ُل َعْقِل اْلَ�ِعْيِ. وَاْلَمرَّاُت ْاأُلْخرَى بَِْعَن اْلَفْهِم وَاْلَمْسُؤْولِيَِّة.  ت�َ
َيِة. َوَيُكْوُن اْلَعْقُل  َهاَدِة َوِبَوْضِع اْلَمرَْأِة َوِبالدِّ َوَيُكْوُن اْلَعْقُل أَْيضًا ِلَكاَلِم اهلِل وَآَياِتِه. َوُهَو ُمرَْتِ�ٌط ِبالشَّ
ِبِّ َحتَّ  رَْفُع َعِن الصَّ اَلِة َأْي ِلَفْهِم َمْقَصِدَها َوَمْغزَاَها. َوُهَو َأَساُس ال�َّْكِلْيِف الَِّذي ي�ُ َكَذِلَك لِلصَّ
َها. َهاَدَة ِصْدق�َ ْعِطي الشَّ وَاِن وَاْلََماِد. َوُهَو الَِّذي ي�ُ ْعِقَل. َوُهَو َمَلَكٌة ِلإِلْنَساِن ُدْوَن احْلَي�َ ي�َ
ْقِل. َفاْلُعُلْوُم ِإمَّا  َوَقْد َتَّ َتْصِنْيُف اْلُعُلْوِم ِف احْلََضارَِة ْاإِلْساَلِميَِّة ِبَناًء َعَلى ِقْسَمِة اْلَعْقِل وَالن�َّ
ْقِليٌَّة َخاِلَصٌة ِمْ�ُل اْلُقرْآِن  ْقِليًَّة ِمْ�ُل ِعْلُم اْلَكاَلِم وَاْلَفْلَسَفِة وَْاأُلُصْوِل وَال�ََّصوُِّف، َأْو ُعُلْوٌم ن�َ َعْقِليًَّة ن�َ
رَِة وَاْلِفْقِه، َأْو ُعُلْوٌم َعْقِليٌَّة َخاِلَصٌة ِمْ�ُل اْلُعُلْوِم الرَِّياِضيَِّة  ي�ْ ْفِسْيِ وَالسِّ َّ� رِْيِف وَال اْلَكِرْيِ وَاحْلَِدْيِث الشَّ
ْيَدَلِة  بِّ وَالصَّ َعِة وَالطِّ ِ�ي�ْ َعُة ِمْ�ُل اْلِكْيِمَياِء وَالطَّ ِ�ي�ْ َقى، َأِو اْلُعُلْوُم الطَّ وَاحْلَِساِب وَاْلَْنَدَسِة وَاْلَفَلِك وَاْلُمْوِسي�ْ
وَاِن وَاْلَمَعاِدِن. وَالنََّ�اِت وَاحْلَي�َ
ُقْوِل َتْأِكْيداً  ْفِسْيِ ِباْلَمن�ْ َّ� ْفِسْيِ ِباْلَمْعُقْوِل ِف ُمَقاَبِل ال َّ� ْفِسْيِ، َتَلَّى اْلَعْقُل ِف ال َّ� َوِف ُعُلْوِم ال





ُقْوِل اْعِ�َماداً َعلَى الرِّوَاَيِة. َفَأْمَكَن  َر ِباْلَمن�ْ ْفِسي�ْ َّ� َبِيُّ وَاْبُن َكِ�ْيٍ ُيَ�ِّاَلِن ال ِباْلَمْعُقْوِل ِف ِحْيٍ ,َكاَن الطَّ
َعْقاَلِنيَُّة  َوَظ�َه�َرْت  ْاأَلْص�نَ�اِم  َل  َح��وْ ِة  اْلَقِديَْ اْلَعرَِبيَِّة   ِ وَْاأَلَس��اِط��يْ ْاإِلْسرَاِئْيِليَّاِت  ِمَن  َر  ْفِسي�ْ َّ� ال َتِْلْيَص 
َياَناِت. زُُه َعلَى َغْيِِه ِمَن الدِّ ْاإِلْساَلِم َوَتَي�ُّ
ْوِن. وَاْلَعْقُل  ِبِّ َأِو اْلَمْجن�ُ َوِف ِعْلِم اْلِفْقِه، اْلَعْقُل َأَساُس ال�َّْكِلْيِف أَْيضًا، َفاَل َيُْوُز َتْكِلْيُف الصَّ
ُهَو اْلُمَخاَطُب ِبْاأَلْمِر, اْلِعَ�اَداُت َلَا ِحْكَمٌة وََأرَْكاُن ْاإِلْساَلِم َلَا َمْعًن وَاْلُمَعاَماَلُت َلَا َنَسٌق, ِلَذِلَك 
ُقْوُم احْلََنِفيَُّة َعَلى اْلَعْقِل  َعاِدِه اْلُمْخَ�ِلَفِة. ِإْذ ت�َ َيِة اْلَعْقِل ِبَأب�ْ ْعِ�ْياً َعْن ِبن�ْ َعُة ت�َ أََتِت اْلَمَذاِهُب اْلِفْقِهيَُّة ْاأَلرْب�َ
ْيَ اْلَعْقِل وَاْلَمْصَلَحِة، وَاحْلَْنَ�ِليَُّة  اِفِعيَُّة َعلَى اْلَْمِع ب�َ ، وَالشَّ النََّظرِيِّ وَاْلَماِلِكيَُّة َعلَى اْلَعْقِل اْلَمْصَلِحيِّ
َوْيِن  ْقَل ِصن�ْ ْلَ�زُِم ِبالنَّصِّ َكَأَماٍن ِمَن اْلََوى. ِلَذِلَك َجَعَل اْلُفَقَهاُء اْلَعْقَل وَالن�َّ يِّ الَِّذي ي�َ َعلَى اْلَعْقِل النَّصِّ




 أجب هذه األسئلة األتية .
كيف الصيغة الت دلت على ال�من بأن يعقل اإلنسان ؟  -1
أذكر بعض العلوم ف احلضارة اإلسالمية بناء على قسمة العقل .  -2
و أذكر ايضا بعض العلوم ف احلضارة اإلسالمية بناء على قسمة النقل .  -3
ما فائدة العقل ف ال�فسي باملعقول ؟   -4
كيف أتت املذاهب الفقهية األربعة تع�ياً عن بنية العقل بأبعاده املخ�لفة ؟  -5
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B   Memahami bentuk kata pada  fi’il  madhi 
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Mengidentifikasi kata fi’il  madhi yang berdhomir mufrod. 2) 
membentuk fi’il  madhi yang berdhomir tasniyah. 3) membentuk fi’il  madhi yang berdhomir jama’.
Langkah-langkah Pembelajaran:
1 Seluruh mahasiswa diminta untuk membaca secara mandiri tentang topik fi’il madhi pada buku selama maks 15 
menit
2 Dosen membuka tanya jawab tentang kesulitan terkait topik yang telah dibaca mahasiswa.
3 Dosen meminta masing-masing mahasiswa berusaha menemukan contoh sendiri tentang fi’il  madhi yang berdhomir 
mufrod, tasniyah dan jama’ dan menuliskan di papan tulis.
4 Dosen melakukan konfirmasi berupa penjelasan singkat tentang fi’il  madhi yang berdhomir mufrod, tasniyah dan 
jama’
     KATA KERJA BENTUK LAMPAU (ماضى ِفْعٌل)
Kata kerja )ِفْعٌل( adalah kata yang menunjukkan perbuatan serta terikat oleh 
waktu. Kata kerja )ِفْعٌل( dalam bahasa arab dibagi menjadi tiga, yaitu; kata kerja 
bentuk lampau )َماِضى(, kata kerja bentuk sedang/akan dilaksanakan )ُمَضارٌِع( dan 
kata kerja bentuk perintah )َأَمر(. Setiap kata kerja )ِفْعٌل( pasti menyimpan makna 
kata ganti )َضِمي(. Kata ganti yang dimaksud seperti : saya, dia, kamu, mereka 
 .dst, yang dalam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut )هم ,أنا,هو,أنت(
Pada kata kerja bentuk lampau )ِفْعٌل َماِضى( di antara ciri-cirinya adalah huruf 
akhirnya berharakat fathah, seperti : )اّطلَع -  ءامَن - عاَش - علَم( dan dapat diterjemahkan 
dengan arti “ telah “ atau sudah”, akan tetapi harakat fathah  di akhir tersebut 
dapat berubah dikarenakan kata ganti )َضِمي( yang berbeda. Kata ganti tersebut 
dapat berbentuk mufrod, tasniyah dan jama’.
(Kata kerja lampau tunggal) ُمفَرد ِفْعٌل َماِضى .1
َضِمي ُمْفرَد أَنا أنِت  أَنَت ِهَي ُهَو
 Arti kata (saya) (Kamu pr) (Kamu lk2) (dia pr) (dia lk2)
Telah menulis َكَ�ْ�نَا َكَ�ْ�ِت َكَ�ْ�َت َكَ�َ�ْت َكَ�َب
Telah berdusta ْبُت كذَّ ْبِت كذَّ ْبَت كذَّ كّذَبْت كّذب
Telah berkata ْلُت ق�ُ ْلِت ق�ُ ْلَت ق�ُ َقاَلْت َقاَل
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Telah datang ِجْئُت ِجْئِت ِجْئَت َجاَءْت َجاَء
Telah melihat رَأَْيُت رَأَْيِت رَأَْيَت رََأْت رََأي
ّنَى ِفْعٌل َماِضى .2 (Kata kerja lampau bermakna dua) للُمثتَ
ْ�ِنَية ضمي ت�َ ُهََا ُهَا أَنُ�مَا
Arti kata (dia berdua pr) (dia berdua lk2 telah) ( kamu berdua lk2/pr )
telah menulis َكَ�َ��ا َكَ�َ�ا َكَ�ْ�ُ�َما
telah berdusta َب�َا كذَّ َبا كذَّ ُ�مَا كّذب�ْ
telah berkata َقالَ�َا َقاال ْلُ�مَا ق�ُ
Telah dating َجاَءتا َجاَءا ِجْئُ�َما
telah melihat رَأَتَا رَأَيَا ُ�مَا رَأَي�ْ
 (’Kata kerja bentuk lampau jama) للجْمع ِفْعٌل َماِضى .3
ضمي ْجع َنُْن ُهنَّ  ُهْم ُتَّ أن�ْ َأْنُتْم 
Arti kata (kami/kita) (mereka  pr) (mereka lk2) (kalian pr) (kalian lk2)
Telah menulis َنا ْ� َكَ� َكَ�ْبَ  َكَ�ُ�وْا  َكَ�ْ�ُتَّ َكَ�ْ�ُ�ْم
telah berdusta َنا ب�ْ كذَّ ْبَن كذَّ ْوا ب�ُ كذَّ ُتَّ كّذب�ْ ُ�ْم كّذب�ْ
telah berkata ْلَنا ق�ُ ْلَن ق�ُ َقاُلوا ْلُتَّ ق�ُ ْلُ�ْم ق�ُ
Telah datang َنا ِجئ�ْ ِجْئَن َجاؤُا ِجْئُتَّ ِجْئُ�ْم
Telah melihat رَأَْينَا رَأَْيَن رََأَءوْا ُتَّ رَأَي�ْ رَأَيُ�ْم
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C   Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada pada lafadz-lafadz berikut  dan artikan
………………………… = اس�خدام -11 ………………………… = ي�ل -1
………………………… = ال�من -12 ………………………… = موضوعا -2
………………………… = تصنيف -13 ………………………… = الصيغ -3
………………………… = تلى -14 ………………………… = يدل -4
………………………… = يرت�ط -15 ………………………… = من حيث  -5
………………………… = بناء -16 ………………………… = الفؤاد -6
………………………… = خالصة -17 ………………………… = ربع -7
………………………… = تكليف -18 ………………………… = الشهادة -8
………………………… = الصب -19 ………………………… = احلضارة  -9
………………………… = أبعاد -20 ………………………… = بالنس�ة -10
b. Rubahlah kata kerja berikut sesuai dhomir dan berilah syakal 
ِهَي أَنا أنِت أَنَت ضمير
…………………. …………………. …………………. …………………. ظَهر
…………………. …………………. …………………. …………………. أَتى
…………………. …………………. …………………. …………………. كان
َنُْن ُهََا ُهَا أَنُ�مَا ضمير
…………………. …………………. …………………. …………………. فِهم
…………………. …………………. …………………. …………………. أعَطي
…………………. …………………. …………………. …………………. حَضر
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ُهنَّ ُهْم ُتَّ أن�ْ ُ�ْم أَن�ْ ضمير
…………………. …………………. …………………. …………………. أدَرَك
…………………. …………………. …………………. …………………. عِمَل
…………………. …………………. …………………. …………………. َك  َتسَّ




َمَكاَنُة اْلَمْرَأِة ِفي ْاإِلْساَلِم
AMemahami kata pada tema qiro’ah Makaanatu al Mar’ati  fi al Islam
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Membaca kata-kata 
(mufrodad)yang terdapat pada tema Makaanatu al mar’ati fi al Islam. 2) 
Mengartikan arti kata yang tertulis pada tema Makaanatu al mar’ati fi al Islam. 
Belajar kelompok
1. Buatlah kelompok belajar 4-5 orang.
2. Bukalah tema bacaan Makaanatu Mar’ati  fi al Islam pada buku Anda.
3. Teks bacaan dibagi sejumlah anggota kelompok ( setiap mahasiswa 
memahami dan mengartikan 1 paragraf/ menyesuaikan).Pahami  arti setiap 
kata pada tema tersebut dengan sungguh-sungguh. (apabila telah selesai 
lakukan langkah selanjutnya).
4. Pada kelompok masing-masing, setiap mahasiswa bergantian membaca 
dengan keras dan mengartikan teks yang telah dipelajari, sementara yang 
lain menyimak, mencatat atau mengkoreksi bacaan yang didengarkan.
5. Apabila terdapat kesulitan dalam mengartikan, konsultasikan kepada dosen.
6. Lakukan sampai paragraf akhir. Apabila telah selesai kembalilah ke tempat 
duduk semula.
Selanjutnya dosen menjelaskan isi tema Makaanatu al Mar’ati fi  al Islam dan 
memandu mahasiswa untuk menjawab  soal berikutnya.
TEMA  4
لَ���َق���ْد َك����انَ����ِت اْل�����َم�����رَْأُة ِف 
ُمْسَ�ْضَعَفًة  الْ��َق��ِدْيَ��ِة  احْلَ��َض��ارَاِت 
َوَم��ْه��ُض��ْوَم��َة احْلُ���ُق���ْوِق َح��تَّ َجاَء 
وََأْعلَى  َف���َأْن���َص���َف���َه���ا  ْاإِلْس�����������اَلُم 
َها  ُحُقْوق�َ َلَ��ا  َوَض��ِم��َن  �َه�ا  َ� � َم�َك�ان�َ
رَارُُه  ِإق�ْ رَْأِسَها  َوَعَلى  اْلَمْشرُْوَعَة، 
وََأْهِليَِّ�َها  َوإِْنَساِنيَِّ�َها  ِلَكرَاَمِ�َها 
ِأَلَداِء ِرَساَلٍة َساِمَيٍة ِف اْلُمْجَ�َمِع، 
َر  ْقِدي�ْ َّ� ال ��َوَج��َدْت ِمَّ���ْن  َح��ْوَلَ��ا  ف�َ
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ِلَأْجَياِل، َوَزْوَجٌة  َيٍة  اَم الالَِّئَق ِبَا َكُأمٍّ ُمرَب�ِّ وَْاإِلْح��رتَِ
َها وَاِجَ�اٌت، َوَشابٌَّة ُيَصاُن ِعْرُضَها  َلَا ُحُقْوٌق َوَعَلي�ْ
َهوَاِت. ِمْن َعْ�ِث اْلَعاِبِ�ْيَ وََأْصَحاِب الشَّ
 َوَلَقْد َعَن اْلُقرْآُن اْلَكِرْيُ ِبُشُؤْوِن اْلَمرَْأِة ِف 
َوِر ِبُسْورَِة  َكِ�ْيٍ ِمْن ُسَورِِه، َحتَّ ُعرَِفْت ِإْحَدى السُّ
��رَى، َوُع��رَِف��ْت ُأْخ���رَى بِ��ُس��ْورَِة النَِّساِء  ْ� ال�نِّ�َس�اِء الْ��ُك��
ْاأُلْوىَل ِمْن ُسْورَِة  َعاىَل ِف ْاآلَي�ِة  َوت�َ ُقْوُل ُسْ�َحاَنُه  ي�َ ف�َ اَلِق،  النَِّساِء َوُس��ْورَُة الطَّ ُس��ْورَُة  ْغرَى َوُهَ�ا:  الصُّ
َها َزْوَجَها، َوَبثَّ  ْفٍس وَاِحَدٍة َوَخَلَق ِمن�ْ ُقْوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ن�َ َها النَّاُس ات�َّ النَِّساِء: ﴿َيآ أَي�ُّ
ُقْوُل ِف ُسْورَِة ْاأَلْعرَاِف ْاآلَيِة 189: ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  رًا َوِنَسآًء﴾. َكَما ي�َ ُهَما رَِجااًل َكِ�ي�ْ ِمن�ْ
َها﴾. َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَي�ْ ْفٍس وَاِحَدٍة َوَجَعَل ِمن�ْ ن�َ
ُقْوُل َرُسْوُل  َفُة ب�َْيَ الرَُّجِل وَاْلَمرَْأِة ِبَْيُث ي�َ رِي�ْ َوِمْن ِجَهٍة ُأْخرَى، َسوَِّت ْاأَلَحاِدْيُث النََّ�ِويَُّة الشَّ
ُقْوُل  ْقَوى.” َوي�َ َّ� اهلِل )ص(: ” النَّاُس َكَأْسَناِن اْلِمْشِط اْلوَاِحِد، اَل َفْضَل ِلَعَرِبٍّ َعَلى َعَجِميٍّ ِإالَّ ِبال
َكَذِلَك: ” النَِّساُء َشَقاِئُق الرَِّجاِل َلُنَّ ِمْ�ُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعرُْوِف.”
ُهَما ُمَ�َساِوَياِن ِف ْاأَلْصِل وَالنَّْشَأِة  ْعِن أَن�َّ ْنُ�َ�اِن ِمْن َأْصٍل وَاِحٍد ِمَّا ي�َ َوَعَلْيِه َفِإنَّ الرَُّجَل وَاْلَمرَْأَة ي�َ
�ْيَ اْلَمرَْأِة وَالرَُّجِل  َقْط ب�َ َف�ِإنَّ ْاإِلْس��اَلَم اَل ُيَساِوي ف�َ َعُد ِمْن َذلِ�َك  أَب�ْ اِت.  َوِر وَاْلُمِهمَّ َعِة وَال��دُّ ِ�ي�ْ وَالطَّ
َ�اُدِل  َا أَْيًضا ِف ت�َ ِل اْلوَاِجَ�اِت َوُمَاَرَسِة احْلُُقْوِق َوِإنَّ ُهْم ِف َتَمُّ ُ� ُهُم اْلوَاِحَدُة وََكرَاَم ُ� ِمْن َحْيُث إِْنَساِنيَّ
ْقَوى. َّ� ُهَما ِهَي ال ن�َ ي�ْ ْفِضْيِل اْلَوِحْيَدُة اْلَمْوُجْوَدُة ب�َ َّ� َقى ِصَفُة ال ْ� احْلَاَجِة َوت�َ
زٌَة  ُهَما ِمي�ْ َفالرَُّجُل وَاْلَمرَْأُة ِف ْاإِلْساَلِم ُمَ�َساِوَياِن َتَاًما ِف ْاإِلْعِ�َ�اِر ْاإِلْنَساِنِّ، َولَْيَسِ أَليٍّ ِمن�ْ
ْوِلِه ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن آَدَم﴾،  َدِد. وَاْلَكرَاَمُة الَِّت َمَنَحَها اهلُل ِلإِلْنَساِن ِف ق�َ َعلَى ْاآلَخِر ِف َهَذا الصَّ
وَاِء. ِهَي َكرَاَمٌة لِلرَُّجِل وَاْلَمرَْأِة َعَلى َحدِّ السَّ
َقرَِة ْاآلَي�ةِ 228: ﴿َوَلُنَّ  َ� اْل رَِة  َها َعزَّ َجاَلُلُه ِف ُس��وْ َث َعن�ْ َأمَّا ِفْيَما َيُصُّ اْلَقوَاَمَة الَِّت َتَ�دَّ
رَِة النَِّساِء ْاآليَ�ةِ 33 : ﴿الرَِّجاُل  ﴾ َوِف ُس�وْ ِمْ�ُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعرُْوِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََج��ةٌ
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َلٍة  ْعَمُل َكَوِسي�ْ َ� ْهُمَها َوُتْس رًا َما ُيَساُء ف�َ ْعَضُهْم َعَلى ب�َْعٍض﴾، َكِ�ي�ْ َل اهلُل ب�َ وَّاُمْوَن َعَلى النَِّساِء ِبَا َفضَّ ق�َ
َفاُوُت  َّ� : “َأمَّا ال ْوِطيِّ ُ� ٍد َسِعْيٍد رََمَضاَن اْل ْوِر حُمَمَّ ُ� َلُة الدُّْك ُقْوُل ِف َشْأِنَا َفِضي�ْ ي�َ ِلُمَهاَجَِة ْاإِلْساَلِم، ف�َ
َفاُوٌت ِف اْلُقْدرَاِت، اْلَمَلَكاِت،  ُهَو ت�َ ْعِض ْاآلَياِت اْلُقرْآِنيَِّة ف�َ َعاىَل ِف ب�َ َث َعْنُه ُسْ�َحاَنُه َوت�َ الَِّذي َتَدَّ
ًعا،  َجِي�ْ ُهْم  ن�َ ي�ْ ب�َ ِفْيَما  ْاإِلْنَساِنيَِّة  َوْح��َدِة  ِإىَل  َناِظٌر  اْلَمْ�َدِئيُّ  َفال�ََّساِوي  �انَ�اِت،  ْواإِلْم�كَ ْاإِلْخِ�َصاِص 
ْوا ِف اْلُقْدرَاِت  َفاَوت�ُ َ� ْعَد َذِلَك َأْن ي�َ َ�َضْت ب�َ ، َناِظٌر ِإىَل احْلِْكَمِة الرَّبَّاِنيَِّة الَِّت اق�ْ َفاُوُت ال�َّْطِ�ْيِقيُّ َّ� وَال
ن�َوَُّعْوا ِف اخْلََصاِئِص ْواْلَمَلَكاِت.” َ� َوي�َ
َلَقْد َصَدَق َمْن َقاَل ِبَأنَّ ْاإِلْساَلَم َقْد رََفَع ِمْن َشْأِن اْلَمرَْأِة َوَوَضَعَها ِف َمَكاَنٍة َلْ َوَلْن  َوَعَلْيِه ف�َ
ْوٌن ِدْيِنٌّ َأْو َمَدِنٌّ آَخُر. َها َقان�ُ َيَضَعَها ِفي�ْ
بقلم : د. سرور طالبي المل
مركز أبحاث جيل حقوق اإلنسان.
التمرين
 أجب هذه األسئلة األتية . 
كيف كانت مكانة املرأة ف احلضارات القدية ؟   -1 
وكيف حالة املرأة حي جاء اإلسالم ؟  -2 
 3-  كيف عن القرآن الكري بشؤون املرأة ؟ 
ماذا يقول احلديث الن�وي عن الرجل واملرأة ؟  -4 
ما ال�فاوت الذي تدث عن الرجل واملرأة ف بعض اآليات القرآنية.   -5 
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B   Memahami bentuk kata pada fi’il mudhori’
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Mengidentifikasi dhomir fi’il mudhri’  yang berdhomir mufrod. 2) 
membentuk. dhomir fi’il mudhri’  yang berdhomir tasniyah 3) membentuk dhomir fi’il mudhri’  yang berdhomir  jama’
Belajar Mandiri
1 Seluruh mahasiswa diminta untuk membaca secara mandiri tentang topik fi’il mudhori’  pada buku selama maks 15 
menit
2 Dosen membuka tanya jawab tentang kesulitan terkait topik yang telah dibaca mahasiswa.
3 Dosen meminta masing-masing mahasiswa berusaha menemukan contoh sendiri tentang fi’il mudhori’  dan menuliskan 
di papan tulis.
4 Dosen melakukan konfirmasi berupa penjelasan singkat tentang fi’il  mudhori’  yang berdhomir mufrod, tasniyah dan 
jama’.
Kata Kerja Bentuk Sedang/akan (فعل مضارع)
Selain fi’il madhi (kata kerja bentuk lampau) sebagaimana terdahulu , 
terdapat fi’il mudhori’  yaitu kata kerja yang menunjukkan makna sedang atau 
akan dilakukan. 
Pada fi’il mudhorik di awal kata ditandai salah satu dari 4 huruf (ا,ن,ي,ت(  dan 
di akhir kata dapat terjadi perubahan tergantung kepada dhomirnya, sebagaimana 
pada fi’il madhi, dimana dhomir tersebut terdapat yang mufrod, mutsnna dan 
jama’. 
 Adapun contoh fi’il mudhorik beserta perubahannya adalah sebagai 
berikut:
1.     Kata kerja dengan dhomir tunggal
Artinya
فعل مضارع  بضمير مفرد فعل ماضى
أنِت َأنَت ِهَي ُهَو أَنا ُهَو
Melakukan ْعَمِلْيَ ت�َ ْعَمُل ت�َ ْعَمُل ت�َ ْعَمُل ي�َ َأْعَمُل َعِمَل
Menyembah ْعُ�ِديَن ت�َ ْعُ�د ت�َ ْعُ�ُد ت�َ ْعُ�ُد ي�َ َأْعُ�ُد َعَ�َد
Menghususkan ْيَ َتُصِّ َتُصُّ  َتُصُّ َيُصُّ َاُخصُّ َخصَّ
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Menjadi تُكوِنَي تكون َتكون َيكون َأُكوُن َكاَن
Berpikir رِيَن َ�َذكَّ ت�َ ُر َ�َذكَّ ت�َ ُر َ�َذكَّ ت�َ ُر َ�َذكَّ ي�َ ُر أََتَذكَّ َر َتَذكَّ
Mengikuti �َِّ�عْيَ ت�َ �َِّ�ُع ت�َ �َِّ�ُع ت�َ �َِّ�ُع ي�َ اَتَِّ�ُع َ�َع اِت�َّ
2.     Kata kerja dengan dhomir dua
Artinya
فعل مضارع بضمير تثنية فعل مضارع بضمير 
َأنُتمَا )مذكر/ مؤنث(مفرد )ُهَو( ُهَمَا )مؤنث( ُهَما )مذكر(
Melakukan ْعَماَلِن ت�َ ْعَماَلِن ت�َ ْعَماَلِن ي�َ ْعَمُل ي�َ
Menyembah ْعُ�َداَن ت�َ ْعُ�دَاِن ت�َ ْعُ�دَاِن ي�َ ْعُ�ُد ي�َ
Menghususkan َتُّصَاَن اِن َتُصَّ اِن َيُصَّ َيُصُّ
Menjadi تُكونَاِن تكونَاِن َيكونَاِن َيُكوُن
Berpikir رَاِن َ�َذكَّ ت�َ رَاِن َ�َذكَّ ت�َ رَاِن َ�َذكَّ ي�َ ُر َ�َذكَّ ي�َ
Mengikuti �َِّ�َعاِن ت�َ �َِّ�َعاِن ت�َ �َِّ�َعاِن ي�َ �َِّ�ُع ي�َ
3.     Kata kerja dengan dhomir jama’ (فعل مضارع جمع )
Artinya
فعل مضارع  بضمير مفرد فعل مضارع 
ُهنَّ بضمير مفرد  ُتنَّ أنتْ َنْحُن ُهْم َأْنُتْم 
Melakukan ْعَملَن ي�َ ْعَمْلَن ت�َ ْعَمُل ن�َ ْعَمُلوَن ي�َ ْعَمُلوَن ت�َ ْعَمُل ي�َ
Menyembah ْعُ�ْدَن ي�َ ْعُ�ْدَن ت�َ ْعُ�ُد ن�َ ْعُ�ُدوَن ي�َ ْعُ�ُدوَن ت�َ ْعُ�ُد ي�َ
Menghususkan َيُْصْصَن َتُْصْصَن َنُصُّ وَن َيُصُّ وَن َتُصُّ َيُصُّ
Menjadi َيُكنَّ َتُكنَّ َنُكوُن َيُكوُنوَن َتُكوُنوَن َيُكوُن
Bervariasi َي�َفاَوْتَن َت�َفاَوْتَن َن�َفاَوُت َي�َفاَوُتوَن َفاَوُتوَن َ� ت�َ َفاَوُت َ� ي
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C   Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada pada lafadz-lafadz berikut dan artikan
……………… = 11- تمل الواج�ات       ……………… = 1- مس�ضعفة
……………… = 12- تس�عمل ……………… = 2- احلقوق
……………… = 13- ت�ادل احلاجة ……………… = 3- االحرتام
……………… = ميزة -14 ……………… = الالئق -4
……………… = قانون دين -15 ……………… = أجيال -5
……………… = وضعها -16 ……………… = شؤون -6
……………… = رفع -17 ……………… = الدور -7
……………… = امللكات -18 ……………… = املهمات -8
……………… = وسيلة -19 ……………… = ت�قى -9
……………… = القدرات -20 ……………… = القوامة -10
b. Isilah titik-titik dengan dhomir yang tepat
لفظ ضمير رقم لفظ ضمير رقم
يكفران ……….  -11 يأتون ……….  -1
ي�لو ……….  -12 تشركي ……….  -2
تعمالن ……….  -13 تأمرون ……….  -3
أتفرق ………. -14 يقمن ………. -4
ترضون ………. -15 تري ………. -5
ت�نزل ………. -16 نشي ………. -6
يلقون ………. -17 ت�دبرون ………. -7
تنهى ………. -18 تس�غنيان ………. -8
تصلي ………. -19 تعّلمون ………. -9
يرون ………. -20 يدعو ………. -10
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ِحْيَح ُلْوَك الصَّ َكْيَف نتُرَبِّي َأْطَفاَلَنا السُّ
AMemahami potongan kalimat pada tema qiro’ah Kaifa Nurobbi Athfaalana”
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Melafalkan 
dengan nyaring potongan-potongan kalimat yang tertulis pada 
tema “Kaifa Nurobbi Athfaalana as Suluka as-Shahihah” 
dengan benar.2) Mengidentifikasi potongan-potongan kalimat 
yang tertulis pada tema “Kaifa Nurobbi Athfaalana as Suluka 
as-Shahihah” dengan benar.3)Membaca potongan-potongan 
kalimat bersyakal yang tertulis pada tema “Kaifa Nurobbi 
Athfaalana as Suluka as-Shahihah” dengan benar
Simak!
Sekarang Anda harus mendengarkan dosen membaca • 
teks. 
Perhatikan bagaimana cara dosen membaca dan • 
mengartikan potongan-potongan kalimat.
Tanyakan kepada dosen jika Anda belum memahami !• 
TEMA  5
ْفَل  الطِّ َعهَُّد  َ� ت�َ الَّ��ِت  اْلِ�ْيَئُة  ِه�َي  ْاأُلْس���رَُة 
�وَِّة وَْاأُلُمْوَمِة ِهَي الَِّت  زََة ْاأُلب�ُ رِْبَيِة،ِ أَلنَّ َغرِي�ْ َّ� ِبال
َتْدَفُع ِبُكلٍّ ِمَن ْاأَلِب وَْاأُلمِّ اىَل اْلِقَياِم ِبرَِعاَيِة 
وَاِت ْاأُلْوىَل  ن�َ ْفِل َوِحَاَيِ�ِه، َواَلِسيََّما ِف السَّ الطِّ
رَُة ِمْن  ُفْوَلُة اْلُمَ�كِّ ُر َمرَْحَلُة الطُّ َ� ْعَ� ِمْن ُطُفْولَِ�ِه. ت�ُ
َها  َأَه��مِّ َم�رَاِح�ِل احْلَ�يَ�اِة ِف تَ�ارِْي�ِخ النَّْشِإ ، َكْون�ُ
ِف  ْفِل،  الطِّ ُنُ��وُّ  َعَلْيِه  ْعَ�ِمُد  ي�َ الَّ��ِذي  ْاأَلَس���اَس 
ْاإِلْساَلُم  َر  َ� اْعَ� َأِن  لِ��َدرََج��ِة  ال�َّالَِيِة،  اْل�َم�رَاِح�ِل 
َر  َ� �ْف�ِل، وَاْعَ� ْاأُلْس����رََة َم��ْس��ُؤْولَ��ًة َع��ْن ِف��ْط��رَِة ال�طِّ
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��وَاِن، َأْو  َها َمْصَدرُُه ْاأَلوَُّل ُهَو ْاأَلب�َ ُ� اٍف ُيِصْي ُكلُّ اْنِ�رَ
ْوَلُد َصاِفَ  ْفُل ي�ُ ُقْوُم َمَقاَمُهَما ِمَن اْلُمرَب�ِّْيَ، َفالطِّ َمْن ي�َ
ُقْوُل الرَُّسْوُل  رَِة، َسِلْيَم اْلِفْطرَِة، َوِف َهَذا اْلَمْعَن ي�َ رِي�ْ السَّ
رََة  َرِضَي اهلُل  ْوُهرَي�ْ ِفْيَما َروَاُه أَب�ُ َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 
��ْولَ��ُد َع�ل�َى اْلِفْطرَِة،  ��ْولَ��ُد ِإالَّ ي�ُ َع�ْن�ُه : َم��ا ِم��ْن َم��ْولُ��ْوٍد ي�ُ
ْنِ�ُج  ت�َ َساِنِه، َكَما  َأْو يَُجِّ رَاِنِه  ي�َُنصِّ َأْو  َهوَِّداِنِه،  ي�ُ وَاُه  َفَأب�َ
ِمْن َجْدَعاَء  َها  ِفي�ْ ْوَن  َبِْيَمًة َجَْعاَء، َهْل ُتِسُّ اْلَ�ِهْيَمُة 
ْ�ِدْيَل خِلَْلِق  َها اَل ت�َ رََة َرِضَي اهلُل َعْنُه : ِفْطرََة اهلِل الَِّت َفَطَر النَّاَس َعَلي�ْ ْوُهرَي�ْ ُقْوُل أَب�ُ (، ُثَّ ي�َ )َروَاُه اْلُ�َخاِريُّ
رََة َرِضَي اهلُل َعْنُه َأنَّ اْلِفْطرََة ِهَي اْسِ�ْعَداُد  َحاِبُّ اْلَِلْيُل أَُبوُهرَي�ْ ْيُن اْلَقيُِّم. َوَقْد َفِهَم الصَّ اهلِل َذِلَك الدِّ
ُر ِف َجِْيِع اْلَموَالِْيِد اْلَ�َشرِيَِّة، َفَساَق ْاآلَيَة  َغي�َّ َ� ْوِحْيِد، وََأنَّ ُسنََّة اهلِل اَل ت�َ َّ� ْيِن اْلَقيِِّم، ِدْيِن ال اْلَمْوُلْوِد لِلدِّ
إِلْيَضاِح َمْعَن احْلَِدْيِث.
َنُكْم  ي�ْ ْعِدُلْوا ب�َ ْوَن َأْن ي�َ ُّ� ْيَ َأْواَلدُِكْم ِف النَّْحِل َكَما ُتِ َوَقاَل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَآِلِه َوَسلََّم : ِاْعِدُلْوا ب�َ
ُهْم  ْقِسرُْوا َأْواَلدَُكْم َعلَى آَداِبُكْم َفِإن�َّ ِف اْلِبِّ وَاللُّْطِف. َوَعْن َعِليِّ ْبِن َأِب َطاِلٍب َكرََّم اهلُل َوْجَهُه : اَل ت�َ
َر؛  ُفَسُكُم اخْلَي�ْ َر زََماِنُكْم. َوِف ِروَاَيٍة َأنَّ ُمَعاِوَيَة -َرِضَي اهلُل َعْنُه- َقاَل: َعوُِّدوا أَن�ْ ْوَن ِلزََماٍن َغي�ْ َمُْلْوق�ُ
يِن  َفقِّْهُه ِف الدِّ رًا ي�ُ رُّ َلَاَجٌة، َوَمْن ُيرِِد اللَُّه ِبِه َخي�ْ ُر َعاَدٌة وَالشَّ ُقوُل: اخْلَي�ْ َفِإنِّ َسِْعُت َرُسوَل اللَِّه ي�َ
)سنن ابن ماجه(
َقاَل َلُه : َيا ُفاَلُن  َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت :أََتى َرُسْوَل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجٌل َوَمَعُه َشْيٌخ ف�َ
َلُه ، َواَل َتْدُعُه ِباْسِِه ،  ْ� َمْن َهَذا َمَعَك ؟ ‘ . َقاَل : َأِب . َقاَل : َفاَل َتِْش َأَماَمُه ، َواَل َتِْلْس ق�َ
ْرَف ِباْلَغَضِب  َد إِلَْيِه الطَّ رَّ أََباُه َمْن َسدَّ ُقْوُل: َما ب�َ اَلُم ي�َ اَلُة وَالسَّ َواَل َتْسَ�ِسبُّ َلُه .َو َكاَن َعَلْيِه الصَّ
رَاِنّ( َوَعْن ُعَمَر ْبِن َأِب َسَلَمَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل : ُكْنُت ُغاَلًما ِف ِحْجِر َرُسْوِل اهلِل  َ� )َأْخرََجُه الطَّ
َقاَل ِل َرُسْوُل  ْعِن َيِصُل ِإىَل حَمَلٍّ َبِعْيٍد � ف�َ ْحَفِة � ي�َ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ، وََكاَنْت َيِدي َتِطْيُش ِف الصَّ
اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم : َيا ُغاَلُم َسمِّ اللََّه ، وَُكْل ِبَيِمْيِنَك ، وَُكْل ِمَّا َيِلَيَك )م�فق عليه( َوَقاَل 
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ْعِطِه َفِهَي ِكْذَبٌة )رواه أحد عن أب هريرة(  َعاَل َهاَك ُثَّ َلْ ي�ُ اَلُم : َمْن َقاَل ِلَصِبٍّ ت�َ اَلُة وَالسَّ َعَلْيِه الصَّ
اٍت، َأْو ِبْنَ�اِن، َأْو ُأْخَ�اِن،  َناٍت، َأْو َثاَلُث َأَخ��وَ اَلُم َمْن َكاَن َلُه َثاَلُث ب�َ اَلُة وَالسَّ َوَق�اَل َعَلْيِه الصَّ
َعاىَل َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  رََة َرِضَي اللَُّه ت�َ َلُه اْلَنَُّة. َعْن َأِب ُهرَي�ْ ، وَات�ََّقى اهلَل ِفْيِهنَّ ف�َ ُهنَّ َ� َفَأْحَسَن ُصْحَ�
َقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلٍث: َصَدَقٍة َجارَِيٍة ، َأْو ِعْلٍم  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، َقاَل ِإَذا َماَت ْاإِلْنَساُن اِن�ْ
َفُع ِبِه َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه )أخرجه مسلم( َ� ْن ي�ُ
ُفْوِس ْاأَلْطَفاِل، وَْاإِلْيَاَن اْلُمْطَلَق ِباهلِل  َنا اْلَقْوُل: ِإنَّ َغْرَس ْاإِلْيَاَن احْلَِقْيِقيَّ ِف ن�ُ َوِمْن ُهَنا ُيِْكن�ُ
َعاَدِة  ِبِصَفاِتِه ال�َّاِبَ�ِة َلُه، َوُح�َُّه وَاخْلُُضوَْع َلُه، وَاخْلَْوَف ِمْنُه، وَْاإِلْلِ�َجاَء إِلَْيِه ِف ُكلِّ َأْمٍر ُهَو ِسرُّ السَّ
ُقْوُم َعَلى اْلَعاِطَفِة وَاْلَعْقِل  ِلْيَمِة الَِّت ت�َ رَْبِويَِّة السَّ َّ� رُِق ال َ�َ�ِت اْلَعِقْيَدُة ِبالطُّ ًة ِإَذا أَث�ْ َناِء وَْاأُلْسرَِة، َخاصَّ ِلَأب�ْ
ُلْوِك َوُمْوِجُه ْاإِلْنَساِن َنَْو احْلََياِة. وَاْلِعْلِم وَاحْلِْكَمِة َحتَّ َيُكْوَن ْاإِلْيَاُن ُهَو َمْصَدُر السُّ
ُلْوِك اخْلَاِطِئ،  ُلْوِك ِبالنِّْسَ�ِة ِلِطْفِلَك، ِهَي َتِْدْيُد السُّ ْعِدْيِل السُّ َ� ِلْيَمُة ِل ِحْيَحُة وَالسَّ اْلِ�َداَيُة الصَّ
ُلْوِك،  ِم ِبالسُّ ْهُدُف ِإىَل ال�ََّحكُّ ْفِل ِبِدقٍَّة، َمَع اتَِّاِذ ْاإِلْجرَاَءاِت الَِّت ت�َ ْوِجُب ُماَلَحَظَة ُسُلْوِك الطِّ ِمَّا ي�ُ
ْفِل ِف  َنا َمْعرَِفُة َدوَاِفِع ُسُلْوِك الطِّ َقلِِّب، َوَعَلي�ْ َ� َر َصِحْيَحٍة، َبِعْيًدا َعِن اْلِمزَاِج اْلُم َوَذِلَك َوْفَق َمَعاِيي�ْ
ْهُدُف َهَذا ال�ََّصرُُّف ِإىَل حُمَاَوَلٍة ِمَن  َ�ا ي�َ ْفِل َخَطًأ، َورُبَّ َتَصرُِّفِه، َقْد َيُكْوُن ال�ََّصرُُّف النَّاِتُج َعِن الطِّ
ْقِدْيِ ُمَساَعَدٍة،  ْغَيَة ت�َ ْفِل ب�ُ الطِّ
ْفِل نَُْوَذًجا  َم لِلطِّ َقدِّ َها: َأْن ن�ُ ْفِل ِمن�ْ ِحْيِح لِلطِّ ُلْوِك الصَّ ْعِلْيِم السُّ َ� َوَيُِب اْسِ�ْخَداُم ُطرٍُق ُمَناِسَ�ٍة ِل
َعلُِّم  ْفَل َعلَى ت�َ َلقَِّن َما ُيَساِعُد الطِّ ْعِلْيِمِه إِيَّاُه »النمذجة« وََأْن ن�ُ ُلْوِك الَِّذي ن�َرَْغُب ِف ت�َ ِفْعِليًّا لِلسُّ
ْفِل َسَ�َب َما َنْطُلُ�ُه ِمْنُه ِمْن َمَطاِلَب وَاْلَعوَاِقِب النَّاِتَِة َعْن  ُلْوِك اْلَِدْيِد »ال�لقي« وََأْن َنْشرََح لِلطِّ السُّ
ِفْعِل ال�ََّصرُِّف َغْيِ الالَِّئِق.
بقلم: ليلى محمد محمد نقل من موضوع
»كيف نعزز السلوك الصحيح في أطفالنا«
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Cobalah Anda mengulang  membaca tema di atas secara mandiri, usahakan 
sebisa mungkin seperti dosen Anda membaca ! 
Jika sudah selesai, pahami pertanyaan berikut dan jawablah !
ما الت تدفع بكل من األب واألم إىل القيام برعاية الطفل وحاي�ه ؟    .1 
ما هي الفطرة عند َأىب هريرة رضي اهلل عنه ؟  .2 
ماملقصود بسّر السعادة لأبناء واألسرة ؟   .3 
مال�داية الصحيحة والسليمة ل�عديل سلوك الطفل ؟   .4 
كيف طريقة مناس�ة ل�عليم السلوك الصحيح ِلطفل ؟  .5 
B    Memahami bentuk kata pada fi’il amr’ dan fi’il nahi 
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Mengidentifikasi fi’il amr ’  dan fi’il nahi. 2) membentuk fi’il amr’ 
dan fi’il nahi.
Belajar Kelompok 
1. Bentuklah kelompok beranggotakan 4 – 5 0rang
2. Bacalah pokok bahasan fi’il amr ’  dan fi’il nahi  dan amati perubahan-perubahan bentuk katanya serta diskusikan 
bersama. 
3. Buatlah kesimpulan dari kelompok Anda dan sampaikan di depan kelas.
Kata Kerja Perintah (فعل امر)




انتن انتم انتما انِت انَت هو
sembahlah ُاْعُ�ْدَن ُاْعُ�ُدوا ُاْعُ�دَا ُاْعُ�ِدْي ُاْعُ�ْد يعُ�ُد
lakukanlah َعْلَن اِف�ْ َعُلوا اِف�ْ َعاَل اِف�ْ َعِلي اِف�ْ َعْل اِف�ْ يفَعُل
ketahuilah ِاْعَلْمَن ِاْعَلُموا ِاْعَلمَا ِاْعَلِمْي ِاْعَلْم يعَلمُ 
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katakanlah ْلَن ق�ُ ُقوُلوا ْواَل ق�ُ ُقوِلْ ُقْل يُقوُل
jadilah ُكنَّ ُكوُنوا ُكونَا ُكوِنْ ُكْن يُكون
berjalanlah ِسْرَن ِسيُوا ِسيَا ِسيِْي ِسْر ُر يِسي�ْ
Minta 
ampunlah ِاسَ�غِفرَن ِاسَ�غِفرُوا ِاسَ�غِفرَا ِاسَ�غِفرْي ِاسَ�غِفْر يسَ�غِفر
Minta 
tolonglah ِاسَ�ِعنَّ ِاسَ�ِعيُنوا ِاسَ�ِعينَا ِاسَ�ِعين ِاسَ�ِعْن يسَ�ِعي
Dalam membentuk fi’il amr perhatikan bentuk fi’il mudhoriknya, jika huruf 
sebelum akhir pada fi’il mudhorik berharokat dhommah, maka pada fi’il amr 
huruf pertamanya didhommah. Tetapi jika huruf sebelum akhir pada fi’il mudhorik 
berharokat fatkhah , maka pada fi’il amr huruf pertamanya dikasroh. Tetapi  itu 
tidak berlaku bagi  kata kerja yang semisal dengan kata :
امر مضارع ماضى رقم
َأْحِسْن ُيِْسُن َاْحَسَن .1
َكرِّْر ُيَكرُِّر َكرََّر .2
أَمر  hamzah washol),  jika sebelumnya)  أ  yang diawali dengan huruf ِفعل 
didahului huruf hidup maka harokat pada hamzah tersebut dihilangkan dan 
mengikuti harokat huruf sebelumnya, contoh: 
َفاْعَلُموا menjadi  َف  jika didahului bunyi   ِاْعَلُموا
وَْاسَ�غِفْر menjadi   َو  jika didahului bunyi  ِاسَ�غِفْر
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Kata Kerja Larangan (فعل َنِهي)
فعل  َنِي
فعل مضارع
انت ان�م ان�ما انِت انَت
ْعُ�ْدَن الت�َ ْعُ�ُدوا الت�َ ْعُ�دَا الت�َ ْعُ�ِدْي الت�َ ْعُ�ْد الت�َ يعُ�د
ْفَعْلَن الت�َ ْفَعُلوا الت�َ ْفَعاَل الت�َ ْفَعِلي الت�َ ْفَعْل الت�َ يفَعل
ْعَلْمَن الت�َ ْعَلُموا الت�َ ْعَلمَا الت�َ ْعَلِمْي الت�َ ْعَلْم الت�َ يعَلم
ُقْلَن الت�َ ُقوُلوا الت�َ ُقْواَل الت�َ ُقوِلْ الت�َ ُقْل الت�َ يُقول
الَتُكنَّ الَتُكوُنوا الَتُكونَا الَتُكوِنْ الَتُكْن يُكون
الَتِسْرَن الَتِسيُوا الَتِسيا الَتِسيِْي الَتِسْر ُر يِسي�ْ
الَتسَ�غِفرَن الَتسَ�غِفرُوا الَتسَ�غِفرَا الَتسَ�غِفرْي الَتسَ�غِفْر يسَ�غِفر
الَتسَ�ِعنَّ الَتسَ�ِعيُنوا الَتسَ�ِعينَا الَتسَ�ِعين الَتسَ�ِعْن يسَ�ِعي
Kata اَل di atas adalah larangan (َنِي) memiliki arti jangan/janganlah,contoh :
ْعُ�ْد       - janganlah kamu menyembah ال ت�َ
ْعُ�ُدوا - janganlah kalian menyembah ال ت�َ
Selain kata (اَل َنِي) yang berarti jangan/ janganlah, juga terdapat  اَل yang memiliki 
arti “ tidak “ yang di sebut dengan  ال َنِفى. Untuk membedakannya, pada  ال َنِفى  tidak 
merubah harakat/ huruf akhirnya, seperti:
ْعُ�ُد      - kamu tidak menyembah ال ت�َ
ْعُ�ُدوَن      -  kalian tidak  menyembah ال ت�َ
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C   Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada pada lafadz-lafadz berikut dan artikan
……………… = تسون -9 ……………… = ت�عهد -1
……………… = انقطع عمله -10 ……………… = كل انراف -2
……………… = ال تلس -11 ……………… = يولد -3
……………… = ال تس�سب -12 ……………… = ال ت�ديل -4
……………… = الطرق الرتبوية -13 ……………… = ال تش -5
……………… = نو احلياة -14 ……………… = ال تدعه -6
……………… = نلقن -15 ……………… = االل�جاء إليه -7
……………… أث��ت العقيدة -8
b. Bentuklah kata kerja perintah (فعل امر) sesuai dengan fi’il dan dhomirnya
فعل امر مضارع







c. Bentuklah kata Kata Kerja Larangan (َنِهي  sesuai dengan fi’il dan (فعل 
dhomirnya
فعل  َنِهي مضارع








AA. Memahami kalimat/potongan kalimat  pada tema “Al Jamaal……..”
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu : 1) Mengidentifikasi kalimat/ potongan 
kalimat yang tertulis pada tema “Al Jamaal..Baina al ubuwah al haqiqoh wal al fitroh naqiyah”. 
2) Membaca kalimat/ potongan kalimat bersyakal yang tertulis pada tema “Al Jamaal..Baina al 
ubuwah al haqiqoh wal al fitroh naqiyah” 3) Mengartikan kalimat/ potongan kalimat yang tertulis 
pada tema “Al Jamaal..Baina al ubuwah al haqiqoh wal al fitroh naqiyah”  
Sekarang Anda akan belajar dengan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining, 
perhatikan langkah-langkah berikut :
1. Dosen menyampaikan kompetensi yang akan  dicapai dan menjelaskan garis besar isi 
tema materi pembelajaran.
2. Dosen akan meminta salah seorang dari Anda untuk membaca satu paragraph dengan 
suara keras, kemudian mengulangi lagi dengan cara membaca  perkalimat/ potongan 
kalimat  sambil mengartikannya,dan menjelaskan maksud kalimat jika diperlukan. 
Sementara mahasiswa yang lain menyimak.
3. Dosen mengkritisi bacaan dan penjelasan mahasiswa terhadap paragraf yang telah 
dibaca.
 (pada paragraph berikutnya dilakukan sebagaimana no 2 dan 3 dengan menunjuk 
mahasiswa yang lain).
4. Dosen dan mahasiswa akan menyimpulkan isi materi yang disajikan saat itu.
TEMA  6
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أ.    القراءة
اجَلمال ...بني اأُلُبوَّة احَلقيقية والِفْطَرة الَنِقّية
َها َصَمٌم،  ْ� َفُة ْاأُلُذِن َأْن تْسَمَع مال ُيِص ْلَحْقَها َعًمى،ووِظي�ْ ْ�ِصَر مال ي�َ ِإّن َوِظْيفَة الَعِي َأْن ت�ُ
َها  ْنَدِفَع إليه َتَدفَُّع اْلماء ِمْن َصَ�ٍب، ذلك ما ل َيْطرَْأ َعَلي�ْ ووظيفُة الفطرَِة َأْن َتْس�ِقْيَم مع احْلَقِّ ، َوت�َ
َها َعْن ِوْجَهِ�َها ْاأُلْوىَل إىل الكمال واخلي والفضيلة. ي�ْ ن�ِّ َ� َها، َوي�ُ ْلَوى ِعَنان�َ َتْشِوْيٌه ي�َ
َلقِّي اْلََماِل،  َ� إن الفطرَة الت خلق اهلُل س�حانه الطفَل عليها جيلٌة ف ذاِتا، وعلى اْسِ�ْعَداٍد ِل
وَال�ََّأث�ُِّر ِبِه ، بل وال�فاعل معه َوَبْذِلِه –ِبُكلِّ ِرًضا َوُحبٍّ – لآلخرين. وخي دليٍل على ذلك قوُله 
تعاىل ف سورة ال�ي }لقد خلقنا اإلنسان ف أحسن تقوي )4( ث رددناه أسفل سافلي )5( إال 
الذين آمنوا وعملوا الصاحلت....{ 
َوبِ��نَ��اًء على ه�ذا ال�قوي احْلَ�َس�ِن ال��ذي خلَقنا اهلل عليه “ف��إن هناك اس�عدادا فطرّيا لَدى 
َعوََّد على اْسِ�ْعَماِلِه ف ُمَاَطَ�ِة الناس ، وال�عامل معهم  َ� اإلنسان ألن ي�ار الطيب من القول ، َوي�َ
ِباللُّْطِف وَاحْلُْسَن” وف هذا يقول عال الرتبية الشهي )جان جاك روسو(  “إن اخلي اْلُمْطَلَق ُنِقَش 
ْفِسُدُهْم  َا ت�ُ ْوا ، َوِإنَّ ُهْم أَلََصاب�ُ ُلْوب�َ ْوا ق�ُ َ� ْف َ� ْلِقْيِنِهْم إِيَّاُه ، فلو أنم اْس ف قلوب اْلَ�َشِر دون حاجة إىل ت�َ
ظروُف حياِتم ف اجملُ�مع الذي يعيشون فيه “.
َوِحْرًصا على هذه الفطرة وحفاظا عليها ، وخوفا من ِاْنَِدارَِها ِإىَل أسفل سافلي– بعيدا 
َة َمْسُؤْوَلًة عن فطرة الطفل ، واع�ب ُكلَّ  ُم ْاأُلْس�رَ َر ْاإِلْس�الَ َ� عن احلق واخلي والمال– “ فقد اْعَ�
ُقْوُم َمَقاَمُهَما ِمَن اْلُمرَب�ِّْيَ ، وف هذا املعن يقول  وَاِن ، َأْو َمْن ي�َ َها َمْصَدرَُه ْاأَلوََّل ْاأَلب�َ ُ� اْنِرَاٍف ُيِصْي
الرسول صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي اهلل عنه :”م�ا من مولود إال يولد 
يجسانه  أو  ينصرانه  أو  يهودانه  ف�أب�واه  الفطرة  على 
َها ِمْن  ْوَن ِمن�ْ ْنِ�ُج اْلَ�ِهْيَمُة َبِْيَمًة َجَْعاَء, َهْل ُتِسُّ كما ت�َ
َج�ْدَع�اَء, ث يقول أبو هريرة رضي اهلل عنه : }فطرة 
ال�ن�اس عليها ال ت�ديل خللق اهلل ذلك  ال��ت فطر  اهلل 
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َحاِبُّ اْلَِلْيُل أبو هريرة رضي اهلل عنه أن الفطرة هي  َلَقْد َفِهَم الصَّ الدين القيم { )الروم 30( ...ف�َ
ُر ِف َجِْيِع اْلَموَالِْيِد اْلَ�َشرِيَِّة ،  َغي�َّ َ� ْوِحْيِد ، وأن سنة اهلل اَل ت�َ َّ� ْيِن اْلَقيِِّم ، ِدْيِن ال اس�عداد اْلَمْوُلْوِد لِلدِّ
َفَساَق ْاآلَيُة إِلْيَضاِح َهَذا اْلَمْعَن. 
ُهَو َكَذِلَك ِبَاَجٍة  �ََرىبَّ ِف رَِحَِها، ف�َ رَْعاُه َوي�َ وََكَما َأنَّ اْلَِنْيَ ِبَاَجٍة ِإىل ُأمٍّ َصاحِلٍَة َذاِت ِدْيٍن ، ت�َ
ِة ِحْرِص ْاإِلْساَلِم على نقاٍء وصفاٍء فطرِة الصغي ،  َعهَُّد ُأمَُّه. َوِلِشدَّ َ� َعهَُّدُه ، َوي�َ َ� ِإىَل َأٍب َصاِلٍح ي�َ
ْهًما َوُسُلوًْكا – َبْل َوْضُع ْاأُلْسرَِة َذاِتَا ِف  ًنا َوُخُلًقا َوف�َ فإنه َلْ َيْكَ�ِف ِبَوْضِعَها ف أسرة مسلمة– َتْكِوي�ْ
َياُج ُهَو ِصَلُة الرَِّحِم  ِسَياٍج َيِْميَها ِمْن ُكلِّ زَْيٍغ وَاْنِرَاٍف ، ويساعدها على كل بر وخي، َوَهَذا السِّ
َلِة ُهَو إِْيَصاُل َما َأْمَكَن ِمَن اخْلَْيِ َوَدْفُع  َحْيُث َأنَّ َمْعَناُه َكَما َقاَل اْبُن َأِب َجْرََة “اْلَمْعَن اْلَاِمُع لِلصِّ
رِّ” )2(  َما َأْمَكَن ِمَن الشَّ
وَاْلُمَ�َأمَُّل ف الانب اإلج�ماعي من اإلسالم ، يد أن ف الانب اإلج�ماعي من اإلسالم 
ْفُسُه قد وضع ف إطار أكب، ِعَماَدُه ْاأُلُخوََّة وَاْلَمَح�ََّة ، وَال�ََّكاُفَل  ، يد أن ِسَياَج “ِصَلِة الرَِّحِم” ن�َ
رَاُحَم ...َأاَل َوُهَو اْلُمْجَ�َمُع اْلُمْسِلُم ، َوَهَذا ُكلُُّه ِمْن َأْجِل احْلَِفاِظ َعلَى اْلِفْطرَِة النَِّقيَِّة  َّ� َناُصَح وَال َّ� وَال
ِويَِّة. ُر السَّ ِمْن َأْن ُتَشوَِّهَها اْلُعُقْوُل َأِو اْلُقُلْوُب َغي�ْ
َقاِء  ْهِر وَالن�َّ وهكذا ي�َُربِّ كلُّ أفراد اجمل�مع املسلم على جال األخالق والسلوك ف َجوٍّ ِمَن الطُّ
َيْدَعُمُه َمزِْيٌد من احلب وَاْلَعَطاِء.
   ع�داهلل حممد ع�د املعطى 
دار ال�وزيع و النشر االسالمية 
القاهرة. 2003 
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أجب هذه األسئلة األتية.
ما وظيفة الفطرة عند رأي الكاتب ؟  .1 
ما هو اإلس�عداد الفطري لدى اإلنسان ؟   .2 
كيف نفظ على الفطرة من اندارها إىل أسفل سافلي ؟  .3 
و ما يفسد فطرة الناس ؟   .4 
ْح فوائد صلة الرحم على حفاظ الفطرة ؟ وضِّ  .5 
B Memahami kalimat pada jumlah fi’liyah 
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu  mengidentifikasi fi’il dan fa’il 
Langkah-langkah Pembelajaran
1. Seluruh mahasiswa diminta untuk membaca secara mandiri tentang topik fi’il dan fa’il. 
2. Dosen membuka tanya jawab tentang kesulitan terkait topik yang telah dibaca mahasiswa.
3. Dosen meminta masing-masing mahasiswa berusaha menemukan contoh sendiri tentang jumlah fi’liyah menuliskan 
di papan tulis.
4. Dosen melakukan konfirmasi berupa penjelasan singkat tentang fi’il  dan fa’il.
Fi’il dan Fa’il (الفعل و الفاعل)
Dalam kalimat bahasa arab, setiap ada fi’il (kata kerja) pasti terdapat fa’il 
nya (pelakunya), adakalanya fa’il tersebut secara jelas disebutkan setelah fi’il 
nya atau tidak disebutkan secara jelas setelah fi’ilnya karena sudah maklum dan 
dapat diperkirakan siapa fa’il (pelakunya). 
Apabila fa’ilnya berupa isim mufrod atau jama’ muannats salim maka dibaca 
dhommah ( ُ���), apabila berupa isim tasniyah terdapat tambahan alif dan nun (اِن), 
dan jika isim jama’ terdapat tambahan waw nun (ْوَن), untuk asmaul khomsah 
ditambah huruf waw (و). Perhatikan contoh berikut:
A Mudzakkar (مذكر )
Pengajar (lk) itu dating �ُ�� جاء املعّلُم  1
Dua pengajar (lk) itu dating ا ِن جاء املعلمَاِن 2
Para pengajar (lk) itu dating ْوَن جاء املعلمْوَن 3
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B Muannats (مؤنث)
Pengajar (pr) itu dating �ُ�� جاءت املعّلمُة  1
Dua pengajar (pr) itu dating ا ِن جاءت املعلم�َاِن 2
Para pengajar (pr) itu dating �ُ� جاءت املعّلَماُت 3
C
Asmaul Khomsah (salah satu dari lima isim ):
َابو – َاُخو – َحُمو – ُفو – ُذو
Abu Bakar as Shiddiq dating ْو جاء أَبو َبكر الصديق 1
Saudaranya Ahmad dating ْو جاء اخو احد 2
Apabila diperhatikan contoh di atas, diketahui bahwa fa’il  berada  tepat 
setelah fi’ilnya, tetapi seringkali juga ditemukan pada banyak kalimat, fa’il berada 
setelah fi’ilnya tetapi diselingi dengan kata yang lain ( seperti dhomir ataupun 
kata sambung), sehingga diperlukan penyesuaian dalam menterjemahkannya, 
seperti : 
 Apa yang telah 
menghafalkannya(dihafalkan oleh ) anak ما حفظه االْبُن .1
Telah menulisnya (ditulis oleh) manusia ك��ها اإلنساُن .2
Situasi kehidupan mereka merusak diri 
mereka ْفِسُدُهْم ظروُف حياِتم ت�ُ .3
Perkembangan anak berpijak padanya يع�مد عليه نوُّ الطفل .4
C   Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada pada lafadz-lafadz berikut dan artikan
…………………….. = مال يص�ها صمم 1
…………………….. = أن تس�قيم مع احلق 2
…………………….. = عن وجه�ها األوىل 3
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…………………….. = ل�لقي المال 4
…………………….. = وال�فاعل معه وبذله 5
…………………….. = تفسدهم ظروف حياتم 6
…………………….. = أن سنة اهلل ال ت�غي 7
…………………….. = ف الانب اإلج�ماعي 8
…………………….. = على الفطرة النقية 9
…………………….. = كل أفراد اجمل�مع 10
b. Berilah tanda syakal pada kalimat berikut dan sebutkan fa’ilnya serta 
tanda rafa’nya
عالمة الرفعالفاعلالجملرقم
.………….…………فقد اع�ب اإِلسالم األسرة1
.………….…………قال رجالن من الذين اوتوا الك�اب2
.………….…………يرب كل أفراد اجمل�مع املسلم على جال األخالق3
.………….…………فيما رواه عنه أبو هريرة4
.………….…………روى اإلمام الرتمذى بسند حسن5
.………….…………ربا حضرت الصالة و هو ف بي�نا6
.………….…………ويقول املؤمنون بإيانم 7
.………….…………تيئ له كل أس�اب النمو الصاحل 8
.………….…………وت�قى صفة ال�فضيل الوحيدة املوجودة9
.………….…………فيقول ف شأنا فضيلة الدك�ور حممد10
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في المسجد الكبير... َيترَبَّى الصغير
AMemahami kalimat/potongan kalimat pada tema “Fi al-masjid al-kabiir…..yatarabba al shoghir”
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Membaca kalimat-kalimat /potongan kalimat 
yang terdapat pada tema“Fi al-masjid al-kabiir..yatarabba al shoghir 2) Mengartikan kalimat-kalimat /
potongan kalimat yang terdapat pada tema“Fi al-masjid al-kabiir..yatarabba al shoghir. 3) Menjelaskan 
maksud kalimat /potongan kalimat yang terdapat pada tema“Fi al-masjid al-kabiir..yatarabba al shoghir.
Belajar kelompok
1. Buatlah kelompok belajar 4-5 orang.
2. Bukalah tema bacaan “Fi al-masjid al-kabiir..yatarabba al shoghir Makaanatu Mar’ati  fi al Islam 
pada buku Anda.
3. Teks bacaan dibagi sejumlah anggota kelompok ( setiap mahasiswa bertugas memahami 1 paragraf/ 
menyesuaikan). Apabila telah selesai lakukan langkah selanjutnya .
4. Pada kelompok masing-masing, setiap mahasiswa bergantian membaca dengan keras dan 
mengartikan setiap kalimat/potongan kalimat yang telah dipelajari serta menjelaskan, sementara 
yang lain menyimak, mencatat atau mengkoreksi bacaan/penjelasan yang didengarkan.
5. Apabila terdapat kesulitan dalam memahami teks, konsultasikan kepada dosen.
6. Lakukan sampai paragraf akhir. Apabila telah selesai kembalilah ke tempat duduk semula.
Selanjutnya dosen melakukan konfirmasi tentang  isi tema “Fi al-masjid al-kabiir..yatarabba al shoghir 
memandu mahasiswa untuk menjawab  soal berikutnya.
TEMA  7
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الذي  الط�يعي  مكانه  يأخذ  حينما  املسجَد  إن 
ُبِنَ من أْجِله،وأراده اهلل له ، ُيْصِ�ُح من َأْعَظِم اْلُمَؤث�ِّرَاِت 
الرتبوية ف نفوس الناشئي، ففيه يرون الراشدين جم�معي 
ْنُمو ف نفوسهم الشعور باجمل�مع املسلم ،  ي�َ على اهلل ، ف�َ
وَْاإِلْعِ�زَاُز بالماعة اإلسالمية “.... ومن هنا فإن خروَج 
األب والوالد بالطفل معه خارج ال�يت وَاْصِطَحاَبُه إىل 
ْنِشَئِة  َ� ِل أصيل  تربوي  وأس�ل�وب   ، م�اركة  ُس�نَّ�ٌة  املسجد 
�َع�وُِّد عليها ، وفيه مالطة الطفل أله�ل اخل�ي َوُحُضْوُر  َّ� الطفل على حب املساجد والصالة وَال�
رِْحِه باخلروج من ال�يت ، وَْاإِلْنِطاَلِق خارجه ، ف ِظلِّ  َدَعوَاِتِْم ، َعاَلوًَة على اْلُمؤَاَنَسِة للطفل َوف�َ
احلماية والرعاية من األب الوالد”.
لذلك وجْدنا الرسوَل صلى اهلل عليه وسلم يْصَطِحُب األطفاَل معه إىل املسجد ، فقد روى 
اأَلِئّمة : الَنَساِئي وأحد واحلاكم بالسند الصحيح : “خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ف إحدى صالت العشاء وهو حامل حسَن وُحَسينٌا ، فَقِدم النب صلى اهلل عليه وسلم فوضعه ث 
كبَّ للصالة ، فصلىَّ فسَجد بي ظْهراَنِ الصالة )وسطها( سْجدًة أطالا ، قال الراوي : فرفْعُت 
رأسي فإذا الصب على ظْهِر رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو ساجٌد
بُ��دَّ هنا من اإلش��ارة إىل َأنَّ ذه��اَب الطفل إىل املسجد يكون عندما يس�طيع قضاَء  وال 
َغوَُّط ْتَ�ه ، وإنا يذهب إىل بيت اخْلَاَلِء بنفسه ،  َ� حاجِ�ه بنفِسه ، َوُيْصِ�ُح نظيفا فال ي�ول وال ي�َ
ِص ، َوَطيِِّه  َعلََّم آداَب املسجد: ِمن دخوٍل ِبُدوء ، ووضع احِلذاَء ف مكانه اْلُمَخصَّ ويكون قد ت�َ
على بعضه ف أْثناء الَسْي ، وعدِم الرَْكِض ف املسجد ، وَْاإِلْبِ�َعاِد من ُمزَاَحَِة الك�ار ، وَْاإِلْنِ�َ�اِه 
َقَظِة لِلُخْط�ة والَدرس والصالة ، وعدم الَعَ�ث. وَاْلي�َ
ُر ف الطفل حينما يضر إىل املسجد “صالة الماعة” ، فالصالة ف حقيق�ها  َؤث�ِّ وأّول ما ي�ُ
ْغِرُس ف نفوس اْلُمَداِوِمْيَ لا م�ال َعِليًّا ، و ِقَيًما عظيمة ، فِمن شعائرها الماعُة  َمْدرَسٌة ِإْعاَلِميٌَّة ت�َ
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ْلَ�ِقي على هدف ال ري�َب ف ُسُ��وِّه ، وفيها ُعنصر ال�وقيت الزمن )مخ�سَ م��راٍت ف اليوم  الت ت�َ
َدْت تاما مواقي�ها }إن الصالة كانت على على املؤمني ك�ابا موقوتا{ )النساء :  والليلة(، ُح�دِّ
ُع ف املسجد ، واملسجد ف  103( ، ُأِضَف إىل ذلك عنصر ال�وقيت املكان ، إذ َيِ�مُّ ذلك ال�ََّجمُّ
اإلسالم يشمل كل طاهر من أرض اهلل كلها “ َوُجِعَلْت ِلَ ْاأَلْرُض َمْسِجًدا َوُطُهْورًا “ جزء من 
َها ، فالصلوات اليومية ي�مع فيها  َوَيات�ُ َ� رَقَّى ُمْس َ� حديث أخرجه ال�خاري، والماعة ف الصالة ت�َ
أهل احلي ، وف المعة يل�قى ف املسجد الامع أهل املدينة والقرية ، وكذا ف صلوات العيدين 
واإلس�سقاء واخلسوف والكسوف ، وهذا سر فضل صالة الماعة ف اإلسالم ، هذا إذا درس 
بالغ ، وما أك�ر الدروس اإلج�ماعية فضال عن الدينية ف الصالة .
ُأِضف إىل ما س�ق هذا الدرس المال الذي ي�علمه األطفال من الصالة أيضا. عن ع�د 
اهلل بِن غنم عن أب مالك األشعري رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه كان 
ْوَب الناس  ُ� ُيَسوِّي بي األربع ركعات ف القراءة والقيام ، ويعل الركعة األوىل هي َأْطَوُلُنَّ لكي ي�َ
اَم اْلِغْلَماِن ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان ، رواه أحد. ، ويعل الرجال ُقدَّ
فالطفل حينما يِقف خلَف صفوِف الرجاِل ي�عّلم كيف يرتم الك�َي، بل وي�علم أن الك�ي 
َر  ُ� احلقيقَي هو من وَقف ف الصف األول ف املسجد ال من كان خارَجه،في�علم كيف ي�مّن أن يك
ليكون ف الصفوف اأُلوىل أمام اهلِل عز وجل.
أضف إىل ذلك تعّلمه كيف ينَ�ظم مع أم�اِله الصغار ، فَ�ْ�دأ عالقاُته وصَداقاته من املسجد 
، ف�كون ِبداية جيلة لصداقة طويلة ، ألنا صداقة املساجد ال صداقة الشوارع والطرُقات ، وأخوّة 
ُر ف الطفل أيضا عند حضوره للمسجد “حَلقاُت  َؤث�ِّ اإليان ال أخوة املطاِمع والشَهوات. وما ي�ُ
باحلب  ، ويشعر  وال�ذاك�ري�ن  ال�ذك�ر  م�ع  ، ويعيش  وامل�علمي  العلَم  ي��رى  ففيها  وال��ذِك��ر”  العلِم 
َته ، وللِعلم مكانَ�ه ، وللعال حّقه  �ُوَاِضعي...وبذلك يعرف للِذْكر لذَّ واملُ�حابِّي ، وبال�واُضع وامل
، وللمسجد هيَ�َ�ه...   
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لذلك حَرص أصحاُب رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم على اْصِطحاب أطفاِلم إىل مسجد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لَيْجلسوا ف حلقة العلم بي يدي املعّلِم األْعظم حممد صلى اهلل 
عليه وسلم ، فلم يكْن غري�ا أن ترى ف هذه احللقة امل�اركة طفال يُ�بُّ على ظْهِر أبيه ، أو يلس 
ف ِحْجرِه ، أو ُيداِعب حليَ�ه بأَصاِبِعه اللطيفة..... 
بقلم: ع�داهلل حممد ع�د املعطى 
 
أجب هذه األسئلة األتية . 
كيف ُيْصِ�ُح املسجد اْلُمَؤث�ِّرَاِت الرتبوية ف نفوس الناشئي ؟  .1 
كيف يْصَطِحُب الرسوُل صلى اهلل عليه وسلم األطفاَل إىل املسجد؟  .2 
كيف اإلشارة إىل الطفل عن آداب املسجد ؟  .3 
ُر ف الطفل حينما يضر إىل املسجد صالة الماعة ؟  َؤث�ِّ ماالذى ي�ُ  .4 
وّضح من ال�عاليم للصغار ف الصَداقة واألخوّة من املسجد .  .5 
B   Memahami maf’ulun bih pada sebuah kalimat
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu melakukan identifikasi  maf’ulun bih yang terdapat pada sebuah 
kalimat.
Belajar Mandiri
Silahkan Anda pahami  kaidah maf’ul bih berikut ini , sebelum Anda mendengarkan penjelasan dosen.
Maf’ul Bih (مفعول به)
Maf’ul bih adalah isim yang dinasab dan berkedudukan sebagai obyek dari 
fi’ilnya fa’il, artinya setiap maf’ul bih pasti disertai kalimat yang terdapat fi’il dan 
fa’il. Maf’ul bih harus dinasab; dengan fathah  (تتَت) atau ya’  nun(ْين) atau alif ( ا )
pada asmaul khomsah. Perhatikan contoh berikut:
Anak itu membaca al Qur’anيقرٔا الطفُل القرٔاَن1-
Rasul saw menemani anak-anakيصطحب الرسوُل صلى اهلل عليه وسلم األطفاَل2-
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Ahmad melihat dua orang muslimرأى احد املسلَمْي3ِ-
Anak itu melihat para pelajarيرى الطفل امل�علِمْي4َ-
Anak itu menemani ayahmuيراِفق اإلبُن اباك5-
Dari contoh di atas, tampak bahwa maf’ul bih terletak di akhir kalimat setelah 
fi’il dan fa’il (ِفْعٌل – َفاِعٌل – َمْفُعْوٌل ِبِه), akan tetapi kenyataannya dalam struktur kalimat 
berbahasa arab tidak selalu maf’ul bih terletak setelah fi’il dan fa’ilnya, walaupun 
ketika diterjemahkan dapat diletakkan di belakang. Berikut contoh maf’ul bih 
dalam struktur kalimat yang lain:
Pengajar itu bertanya kepadaku سألن املعلُم -1
Sunnah Nabi mencakup sejumlah  
kaidah نِت السنُة الن�ويُة عدًدا من القواعد تضمَّ -2
Islam tidak menerima (hal yang) 
sulit اإلسالم ال يق�ل العسَر -3
Yang telah menciptakan manusia  di 
atas(fitrah)nya الت فطر الناَس عليها -4
Bagaimana (dia) menghormati yang 
besar كيف يرتم الك�َي -5
Hanya kepada-Mu kami 
menyembah ْعُ�ُد إِّياَك ن�َ -6
Aku hanya makan roti زًا َأَكْلُت ْ� ُخ -7
C   Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada potongan lafadz berikut  dan artikan
…………………………………………………… = فينمو ف نفوسهم  -1
…………………………………………………… = وأسلوب تربوي أصيل  -2
…………………………………………………… = وفيه مالطة الطفل  -3
…………………………………………………… = واإِلع�زاز بالماعة  -4
…………………………………………………… = الرسول يصطحب األطفال  -5
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…………………………………………………… = يس�طيع قضاء حاج�ه  -6
…………………………………………………… = وما أك�ر الدروس  -7
…………………………………………………… = جعلت ل األرض مسجدا  -8
…………………………………………………… = ألنا صداقة املساجد  -9
…………………………………………………… = يؤثر ف الطفل  -10
…………………………………………………… = ليجلسوا بي يدي املعلم -11
…………………………………………………… = ويشعر باحلب وامل�حابي  -12
c. Berilah syakal dan sebutkan maf’ul bihnya pada kolom yang tersedia !
المفعول به الجملة رقم
……………. وجدنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم يصطحب األطفال  1
……………. هذا املوضوع ي�طلب الوعي الكامل  2
……………. 3 ففيها يرى العلم وامل�علمي
……………. وبذلك يعرف للذكر لذته ، وللعلم مكان�ه 4
……………. ترى ف هذه احللقة امل�اركة طفال ي�ب على ظهر أبيه 5
……………. اإلسالم يدفع اإلنسان إىل تعلم كل علم نافع 6
……………. هذا الدرس المال الذي ي�علمه األطفال 7
……………. و هو يل�قى ف املسجد الامع أهل املدينة والقرية 8
……………. اع�ب اإلسالم األسرة مسؤولة عن فطرة الطفل  9
……………. واع�ب كل انراف 10
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كان مربيا عظيما
AMemahami kalimat pada tema  “Kaana murobbiyan adzima”
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Membaca teks kalimat tanpa 
syakal pada tema “ Kaana murobbiyan adzima”.  2) Mengartikan kalimat /potongan 
kalimat yang terdapat pada tema “ Kaana murobbiyan adzima” 3) Menjelaskan maksud 
kalimat /potongan kalimat yang terdapat pada tema “ Kaana murobbiyan adzima”
Sekarang Anda akan belajar membaca teks tanpa syakal, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Buatlah kelompok belajar 4-5 orang.
2. Dosen akan membacakan seluruh teks pada tema secara perlahan (tanpa diartikan), 
karena itu Anda harus mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama cara 
membaca teks tersebut (mahasiswa dilarang memberi syakal pada teks).
3. Silahkan kalian semua mencoba membaca teks tanpa syakal tersebut secara 
bergantian di kelompok masing-masing (setiap mahasiswa membaca 1 paragraf atau 
menyesuaikan tanpa diartikan), sementara yang lain menyimak dan membetulkan 
jika terjadi kesalahan.
4. Di bawah bimbingan dan arahan dosen, secara bersama-sama/bergantian 
mahasiswa akan mengartikan setiap kalimat yang ada pada setiap paragraph, 
kemudian menjelaskan maksudnya.
5. Masing-masing kelompok berdiskusi menjawab soal.





وف حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وجدنا ما يدعونا 
إىل ال�فكي واإلج�هاد بل وال�حث عن احلكمة ، كما ف القول 
الناس  أينما وجدها فهو أح�ق  امل�ؤم�ن”  امل�أث�ور “احلكمة ضالة 
با من أي وع��اء خ�رج�ت”. ملا كانت مهمة الرسل على وجه 
الدينية  الرسالة  ت�طل�ه  تعليميا  الناس مضمونا  تعليم  العموم هي 
الت يكلفهم با امل�وىل عز و جل ,ك�ان من الط�يعي أن يكون 
اخ�يارهم حلمل الرسالة م�نيا – ضمن معايي وخصائص أخرى م�عددة – على قدرتم على النقل 
وال�وصيل ، ومن هنا فإن ما حل�ه النقاط السابقة من مضامي تربوية م�عددة تبز وتوضح األبعاد 
الرتبوية وال�وجهات ال�عليمية لرسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم ال بد أن ي�م توصيله ونقله للناس 
من خالل طرق وأساليب, منها تعن :
قصة: فقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أول من سلك نج القرآن الكري وترسم   -
خطاه ف توظيف القصة من أجل نشر الوعي وتعميق م�ادئ اإلسالم ف النفوس. فلقد 
تضمنت السنة الن�وية عددا غي قليل من القواعد وامل�ادئ الرتبوية العامة الت تفعل من 
العمل الرتبوي وتعززه.
احلسن  العمل  إىل  الناس  دافعية  إث��ارة  وأساسية ف  هامة  فهو وسيلة  والرتهيب:  الرتغيب   -
اإلغراء  بوسائل  العمل  إىل  ي�جذب  اإلن�س�ان  ط�يعة  فهكذا  السيء  العمل  من  وتنفيهم 
م�ن إث�اب�ة وم�ن مكافأة وينفر وينصرف ع�ن العمل إذا ك�ان يرت�ط ب�ه م�ا يس�ب ل�ه األل 
والعذاب.
ال�يسي على امل�علم والرفق به: فاإلسالم ال يق�ل العسر وال يرضى أن ي�حمل اإلنسان فوق   -
طاق�ه وال بأن يشدد على نفسه أو على غيه. فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بي 
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أن القائمي عليه مطال�ون بال�يسي حت ينفروا امل�علمي ، دون ترخص بط�يعة احلال ف 
القواعد األساسية. ومن هنا فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان ي��ع طرقا تعليمية ال 
ترهق امل�علمي، فال تدعوهم إىل أن يقضوا كامل وق�هم ف الطلب، بل هي ترتك لم أوقاتا 
للراحة ول�جديد النشاط. وقد ورد أن أنس بن مالك روى عن النب صلى اهلل عليه وسلم 
قال :”يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا” .
ومراعاة الفروق الفردية : فمما هو معروف من سنن اهلل ف خلقه ، هذا ال��ي واإلخ�الف   -
ف األلوان واأللسنة واملشارب والقدرات. وقد أشار احلديث الن�وي إىل شيء من هذا، ف 
قوله صلى اهلل عليه وسلم “الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم ف الاهلية 
خيارهم ف اإلسالم إذا فقهوا”.فكما أن معادن األرض من فضة وذهب وغيها من املعادن 
األخرى ت�لف ف ط�يعة تركي�ها وقيم�ها، فكذلك الناس ي�لفون ف ط�يعة ج�التم، وف 
ط�اعهم وأخالقهم وخصالم وقدراتم.
والعدل واملساواة بي امل�علمي : ف�ط�يعة احلال تؤدي ال�فرقة بي امل�علمي إىل بذر مشاعر   -
ي�رون تييزا لآلخرين عليهم بغي حق والشعور بالظلم  الذين  كراهية وحسد وحقد لدى 
الذي يكن أن ي�ولد لدى امل�علمي فضال عن أن هذا معوق رئيسي حلسن ال�علم. فمن 
األحاديث الصحيحة عن النعمان بن ال�شي أنه قال : نلن أب نال )هدية( ث أتى ب 
إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليشهده ، فقال:”أكل ولدك أعطي�ه هذا؟” قال: ال 
، قال: ألست تريد منهم الب م�ل ما تريد من ذا؟” قال : بلى ، قال :”فإن ال أشهد”. 
لكن هذا ال ينفي على وجه اإلطالق إمكان ال�فرقة ف إعطاء الدايا أو املديح بناء على 
عمل وإناز وتفوق.
وال�درج :  فنحن نالحظ أن من سنن احلياة الط�يعية ف تناول الطعام م�ال ن�ناوله جزءا   -
تناول املعرفة ال بد من أخذها  العمل للجهاز الضمي ، فكذلك ف  ج��زءا حت ي�يسر 
بال�دريج حت يس�طيع العقل أن يس�وع�ها ويفهمها فهما جيدا. فقد روى ابن ع�اس أن 
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النب صلى اهلل عليه وسلم بعث معاذا إىل اليمن فقال:”إنك س�أت قوما من أهل الك�اب 
، فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأن رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك 
فإياك وكرائم أموالم واتق دعوة املظلوم ، فإنه ليس بينه وبي اهلل حجاب”.
بقلم: أ/د. سعيد اسعيل على
نقل من موضوع أساليب الرسول ف ال�عليم
أجب هذه األسئلة األتية .
كيف كان الرسل يعلمون الناس عندما هم يقومون بهمة الرسالة الدينية ؟  .1 
أذكر بعض أساليب دعوة الرسول الت تظهر على النقل وال�وصيل ؟  .2 
لت ال�يسي على امل�علم ؟ ملاذا فضِّ  .3 
ما الفروق الفردية الت تلزم مراعاتا ؟   .4 
ملاذا اإله�مام بالعدل واملساواة بي امل�علمي شيء مهم ؟  .5 
B   Memahami kalimat dengan struktur Mubtada’ dan Khobar (اْلُمْبَتَدُأ َواْلَخَبر)
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu mengidentifikasi Mubtada’ dan Khobar .
Langkah-langkah Pembelajaran
Seluruh mahasiswa diminta untuk membaca secara mandiri tentang topik Mubtada’ dan Khobar (اْلُمْ�َ�َدُأ وَاخْلَب)
1. Dosen membuka tanya jawab tentang kesulitan terkait topik yang telah dibaca mahasiswa.
2. Dosen meminta masing-masing mahasiswa berusaha menemukan contoh sendiri tentang Mubtada’ dan Khobar 
.menuliskan di papan tulis (اْلُمْ�َ�َدُأ وَاخْلَب)
3. Dosen melakukan konfirmasi berupa penjelasan singkat tentang Mubtada’ dan Khobar (اْلُمْ�َ�َدُأ وَاخْلَب)
Mubtada’ dan Khobar (اْلُمْبَتَدُأ َواْلَخَبر)
Mubtada’ adalah isi yang dirafa’ dan berkedudukan sebagai subyek kalimat 
serta pada umumnya  isim makrifat dan berada di awal kalimat. Sedangkan Khobar 
adalah kata/ kalimat yang dapat menyempurnakan makna mubtada’. Khobar 
harus sesuai dengan mubtada’nya; baik dari sisi mudzakkar dan muannasnya, 
atau mufrod, tasniyah dan jama’nya.
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Artinya خبر مبتدأ الجملة
Rumah itu    bersih نظيف ال�يُت  ال�يُت نظيٌف 1
Dua anak (pr) itu rajin جيل�َاِن ال�ن�َان  ال�ن�َان نشْيط�َاِن 2
Orang-orang muslim itu 
hadir حاضروَن املسلمون  املسلمون حاضروَن 3
Selain struktur mubtada’ khobar seperti contoh di atas, masih terdapat 
struktur-struktur mubtada’ khobar lain yang biasa digunakan, mubtada’ dapat 
terdiri dari struktur kalimat tertentu, demikian juga pada khabar, seperti:  
خبر مبتدأ الجملة
شقائُق الرجال النساُء النساُء شقائُق الرجال 1Wanita adalah saudara laki-laki
ضالة املؤمن احلكمُة
احلكمُة ضالُة املؤمن
2 Ilmu pengetahuan adalah barang hilangnya
orang mukmin
مدرسة الصالُة ف حقيق�ها الصالُة ف حقيق�ها مدرسٌة  3Sebenarnya sholat adalah sarana pendidikan
أن تسمع وظيفُة ْاألذن وظيفُة ْاألذن أْن تسمع 4Fungsi telinga adalah untuk mendengar
C   Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada pada potongan kalimat berikut  dan artikan
................................................................. وجدنا ما يدعونا  1
................................................................. أي وعاء خرجت 2
................................................................. ت�طل�ه الرسالة  3
................................................................. يكلفهم با املوىل  4
................................................................. م�نيا على قدرتم  5
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................................................................. من خالل طرق  6
................................................................. من أجل نشر الوعي  7
................................................................. تعميق م�ادئ اإلسالم  8
................................................................. دون ترخص  9
................................................................. ي�حمل اإلنسان  10
................................................................. ف توظيف القصة  11
................................................................. ي�جذب إىل العمل  12
................................................................. كان ي��ع طرقا  13
................................................................. هذا ال��ي واإلخ�الف 14
................................................................. على وجه اإلطالق 15
c. Sebutkan mubtada’ dan khabar pada kalimat berikut
خبرمبتدأالجملةرقم
……………………الناس معادن كمعادن الذهب 1
……………………الرتغيب هو وسيلة ف إثارة دافعية 2
……………………اإلسالم ال يق�ل العسر 3
……………………الناس ي�لفون ف ط�يعة ج�التم4
……………………خيارهم ف الاهلية خيارهم ف اإلسالم 5
……………………الصالة ف حقيق�ها َمْدرَسٌة 6
……………………املسجد يشمل كل طاهر من أرض7
……………………الصلوات اليومية ي�مع فيها أهل احلي8
……………………وهذا سر فضل صالة الماعة9
……………………الطفل يِقف خلَف الصفوِف ي�عّلم 10
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التربية منذ الصغر
AMemahami kalimat pada tema  “Al-Tarbiyah Mundzu al-Shighar”
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Membaca teks kalimat tanpa syakal pada tema “ Al Tarbiyah mundzu 
al-shighar”. 2) Mengartikan kalimat /potongan kalimat yang terdapat pada tema “Al Tarbiyah mundzu al-shighar”. 3) Menjelaskan 
maksud kalimat /potongan kalimat yang terdapat pada tema “Al Tarbiyah mundzu al-shighar”.
Belajar kelompok
1. Buatlah kelompok belajar 4-5 orang. 
2. Dosen akan terlebih dahulu membaca dengan suara keras teks tema “Al Tarbiyah mundzu al-shighar”(tanpa mengartikan), 
silahkan Anda simak baik-baik !(mahasiswa dilarang memberi syakal pada teks).
3. Silahkan kalian semua mencoba membaca teks tanpa syakal tersebut secara bergantian tanpa diartikan di kelompok 
masing-masing (setiap mahasiswa membaca 1 paragraf atau menyesuaikan), sementara yang lain menyimak dan 
membetulkan bacaan jika terjadi kesalahan.
4. Setelah itu setiap mahasiswa mulai berusaha mengartikan seluruh paragraf. Pahami  arti setiap kata dan kalimat pada 
tema tersebut dengan sungguh-sungguh. Anda dapat melakukan kerjasama dengan sekelompok teman Anda.(Apabila 
telah selesai lakukan langkah selanjutnya).
5. Pada kelompok masing-masing, setiap mahasiswa bergantian membaca dengan keras satu paragraph (menyesuaikan), 
sambil mengartikan dan menjelaskannya maksud kalimat, sementara yang lain menyimak, mencatat atau mengkritisi 
bacaan/penjelasan yang didengarkan.
6. Apabila terdapat kesulitan dalam memahami teks, konsultasikan kepada dosen.
7. Lakukan sampai paragraf akhir. Apabila telah selesai kembalilah ke tempat duduk semula.
Selanjutnya dosen melakukan konfirmasi tentang  isi tema “Al Tarbiyah mundzu al-shighar” dan memandu mahasiswa untuk 
menjawab  secara lisan soal di bawahnya.
TEMA  9
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الرتبية اإلسالمية ذات طابع مشول تكاملي  إن 
والوجدانية  والعقلية  الروحية  الشخصية  لميع جوانب 
وفق   ، واإلنسانية  واإلج�ماعية  والسمية  واألخالقية 
معيار اإلع���دال واإلت��زان ، فال إف��راط ف جانب دون 
غ�يه وال تفريط ف جانب حلساب آخ�ر. أن الطفولة 
��د س��ن��وات ال ت��ق��ل ع��ن اث���ن ع��ش��ر سنة.  ��ش��ري��ة ت�� ال��
والطفولة هي املرحلة من امليالد اىل ال�لوغ , وي�دأ املولود من الني, والني عند األط�اء : ثرة 
احلمل ف الرحم حت ناية األس�وع ال�امن ، وبعده يدعى باحلمل. قال تعاىل »وإذ أن�م أجنة ف 
بطون أمهاتكم.«
وبعد ال��والدة سع األذان ف أذن املولود اليمن، واإلق�ام�ة ف أذن�ه اليسرى ، فكان ذلك 
كال�لقي له شعار اإلسالم عند دخوله اىل الدنيا كما يلقن كلمة ال�وحيد عند خروجه منها, وهي 
هروب الشيطان من كلمات اآلذان ،كما قال رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم – » اذا نودي 
للصالة أدبر الشيطان وله ضراط حت ال يسمع ال�أذين«. واس�ح�اب ال�حنيك ألن الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم اه�م ب�حنيك املولود1.  و تسمية الطفل ,لإلسم تأثي نفسي ك�ي على اإلنسان 
لذلك أوجب اإلسالم عند اخ�يار اسم الطفل يكون هذا اإلسم حسنًا وذا معن جيد . 
و اس�ح�اب حلق رأس الطفل, وهناك حكمة صحية ألن ف إزالة شعر رأس املولود تقوية له 
و ف�حًا ملسام الرأس وتقوية كذلك حلاسة ال�صر والشم والسمع, وعن علي بن أب طالب قال : 
عق رسول اهلل -صلى اله عليه وسلم – عن احلسن بشاٍة وقال: يا فاطمه ،احلقي رأسه وتصدقي 
بزنه شعره فضه .و اخل�ان, إن اخل�ان رأس الفطره وشعار اإلسالم وعنوان الشريعة . وهو واجب 
على الذكور. و الرضاعة اىل احلولي والفطام 
1 .و ال�حنيك معناه مضغ ال�مرة ودلك حنك املولود با ، وذلك بوضع جزء من املمضوغ على اإلص�ع ، وإدخال اإلص�ع ف فم املولد ، ث 
تريكه يينًا ومشااًل بركة لطيفة ، حت ي�لغ الفم كله باملادة املضوعة ، وإن ل ي�يسر ال�مر فليكن ال�حنيك بأية مادة حلوة كاملعقود ، أو رائب 
السكر املمزوج باء الزهر ، تط�يقًا للسنة ، واق�داءاً بفعله – صلى اهلل عليه وسلم- ولعل احلكمة ف ذلك تقوية عضالت الفم بركة اللسان مع 
احلنك مع الفكي بال�لمظ ، حت ي�هيأ املولود للقم ال�دي ، وام�صاص اللب بشكل قوي ، وحاله ط�يعيه 
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واحلضانة وهي الوالية على الطفل لرتبية وتدبي شؤونه ,ودور احلضانة مدارس ينشأ فيها 
صغار األطفال, وتربية الطفل ف أحضان والديه تيئ له كل أس�اب النمو الصاحل جسميًا وعقليًا 
وتعده نفسيًا إلس�ق�ال احلياه والنجاح فيها.
اس�كماله  منذ  والعلمية  والصحية  واخُللقية  والع�ادية  العقائدية  من  الطفل  وبناء شخصية 
حولي إىل ق�يل سن الرشد. ومن ال�ناء العقائدي هي أسس غرس أركان اإليان ف األطفال و 
ترسيخ حب النب – صلى اهلل عليه وسلم- وحب آل بي�ه . وال�ناء الع�ادي يعن تكامل العقيدة 
مع الع�ادة ف تربية الطفل من الصالة والصيام واحلج وغيها. وال�ناء ال�دن وهو ب�عض املمارسات 
الرياضية و فوائد اللعب وقيم�ه وقواعد األكل والشرب وال�غذية وأثرها على الرتب ال�دنية وإه�مام 
األطفال بالنظافه والوقاية من األمراض والعالج منها وغيها. 
وال�ناء العلمي, كما أن الشريعة تدعو إىل الِعلم بعناه الشامل.« فاإلسالم يدفع اإلنسان 
إىل تعلم كل علم نافع له وجمل�معه ولإلنسانية جعاء سواء أكان هذا العلم ف دائرة العلوم الشرعية 
من القرآن الكري والسنة الن�وية أو االج�ماعية أو الط�يعية أو غي ذلك من أنواع املعارف والعلوم 
. وقد دعا اإلسالم إىل ال�دبر ف خلق اإلنسان ووصف تكوينه العقلي والسمي و ال�أمل ف 
الكائنات احلية كالن�اتات ما تناوه علوم الن�ات .  
واحلقيقة أن هذا املوضوع ي�طلب الوعي الكامل على مس�وى األسرة ، بل على مس�وى 
الدولة كذلك ، فنحن نرب أبناءنا ، واملعيار ف ذلك هو ميزان عقيدتنا ، وذلك ألن اإلسالم ليس 
منفصاًل عن احلياة ، وذلك ألن االع�قاد بأن الدين شيء واحلياة شيء آخر يفضي بأجيالنا إىل 
حياة ليست فيها أية عالمات تدل على احرتامهم لشرائع اهلل أو إذعانم ملشيئ�ه. واهلل اعلم 
بقلم : سيما راتب عدنان أبو رموز
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أجب هذه األسئلة األتية ! 
مت ت�د سنوات الطفولة ؟  -1
ما هو الني عند األط�اء ؟  -2
اذكر بعض األشياء الت يس�حب عليها األبوان بعد والدة املولود؟  -3
أية الوانب ف بناء شخصية الطفل ؟   -4
وكيف ال�ناء العلمي ف نفس األطفال ؟  -5
B   Memahami kalimat dengan struktur inna wa akhwatuha
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu  melakukan identifikasi susunan inna wa akhwatuha” pada suatu 
kalimat
Langkah-langkah Pembelajaran
1 Seluruh mahasiswa diminta untuk membaca secara mandiri tentang topik inna wa akhwatuha”. 
2 Dosen membuka tanya jawab tentang kesulitan terkait topik yang telah dibaca mahasiswa.
3 Dosen meminta masing-masing mahasiswa berusaha menemukan contoh sendiri tentang susunan inna wa akhwatuha” 
menuliskan di papan tulis.
Dosen melakukan konfirmasi berupa penjelasan singkat tentang  susunan inna wa akhwatuha”.
Lafadz “Inna dan kawan-kawannya (َها )ِإنَّ وَأَخَواتتُ
Yang dimaksud dengan  “Inna dan kawan-kawannya” adalah  kata َِّإن dan 
lafadz-lafadz yang memiliki aturan yang sama dengannya. Yang  tergolong “ Inna 
dan kawan-kawannya adalah: 
agar supaya = َلَعلَّ Sesungguhnya =   ِإنَّ
Andai saja = لَْيَت Sesungguhnya (bahwa) = َأنَّ
Tetapi = َلِكنَّ Seakan-akan = َكَأنَّ
Lafadz “Inna dan kawan-kawannya”  memiliki hukum menasabkan isim dan 
merafa’kan khabar (اخلب وترَفُع  اإلسَم  ْنِصُب   Perhatikan perbedaan sebelum dan .(ت�َ
sesudah ada Inna dan kawan-kawannya:
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إّن اهلَل بصٌي  اهلُل بصٌي
اهلَل = اسم إّن    بصٌي = خب إّن.1  اهلُل = م��دأ    بصٌي = خب
Sesungguhnya Allah itu Maha Melihat Allah itu Maha Melihat
الرتبيُة اإلسالمية ذاُت طابع َأّن الرتبيَة اإلسالمية ذاُت طابع
     الرتبية اإلسالمية= اسم إّن.2
 ذات طابع= خب إّن
     الرتبيُة اإلسالمية = م��دأ
ذاُت طابع= خب
Sesungguhnya bahwa pendidikan islam itu memiliki karakter Pendidikan islam itu memiliki karakter
كأن املدرَّسْيِ يعّلمان املدرّسان يعّلمان 3.
لكّن الظاملي بأيات اهلل يحدون الظاملون بأيات اهلل يحدون 4.
C   Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada pada potongan kalimat berikut  dan artikan
........................................ .1 لميع جوانب الشخصية
........................................ .2 الروحية والعقلية والوجدانية
........................................ .3 وفق معيار اإلع�دال واإلتزان
........................................ .4 ثرة احلمل ف الرحم
........................................ ف أذن املولود اليمن 5.
........................................ واإلقامة ف أذنه اليسرى 6.
........................................ كما يلقن كلمة ال�وحيد 7.
........................................ الرسول اه�م ب�حنيك املولود 8.
........................................ تقوية حلاسة ال�صر والشم 9.
........................................ تيئ له كل أس�اب النمو 10
........................................ إىل ق�يل سن الرشد 11
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........................................ هي أسس غرس أركان اإليان .12
........................................ 13. ال�أمل ف الكائنات احلية
........................................ هو ميزان عقيدتنا 14
........................................ ترسيخ حب النب و آل بي�ه .15
c. Isilah dengan menyebutkan “isim” dan “khabar dari inna wa akhawatuha”
 خباسمالملةرقم
.………….…………إن الرتبية اإلسالمية ذات طابع.1
.………….…………بأن الدين شيء واحلياة شيء.2
.………….…………لكن املوضوع ي�طلب الوعي.3
.………….…………كأنه منفصل عن احلياة.4
.………….…………أن الطفولة ال�شرية ت�د سنوات.5
.………….…………أن هذا معوق رئيسي لل�علم.6
.………….…………أن اهلل افرتض عليهم صدقة.7
.………….…………لعل العقل يس�طيع أن يس�وع�ها.8
.………….…………أن النب بعث معاذا إىل اليمن.9
.………….…………ألن ف إزالة شعره تقوية له10
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تربية الروح والعقل والجسم
AMemahami kalimat pada tema “Tarbiyatu al- ruhi wa al-aqli wa al-jismi”
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Membaca teks kalimat tanpa syakal 
pada tema “Tarbiyatu al- ruhi wa al-aqli wa al-jismi ”  2) Mengartikan kalimat /potongan kalimat 
yang terdapat pada tema “Tarbiyatu al- ruhi wa al-aqli wa al-jismi ”  3) Menjelaskan kalimat  yang 
terdapat pada tema “Tarbiyatu al- ruhi wa al-aqli wa al-jismi ” .
Sekarang temanmu akan membacakan tema “Tarbiyatu al- ruhi wa al-aqli wa al-jismi simaklah 
dan kritisi dengan seksama,”. (dosen menunjuk ± 5  mahasiswa agar maju ke depan kelas 
untuk membaca teks  “Tarbiyatu al- ruhi wa al-aqli wa al-jismi ”  secara bergantian ). Setelah itu 
lakukan langkah-langkah berikut: 
1. Buatlah kelompok  ± 5 orang
2. Setiap anggota kelompok bekerjasama untuk mengartikan dan memahami seluruh teks 
bacaan  mulai paragraf pertama sampai akhir.
3. Setiap  kelompok maju bersama-sama untuk membaca, mengartikan dan menjelaskan satu 
paragraf saja dari teks bacaan kemudian dikritisi atau dikomentari oleh kelompok yang lain. 
Paragraf berikutnya dilakukan oleh kelompok yang lain dan dilakukan kegiataan yang sama 
seperti sebelumnya. Hal seperti ini dilakukan hingga paragraph terahir.
4. Dosen memberikan quis berupa pertanyaan yang terkait tema bacaan (peserta tidak boleh 
saling membantu).
5. Dosen memberikan rewards (penghargaan) kepada kelompok yang memiliki poin tertinggi.
TEMA  10
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�ن�اول تربية اإلن��س��ان ال�ص�احل الذي  ي� واإلس���الم عندما 
يعرف اهلل وي�قيه ويؤمن بع�ودي�ه له ، فإنه يأخذ بعي اإلع��ار 
جيع املكونات الت تدخل ف تركي�ه : الروح والعقل والسم. 
��اذ سيد قطب ف تفسي ق�ول�ه ت�ع�اىل }خ���ذوا ما  ي�ق�ول األس��
)ال�قرة : 63(  ت�قون{  لعلكم  فيه  آتيناكم بقوة واذك��روا ما 
ال بد من أخذ العهد بقوة وجد واس�جماع نفس وتصميم، 
فعهد اهلل منهج احلياة ، منهج يس�قر ف القلب تصورا وشعورا 
، ويس�قر ف احلياة وضعا ونظاما ، ويس�قر ف السلوك أدبا 
وخلقا ، وين�هي إىل ال�قوى واحلساسية برقابة وخشية املصي .
وف ال�صور اإلس���������المي إعالء من ش���������أن اإلرادة ف اإلنسان ، فهي مناط العهد مع اهلل وهي 
مناط ال�كليف والزاء...ومنهج الرتبية اإلس���������المية يرب اإلرادة اإلنس���������انية عن طريق إشعار امل�علم 
بضرورة ال�قيد بعهد اهلل  واإلل�زام بكل ما فيه من امل�ادئ واألوامر والنواهي.واملنهج اإلس���������المي يرب 
ضمي اإلنسان ووجدانه عن طريق عهد الصلة  الدائمة بينهما وبي اهلل ف كل فكر أو عمل أو شعور 
، فيدعو اإلنسان إىل ف�ح بصيته على آيات اهلل ف الكون ، واس�شعار يد القدرة اخلالقة امل�دعة من 
ورائها : }إن ف خلق السماوات واألرض ، واخ�الف الليل والنهار ، والفلك الت  تري ف ال�حر 
با ينفع الناس ، ومآ أنزل اهلل من السمآء من مآء فأحيا به األرض بعد موتا وبث فيها من كل دآبة 
، وتصريف الرياح  ، والسحاب املسخر بي السمآء واألرض آليات لقوم يعقلون{.
املفروضة من  الشعائر  ذل�ك  اإلن�س�ان ومشاعره. با ف  لرتبية ضمي  والع�ادة خي وسيلة 
صالة وصيام وزكاة وحج ، وكذلك كل عمل أو فكر أو شعور خ�يث يرتكه اإلنسان تقربا إىل 
اهلل واح�سابا. والفنون هي إحدى أساليب تربية الوجدان وتذيب النفس ، والوقوف على آيات 
المال واإلبداع ف الكون. فالفنون نوع من أنواع الع�ادة طاملا أنا تلفت النظر إىل جال الكون 
ودقة نظامه ، على أنا مظاهر لمال اهلل ودق�ه وقدرته وإبداعه.
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أما بالنس�ة إىل تربية العقل ، فإن اإلسالم هي دين الفطرة ، فهي يرتم الطاقات كلها ، 
ويعطي لكل منها حقها ، ويس��مرها إىل أقصى حد لصاحل اإلنسان ، ولذلك فهو يرتم الطاقة 
العقلية ويشجعها ويربيها الرتبية الت تعلها ت�ار طريق اخلي.ويدد اإلسالم جمال النظر العقلي. 
يرى أن طريق العقل ف معرفة اهلل وف الوصول إىل احلق هو تدبر الظاهر للحس واملدرك بالعقل 
دون إغراق ف الغي�ات أو ما وراء الط�يعة ، حيث إن ذلك من شأن الوجدان وحده. ويدرب 
اإلسالم الطاقة العقلية عن طريق اإلس�دالل امل�مر وال�عرف على احلقيقة. ومنهج الرتبية اإلسالمية 
ال�ذي يشرف عليها  املادية وتدليلها خلدمة اإلنسان...فهو  الطاقة  العقل إىل اس�خالص  يوجه 
ويوجهها ، وهو صاحب السلطان عليها، وليس حرما صغيا ال يكاد ي�ي جبوارها.
ومن أهم أهداف املنهج ، العناية بالسم اإلنسان ، واس��مار طاقاته ، وتنمية املهارات 
احلركية ، واإلملام بالصناعات.يروى أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ك�ب إىل ساكن األمصار 
يقول :”أما بعد فعلموا أوالدكم الس�احة والفروسية. وروى الاحظ ف ال�يان وال��يي ، أيضا ، 
عن احلجاج ياطب معلم أوالده ، فقال له :”علم ولدي الس�احة ق�ل الك�ابة ، فإنم يصي�ون 
من يك�ب عنهم ، وال يصي�ون من يس�ح عنهم” 
وكان الغزال يرى  ضرورة ترك الفرصة للصب كي يلعب لع�ا جيال ي�ه ويسرتيح إليه ، ألن 
منعه من اللعب ييت قل�ه ، وي�طل ذكاءه ، وينغص عليه العيش ، وقد يدفعه إىل أن ي�ال على 
املعلم وي�خلص من ال�عليم نائيا.
وبا أن احلواس هي أبواب املعرفة، فإن الغرص من تربي�ها وتدري�ها هو الوصول إىل الكمال 
ف اإلدراك واملالحظة والفهم وال�حليل وال�فسي وال�قوي. ولقد ظهر هذا واضحا ف قول احلق ت�ارك 
وتعاىل : }واهلل أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة 
لعلكم تشكرون{ )النحل 78(.وإن ف رياضة السم تدريب احلواس توفيا للطاقة احليوية الالزمة.
بقلم: د. على احد مدكور
مدرس ف كلية الرتبية– جامعة امللك سعود
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أجب هذه األسئلة األتية .
كيف ال�صور اإلسالمي إعالء من شأن اإلرادة ف اإلنسان ؟  -1
وكيف املنهج اإلسالمي يرب ضمي اإلنسان ووجدانه ؟  -2
ما هو خي وسيلة لرتبية ضمي اإلنسان ومشاعره ؟  -3
وكيف تربية العقل عند اإلسالم ؟   -4
كيف العناية بالسم اإلنسان عند امل�قدمي ؟  -5
B   Memahami kalimat  dengan struktur “kaana wa akhwatuha” 
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu melakukan identifikasi susunan “kaana wa akhwatuha”  pada suatu 
kalimat.
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu  melakukan identifikasi susunan“ kaana wa akhwatuha”  pada suatu 
kalimat. 
Langkah-langkah Pembelajaran
1 Seluruh mahasiswa diminta untuk membaca secara mandiri tentang topik “ kaana wa akhwatuha”. 
2 Dosen membuka tanya jawab tentang kesulitan terkait topik yang telah dibaca mahasiswa.
3 Dosen meminta masing-masing mahasiswa berusaha menemukan contoh sendiri tentang susunan“ kaana wa 
akhwatuha” menuliskan di papan tulis.
Dosen melakukan konfirmasi berupa penjelasan singkat tentang  susunan “ kaana wa akhwatuha””.
Kaana dan kawan-kawannya (َها (كان وَأَخَواتتُ
Yang dimaksud dengan  “Kaana dan kawan-kawannya” adalah  kata كاَن 
dan lafadz-lafadz yang memiliki aturan yang sama dengannya. Yang  tergolong 
“Kaana dan kawan-kawannya adalah: 
Menjadi = َباَت Menjadi/adalah (keadaan) = كان
Menjadi = َصاَر Menjadi (waktu pagi) = َأْصَ�َح
Selalu = ما زال Menjadi (waktu dhuha) = َأْضَحى
Selama = َما َداَم Menjadi = َظلَّ
Tidaklah = لَْيَس Menjadi (waktu sore) = َأْمَسى
Lafadz “Kaana dan kawan-kawannya”  memiliki hukum merafa’kan isim dan 
menasabkan khabar (ْنِصُب اخلب -kebalikan dari hukum “Inna dan kawan ,(ترَفُع اإلسَم وت�َ
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kawannya”. Perhatikan sebelum dan sesudah ada lafadz “ Kaana dan kawan-
kawannya”  pada contoh berikut:
A. Isim dan khobarnya jelas
كان اهلُل سيعًا اهلُل سيٌع 
اهلَل = اسم كان    سيٌع = خب كان1 اهلُل = م��دأ    سيٌع = خب 
Allah itu adalah Maha Mendengar Allah itu Maha Mendengar
أص�ح الرجاُل مؤمِني الرجاُل  مؤمنون
الرجاُل = اسم اص�ح     مؤمني= خب اص�ح2 الرجاُل= م��دأ      مؤمنون = خب
Para pembesar  itu menjadi orang-orang beriman Para pembesar itu adalah orang-orang beriman
B. Isimnya tersimpan (karena sudah diketahui pada kalimat sebelumnya)
تكون ُمْقِنَعًة هَي ُمْقِنَعٌة 3
ُيْصِ�ُح نظيفا هو نظيٌف 4
C. Isimnya terdiri dari struktur kalimat
كانت املرأُة ف احلضارات القدية مس�ضعفًة 5
يكون اخ�يارُهم حلمل الرسالة م�نيًا على قدرتم 6
لذلك يكون هذا اإلسُم حَسنًا 7
C    Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada  kalimat berikut  dan artikan
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b. Sebutkan “isim” dan “khabar dari kaana wa akhawatuha” pada kalimat 
berikut
 خب اسمالملةرقم
..............................................كان هذا اإلسم حسنا1
..............................................يكون اْلمَحفَّظ ذكيا2
..............................................اص�حت احلواس أبواب املعرفة3
..............................................ظّل املنهج يرب ضمي اإلنسان4
..............................................فلم يكن غري�ا 5
..............................................مازال ف رياضة السم تدريب احلواس6
..............................................م�اركةأمسى خروج األب والولد إىل املسجد سنة 7
..............................................ف�كون صالة الماعة ِبداية جيلة لصداقة8
..............................................أطفاِلم إىل مسجدال يزال املؤمن يرص على اْصِطحاب 9




AMemahami isi paragraf pada tema “Al Masyakilu al-Tarbawiyatu”
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Membaca teks paragraf tanpa syakal pada 
tema “Al Masyakilu Al-Tarbawiyatu ”.2) Mengartikan kalimat pada paragraf  yang terdapat pada tema 
Al Masyakilu Al-Tarbawiyatu ”. 3) Menjelaskan isi paragraf yang terdapat pada tema “Al Masyakilu 
Al-Tarbawiyatu ” .
Kerja Kelompok
1. Buatlah kelompok ± 5 orang. 
2. Dosen akan membacakan judul dan menjelasan secara global isi bacaan tema “Al Masyakilu 
Al-Tarbawiyatu ”.
3. Dosen meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk membaca teks secara bergantian 
dengan suara keras, masing-masing 1 paragraf/menyesuaikan).
4. Dosen meminta agar masing-masing kelompok bekerjasama untuk memahami satu paragraf 
pertama .
5. Dosen meminta kepada kelompok 1 untuk menjelaskan maksud paragraf pertama, kemudian 
dikomentari/dikritisi oleh  kelompok berikutnya ;  2, 3,4..dst, kemudian dikonfirmasi oleh dosen.
 (pada paragraf kedua dilakukan seperti cara no 4 dan 5,yang menjelaskan dimulai dari kelompok 
2 , kemudian dikomentari/dikritisi oleh  kelompok berikutnya 3,4…1 dst,  demikian juga hal yang 
sama dilakukan pada paragraf-paragraf berikutnya).




يف حتمل مسؤولية تدهور العالقة بني الطالب واملعلم
منذ أك�ر من ثالثي عاًما عرضت مسرحية “علموهم احلب” ف فرنسا والت كانت النواة 
لفكرة مسرحية »مدرسة املشاغ�ي« ف مصر ، فقد نحت األوىل ف ال�أكيد على أن احلب واالحرتام 
يسهل ال�عليم، ف حي زرعت ال�انية كل معان عدم االحرتام وسوء األخالق والسلوك ف ال�عامل 
بي الطالب واملعلم وبي األب وابنه، والت كانت ومازالت قدوة للش�اب واملراهقي ف تعاملهم مع 
معلميهم، والت كانت س�ً�ا من أس�اب تدهور العالقة بي الطالب واألس�اذ إىل يومنا هذا.
وقد يس�طيع املعلم أن يرب العديد من طرق ال�دريس وي�ار ما يده مناسً�ا للطالب من 
خالل تفاعلهم معه بشكل جيد، وذلك ل�فعيل دور الطالب ف الدروس في�علم الطالب بذاته عن 
طريق ال�جربة من اخلطأ والصواب، وأخيًا فعلى املعلم أن يكسب قلب الطالب ليكسب عقله، 
واملعلم املوهوب هو الذي يذب الطالب إليه بل ويدفعه إىل احلرص على ال�عليم وبذل كل جهده 
لل�فوق وال�ميز بي صفوف زمالءه، وذلك من خالل شعورهم برغ�ة املعلم الداخلية ف تطوير 
مهاراتم وقدراتم العقلية، من خالل ت�ادل األفكار بينهما مع احلفاظ على احرتام أفكار الطالب 
مهما اخ�لفت معه، وتق�له ألخطاء الطالب وعدم القسوة خالل تعامله معهم أو تعنيفهم.
ال يكن فهم تلك الظاهرة بعزل عما يري ف اجمل�مع ككل، إنا جمرد َعَرض آخر من أعراض 
ما يسمى علمًيا بعملية “ال�فكك االج�ماعي”) 
Social Disorganization ( الت اس�شرت ن�ائجها 
ف كل جوانب احلياة ف جم�معنا وازدادت حدة ف 
يعن عجز  االج�ماعي  وال�فكك  األخ��ية،  احلق�ة 
أداء  ع�ن  اجمل�مع  ف  األساسية  االج�ماعية  النظم 
وظائفها بكفاءة. والظاهرة الت ناول تفسيها اآلن 
)اضطراب العالقة بي الطالب واملعلم( إنا ت�صل 
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م�اشرة بجم القصور املفزع الذي أصاب اثني من أهم هذه النظم االج�ماعية وأضعف قدرتا 
على القيام بواج�اتا األساسية أال وها »النظام األسري« و»النظام ال�عليمي«. فاألسرة واملدرسة 
شريكان أصيالن ف املسؤولية عما يدث ما يؤدي إىل هذه الظاهرة وعشرات أخرى جبان�ها. 
يع�قد ال�عض أن وسائل اإلعالم كان لا دور ك�ي ف تشويه العالقة بي الطالب واملعلم 
وإعطاء الضوء األخضر للطالب بعدم احرتام املعلمي. ال جدال ف اخلطورة الكبى لل�أثيات 
الت تارسها أجهزة اإلعالم والرتويح ال�جاري على النشء والش�اب.
وهناك سؤال, هل للرتبية ف رياض األطفال وق�لها دور احلضانة دور ف تربية النشء سواء ف احرتام 
املعلم وتقديره أو على عكس ذلك؟ رياض األطفال ودور احلضانة جزء ال ي�جزأ من املنظومة ال�عليمية، لا 
دورها الك�ي ف ال�نشئة االج�ماعية لأطفال. يعان بعض املدرسي من انعدام الضمي حيث أص�حت املدرسة 
م�نفًسا للمعلم ل�فريغ ما بداخله من مشاكل شخصية، وقد انعكس ذلك سلً�ا على العملية ال�عليمية.
اخ�يار  م�ن  ت�دأ  فاملسألة  الشكل،  ب��ذا  ت�سيطها  األب�ع��اد، وال ي��وز  م�عددة  تلك قضية 
الطالب الذين يق�لون بكليات الرتبية )الذين هم بدورهم ن�اج ملنظومة ال�عليم ق�ل الامعي بكل 
ذات  بالنظريات  )امل�قلة  وامل�ق�ررات  املناهج  أساتذتم، ث ط�يعة  نوعية وتوجهات  فيها!( ث  ما 
ال�وجهات املادية املس�وردة من ثقافات أخرى ال يكن للطالب ال�وحد معها، والت ال يذكر فيها 
تقوى اهلل أبًدا( ث نوعية الرتبية العملية أو ال�دريب امليدان الذي ي�حصل عليه الطالب، ونوع 
اإلشراف الذي يقوم به األساتذة عليهم، والذي ال ي�ضمن بوضوح كاف األبعاد اخللقية للطالب 
وال اخلوف من اهلل عند تقوي الرتبية العملية.. هذا من جهة مسألة تيز اخلريي.
ف ضوء ما س�ق ي�ضح لنا أن إعادة هي�ة املدرس وال�عليم إىل الطالب مرت�طة بإصالح 
أوضاع األسرة من جانب وإصالح املنظومة ال�عليمية من جانب آخر، إضافة إىل إصالح األوضاع 
االق�صادية والسياسية واملؤسسات اإلعالمية والرتويية ف اجمل�مع ككل.
بقلم: د.إبراهيم رجب
جملة الوعي اإلسالمي الكويت.
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أجب هذه األسئلة األتية .
ماسم مسرحية عرضت منذ أك�ر من ثالثي عاًما ف فرنسا الت كانت النواة لفكرة   -1
مسرحية »مدرسة املشاغ�ي« ف مصر؟
ما اخلالصة من عرض املسرحية حينما يرت�ط با ال�عليم ؟  -2
كيف صفة املعلم املوهوب عند تفاعله مع الطالب ؟  -3
كيف دور وسائل اإلعالم ف تأثي العالقة بي الطالب واملعلم ؟  -4
كيف العالقة بي الطالب و املعلم و األسرة ف بناء األجيال ؟   -5
B. Memahami penjelas kalimat  berupa “Hal” 
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu melakukan identifikasi Hal yang terdapat pada sebuah kalimat.
Belajar Mandiri
Silahkan Anda pahami  topik Hal berikut ini, sebelum Anda mendengarkan penjelasan dosen.
Hal (َحال)
Hal (َحال) adalah isim yang dinasab yang dimaksudkan untuk menjelaskan 
keadaan yang masih belum jelas pada suatu kalimat, artinya bahwa isim yang 
menjadi hal itu menjelaskan keadaan shohibu al-hal (yang dijelaskan keadaannya). 
Perhatikan contoh berikut :
Arti حال صاحب الحال جملة
Muhammad membaca kitab 
(dalam keadaan/dengan/
sambil) duduk.
جالًسُا حممد حممد يقرأ الك�اب  
جالًسا 1
Para guru datang (dalam 
keadaan/dengan/sambil) 
dimulyakan
ُمْكرَِمي األساتيذ جاء األساتيذ ُمْكرَِمي 2
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Perhatikan contoh yang 
lain :
..sungguh hal ini tampak (sebagai) 
penjelas firman Allah لقد ظهر هذا واضًحا ف قول احلق تعاىل 3
 .. hanya menghubungkan (secara)
langsung dengan ukuran kelemahan-
kelamahannya
..إنا ت�صل م�اشرًة بجم القصور 4
 Sesungguhnya hal itu termasuk
masalah perasaan saja إن ذلك من شأن الوجدان وحَده 5
C    Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada paragraf berikut  dan jelaskan 
)1( فقد نحت األوىل ف ال�أكيد على أن احل�ب واالح��رتام يسهل ال�عليم، ف حي 
زرعت ال�انية كل معان عدم االحرتام وسوء األخالق والسلوك ف ال�عامل بي الطالب 
واملعلم وب��ي األب واب��ن��ه، وال��ت ك�ان�ت س�ً�ا م�ن أس���اب ت�ده�ور العالقة ب�ي الطالب 





)2( واملعلم املوهوب هو الذي يذب الطالب إليه بل ويدفعه إىل احلرص على ال�عليم 
وبذل كل جهده لل�فوق وال�ميز بي صفوف زمالءه، من خالل ت�ادل األفكار بينهما 






)3( والظاهرة الت ناول تفسيها اآلن إنا ت�صل م�اشرة بجم القصور املفزع الذي أصاب 
اثني من أهم هذه النظم االج�ماعية وأضعف قدرتا على القيام بواج�اتا األساسية فاألسرة 





)4( تلك قضية م�عددة األبعاد، فاملسألة ت�دأ من اخ�يار الطالب الذين يق�لون بكليات 
الرتبية ث نوعية وتوجهات أساتذتم، ث ط�يعة املناهج واملقررات ث نوعية الرتبية العملية 
أو ال�دريب امليدان الذي ي�حصل عليه الطالب، ونوع اإلشراف الذي يقوم به األساتذة 






)5( ف ضوء ما س�ق ي�ضح لنا أن إعادة هي�ة املدرس وال�عليم إىل الطالب مرت�طة بإصالح 
أوضاع األسرة من جانب وإصالح املنظومة ال�عليمية من جانب آخر، إضافة إىل إصالح 






فاخلارجية ما ي�م�ل ف الضغوط وال�دخالت اخلارجية الت تاول طمس الوية اإلسالمية 
وبوصفها  ت��ارة،  وال�طرف  ب�اإلره�اب  بوصمها  اإلسالمية  الشخصية  وتشويه  وتذوي�ها 





ومنها ما ي�علق بنوعية ال�عليم وأزمة املدرسة احلدي�ة بربط الطالب بعامله املعاصر أك�ر من 





فإن س�ل مواجه�ها يب أن تكون بجم تلك ال�حديات ومكافئة لا فاالس�جابة تكون 






أما س�ل مواجهة ال�حديات الداخلية إعداد املعلم, ألن ط�يعة العصر وتديات العوملة 







c. Sebutkan hal dari kalimat berikut
حالالجملةرقم
..……………………فهذا هو َحال ال�يت املسلم دائما1
..……………………ين�غي أن يكون هذا أدب أهل ال�يت جيعا2
..……………………فإنه يأت يوم القيامة شفيعاِ ألصحابه3
..……………………ربعها تقري�ا باملعن اإلش�قاقّي4
..……………………يرون الراشدين جم�معي على اهلل ، 5
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تحديات العولمة التربوية
AMemahami isi paragraf pada tema “Tahaddiyatu al-Aulamati…..”
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Membaca teks paragraf tanpa syakal pada tema “Tahaddiyatu 
al-Aulamati al-Tarbawiyati”.2) Mengartikan kalimat pada paragraf  yang terdapat pada tema Tahaddiyatu al-Aulamati al-
Tarbawiyati”. 3)Menjelaskan isi paragraf yang terdapat pada tema “Tahaddiyatu al-Aulamati al-Tarbawiyati ” .
Langkah-langkah Pembelajaran :
1. Dosen akan membacakan judul dan menjelasan secara global isi bacaan tema Tahaddiyatu al-Aulamati al-
Tarbawiyati.
2. Dosen menunjuk ± 5  mahasiswa agar maju ke depan kelas untuk membaca teks dengan suara keras secara 
bergantian tanpa diartikan, sementara seluruh mahasiswa menyimak secara seksama.
3. Buatlah kelompok ± 5 orang. 
4. Setiap anggota kelompok bekerjasama untuk mengartikan dan memahami seluruh teks bacaan  mulai paragraf 
pertama sampai akhir.
5. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyimpulkan dan mencatat  ide pokok dari masing-masing paragraf.
6. Perwakilan dari masing-masing kelompok (mulai kelompok 1 s.d  kelompok terahir)maju bersama-sama di depan 
kelas  untuk membacakan hasil diskusi tentang ide pokok paragraph.(caranya : dosen menunjuk 1 orang untuk 
membaca teks arabnya 1 paragraf, kemudian masing-masing kelompok menyampaikan ide pokok paragraph 
tersebut secara bergantian). 
7. Dosen melakukan konfirmasi dan menjelaskan tentang  ide pokok paragraph yang baru saja dibaca mahasiswa.




 املتعلقة باملدرسة وسبل مواجهتها
تواجه األم�ة اإلسالمية اليوم من ال�حديات والعق�ات الت ت�اول أن تدفع با بعيدا عن 
أداء دورها ف العطاء القيمي وال�قاف، وتول دون تقيق رسال�ها اخلالدة ومشروعها احلضاري 
ذي األبعاد اإلنسانية واإلسالمية. ومعلوم أن املدرسة هي حاملة رسالة األمة وحامية حضارتا 
وصانعة أجيالا واألمينة على هذه األجيال، فهي أداة اإلسالم املنظمة ل�حقيق رسال�ه وأهدافه 
وتويلها إىل ناذج حية.
وإن امل�أمل ف واقعنا الرتبوي يد أن ال�حديات الت تواجه املدرسة الت يريدها اإلسالم 
ألبنائه ف ظل تداعيات العوملة، راجعة إىل نوعي 
من ال�حديات؛ خارجية وداخلية، فاخلارجية ما 
��دخ��الت اخل��ارج��ي��ة الت  ي�م�ل ف ال�ض�غ�وط وال��
تاول طمس الوية اإلسالمية وتذوي�ها وتشويه 
الشخصية اإلسالمية بوصمها باإلرهاب وال�طرف 
تارة، وبوصفها بالمود وال�خلف تارة أخرى، أو 
ال�دخل السافر ف صياغة أهداف ومناهج إعداد 
هذه الشخصية بذف الك�ي من النصوص من القرآن الكري أو السنة املطهرة .
ومنها ما ي�م�ل بال�حديات الداخلية الت ت�علق بالعملية ال�علمية نفسها ملواجهة تداعيات 
العوملة وانعكاساتا، م�ل جودة ال�عليم الذي تقدمه املدرسة واملعلم القدوة الذي ال تقوم املدرسة 
الفاعلة إال به، ومنها غياب دور اجمل�مع املساند للمدرسة أو عزوف الطالب عن ال�عليم أو انعدام 
الدافعية باإلضافة إىل ال�سرب، ومنها ما ي�علق بنوعية ال�عليم وأزمة املدرسة احلدي�ة بربط الطالب 
بعامله املعاصر أك�ر من عال الفضيلة والقيم، ومنها تلف النظم ال�عليمية وطرق ال�قوي. 
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العوملة ك�ية وخطية، ول�ذا فإن س�ل مواجه�ها  الت تنجم عن  ال�حديات واملخاطر  إن 
يب أن تكون بجم تلك ال�حديات ومكافئة لا فاالس�جابة تكون على قدر ال�حدي، ولذلك 
فإن س�ل مواجه�ها تأت على أسس م�نوعة كما يلي:1- ت�ن موقف تربوي وسياسي موحد 
ضد ال�دخالت والضغوط, 2- ال�حصي ال�قاف, يعن ال�قافة ف الفكر الرتبوي اإلسالمي.4- 
إصالح مناهج الرتبية وال�عليم,5- تنمية ثقة األمة بنفسها واع�زازها بعقيدتا وهوي�ها,6- الرتبية 
على م�دأ االنف�اح الواعي وال�فكي الناقد,7- اس�قاللية مصادر ال�مويل, 8- ت�ن قيم اإلسالم 
العاملية ف مواجهة قيم الرتبية الشمولية,9- تيئة االس�خدام اآلمن لش�كة اإلنرتنت,10- تفعيل 
املسرح املدرسي,11- تطوير البامج اإلعالمية, يعن هو اإلعالم املم�ع والنافع واملشوق. 
تربوية  بلورة فلسفة  ال�ال, منها :1-  النحو  الداخلية على  ال�حديات  أما س�ل مواجهة 
م�كاملة,2- إعداد املعلم, ألن ط�يعة العصر وتديات العوملة ت�طلب نوعيات جديدة من املعلمي 
عالية الكفاءة ورفيعة املس�وى األكاديي واملهن وال�قاف واألخالقي، 3- إياد نظام تعليمي مرن, 
4- األخذ باملفاهيم احلدي�ة لل�قوي, 5- املشاركة اجمل�معية الفاعلة,7- االس�فادة من ال�قنيات 
احلدي�ة ف ال�عليم,8- مكافحة ال�سرب الدراسي,9- تقيق مفهوم الرتبية املس�دامة,10- إياد 
املدرسة الفاعلة,11- االه�مام باملوهوبي.
بقلم:  د. مصطفى يوسف منصور 
أجب هذه األسئلة األتية ! 
ما ال�حديات والعق�ات الت تواجه با األمة اإلسالمية اليوم ؟  .1
أذكر ال�حديات اخلارجية الت تواجه املدرسة ف ظل تداعيات العوملة؟  .2
وما ي�م�ل بال�حديات الداخلية الت ت�علق بالعملية ال�علمية ؟  .3
أذكر س�ل مواجهة ال�حديات اخلارجية ؟  .4
و أذكر س�ل مواجهة ال�حديات الداخلية ؟  .5
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B. Memahami “Maf’ul li ajlih” pada suatu kalimat.
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu melakukan identifikasi Maf’ul li ajlih (مفعول ألجله) yang terdapat pada 
sebuah kalimat.
Belajar Mandiri
Silahkan Anda pahami  topik Maf’ul li ajlih (مفعول ألجله) berikut ini, sebelum Anda mendengarkan penjelasan dosen.
Maf’ul li ajlih (مفعول ألجله)
Maf’ul li ajlih (مفعول ألجله) adalah isim nasab yang disebutkan untuk menjelaskan 
sebab terjadinya fi’il (kata kerja). Maf’u l li ajlih pada umumnya dibuat dari masdar, 
dan banyak terkait dengan rasa. Perhatikan contoh berikut :
Artiالجملة
 (Murid itu berdiri (untuk / karenaقام الطالب إكراًما ألس�اذه1
menghormat gurunya 
 Setiap kejelekan yang ditinggalkanكل خ�يث يرتكه اإلنسان تقرًبا إىل اهلل2
manusia adalah (untuk/karena) 
mendekatkan kepada Allah
C    Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada paragraf berikut  dan jelaskan
ومعلوم أن املدرسة هي حاملة رسالة األمة وحامية حضارتا وصانعة أجيالا واألمينة على 








فاخلارجية ما ي�م�ل ف الضغوط وال�دخالت اخلارجية الت تاول طمس الوية اإلسالمية 








ومنها ما ي�علق بنوعية ال�عليم وأزمة املدرسة احلدي�ة بربط الطالب بعامله املعاصر أك�ر من 







فإن س�ل مواجه�ها يب أن تكون بجم تلك ال�حديات ومكافئة لا فاالس�جابة تكون 








أما س�ل مواجهة ال�حديات الداخلية إع�داد املعلم, ألن ط�يعة العصر وتديات العوملة 








b. Sebutkan maf’ul li ajlih dari kalimat berikut :
مفعول ألجلهالجملةرقم
…………..وي�ار ما يده مناس�ا للطالب1
…………..قد انعكس ذلك َسل�ا على العملية ال�عليمية 2
…………..و حرصا على هذه الفطرة وحفاظا عليها….3
…………..وخوفا من اندارها إىل إىل أسفل سافلي4
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إعداد المعلم في الفكر التربوي اإلسالمي
AMemahami isi paragraf pada tema “I’dadu al-Mu’allim …”
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu “1) Membaca teks paragraf tanpa syakal pada tema ““I’dadu 
al-Mu’allim fi al- fikri al-Tarbawi al-Islami ”.2) Mengartikan kalimat pada paragraf  yang terdapat pada tema I’dadu 
al-Mu’allim fi al- fikri al-Tarbawi al-Islami”. 3)Menjelaskan isi paragraf yang terdapat pada tema “I’dadu al-Mu’allim 
fi al- fikri al-Tarbawi al-Islami” .
Ikuti langkah-langkah berikut :
1. Buatlah kelompok ± 5 orang. 
2. Pada kelompok masing-masing setiap anggota kelompok membaca teks berjudul  “ I’dadu al-Mu’allim fi al- 
fikri al-Tarbawi al-Islami” dengan suara keras secara bergantian dan saling menyimak hingga paragraf akhir.
3. Setiap anggota kelompok bekerjasama untuk mengartikan dan memahami seluruh teks bacaan  mulai 
paragraf pertama sampai akhir.
4. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyimpulkan dan mencatat  ide pokok dari masing-masing 
paragraf.
5. Perwakilan dari masing-masing kelompok (mulai kelompok 1 s.d  kelompok terahir)maju bersama-sama 
di depan kelas  untuk membacakan hasil diskusi tentang ide pokok paragraph.(caranya : dosen menunjuk 
1 orang untuk membaca teks arabnya 1 paragraf dandisimak/ dikritisioleh seluruh mahasiswa, kemudian 
masing-masingwakil  kelompok menyampaikan ide pokok paragraph tersebut secara bergantian). 
6. Dosen melakukan konfirmasi dan menjelaskan tentang  ide pokok paragraph yang baru saja dibaca 
mahasiswa.
 (Pada paragraph berikutnya dilakukan seperti cara no 5 dan 6 hingga paragraph terahir)
TEMA  13
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“إعداد املعلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي”
إذ  الرتبوية،  العملية  املؤثرة ف  العوامل  بناء احلضارات كأحد  يلعب دورا ك�يا ف  فاملعلم 
ي�فاعل معه امل�علم و يك�سب عن طريق هذا ال�فاعل اخلبات و املعارف و االتاهات والقيم. و 
لقد شغ�لت قضية إعداد املعلم و تدري�ه مساح�ة ك�ي�رة من االه�مام من ق�ل أهل الرتبية و ذلك 
انطالق�ا من دوره الام و احليوي ف تنفيذ السياس�ات ال�عليمية ف جي�ع الفلسفات و على وجه 
اخلصوص ف الفكر الرتبوي اإلسالمي.
فاملع�لم ليس خازن للعلم يغرتف منه ال�الميذ املعارف و املعلومات، و لكنه نوذج و قدوة. 
وألن املعلم أمي على ما يمل من علم كان ال بد له من صياغة و أن ياف�ظ على كرام�ه و 
وقاره، و ال ي��ذل نفسه رخيصة، فذلك من شأنه أن يفظ هي��ه مكان�ه بي الناس.فدور املعلم 
خطي حيث أنه حلقة الوصل بي امل�علم و الك�اب ، و يب أن يكون قدوة، مرب، مدرب، 
موجه مرشدا، فال�عليم واحد من مؤسسات جم�معاتنا الت أصابا اخللل ن�يجة األفكار الت يملها 
املعلمون.
كما أن عدم كفاءة بعض املعلمي لل�دريس ف املس�وى الذي وضعوا فيه و عدم اج�هادهم 
ال��ذي يضع للعشوائية و  النمو األك�ادي�ي للمعلم  إلث�ات أنفسهم ف ه�ذا املس�وى و قصور 
الذاتية، باإلضافة إىل قلة اإلط�الع و ال سيما ف املوضوعات الرتبوية و عدم ام�الك املعلمي 
و  الوسائل  اس�خدام  األساسية كال�مهيد و  امل�ه�ارات 
األسئلة و ال�عزيز و إدارة الفصل و ال�لخيص ، كلها 
تمعت و ساعدت على ضعف العملية ال�عليمية لذا 
ك��ان ال ب��د م��ن ب�ي�ان م�ن�زل�ة امل�ع�ل�م ف ال�ف�ك�ر الرتبوي 
اإلسالمي.
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فاملعلم ف الفكر الرتبوي اإلسالمي ي�سم بعدة صفات منها: النية اخلالصة ف أداء واج�ه، 
عن جابر بن ع�د اهلل أن النب صلي اهلل عليه و سلم قال:” ال تعلم و العلم ل��اهوا به العلماء، و 
ال ل�ماروا به السفهاء و ال تيوا به اجملالس فمن فعل ذلك فالنار النار. وأن يكون املعلم املسلم 
قدوة لغيه  ملا له من تأثي على غيه. وأن يكون عطاء ال ين�ظر ال�ناء ، قال تعاىل: “ قال اجعلن 
على خزائن األرض إن حفيظ عليم” يوسف:55. وأن يراعي الفروق الفردية و تصصه، حيث 
ال ند ذلك ف باقي الفلسفات و ال�قافات األخ�رى، و هناك الك�ي من سات املعلم املسلم 
الذي يمل الفكر الرتبوي اإلسالمي حيث نالحظ اه�مام اإلسالم امل�وازن الشامل الكامل ف 
شت جوانب شخصي�ه و الت أدت إىل احلاجة ملعلم ينهج الفكر اإلسالمي، و يقوم بإحياء هذه 
األمة و الت س�ق و أن أوضحت أهية مهنة ال�عليم ف بناء احلضارات و ال�قافات و مواجهة 
ال�حديات الت ت�كالب على العرب املسلمي و ضربم ف عقر دارهم وما نالحظه من سياسات 
تغيي املناهج و ضرب املعلم ف شت بقاع املسلمي إلخراج جيل غي واع با يدور حوله و إن�اج 
شعوب تابعة مس�هلكة ال تعرف ملاذا نيا بل كيف تأكل.
باإلضافة إىل ما س�ق ذكره من سات للمعلم و الت يب أن تكون ف املعلم الذي ين�هج 
الفكر ال�رتب�وي اإلس�الم�ي لكي يكون م�كامال ق�در اإلم�ك�ان، فهناك أه�م االت�اه�ات احلدي�ة 
املناس�ة لرتبية املعلم للمج�مع املسلم: 1. ال�أكيد على تأهيل املعلم لرتبية تالميذه تربية إسالمية. 
بإسهامات  للعلوم و  بال�وجه اإلسالمي  العناية  بال�قافة اإلسالمية.3.  املعلم  ب�زويد  العناية   .2
العلماء املسلمي فيها.4. تكي املعلم من مهارات ال�ع�ي باللغة العربية الفصحى و من ال�عليم 
فيها.5. األخذ ب�دأ ال�عليم مدى احلياة و النظر إىل تربية املعلم ف إطار نظام موحد.6. رفع 
مس�وى برامج تربية املعلم و تكاملها و تنوع خباتا.7. األخذ بال�طورات املعاصرة ف ال�قنية 
الرتبوية و حمو األمية ال�كنولوجية.8. ال�أكيد على ال�حوث و تط�يقاتا امليدانية.
بقلم: أ/إيهاب حممد أبو ورد
من جامعة أم القرى.
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أجب هذه األسئلة األتية ! 
ملاذا املعلم يلعب دورا ك�يا ف بناء احلضارات ؟  .1
ماملقصود بأن املع�لم هو نوذج و قدوة !  .2
ملاذا وقع ضعف العملية ال�عليمية ؟ وضخ !  .3
أذكر صفات املعلم ف الفكر الرتبوي اإلسالمي ؟  .4
وأذكر أهم االتاهات احلدي�ة املناس�ة لرتبية املعلم للمج�مع املسلم ؟  .5
B   Memahami “Na’at dan Man’ut” pada suatu kalimat.
Setelah pembelajaran ini diharapkan Anda mampu melakukan identifikasi “ Na’at dan Man’ut ” yang terdapat pada sebuah 
kalimat.
Belajar Mandiri
Silahkan Anda pahami  topik “ Na’at dan Man’ut ” berikut ini , sebelum Anda mendengarkan penjelasan dosen.
Na’at (ْعُت (النتَ
Na’at (ْعُت  adalah lafadz/kata yang menunjukkan sifat pada kata (الن�َ
sebelumnya, seperti : yang tinggi, yang pandai, yang mulia, yang kaya, yang 
islami, yang rasional, dst. Sedangkan kata/ isim yang disifati disebut man’ut. Na’at 
harus mengikuti man’utnya sesuai dengan posisinya; nakirah atau ma’rifatnya, 
muannats atau mudzakkarnya, rafa’  nasab atau jarnya, mufrod, tasniyah atau 
jamaknya. Perhatikan contoh berikut :
Artinyaالجملةرقم
Dia guru yang baruهو ُمَدرٌِّس َجِدْيٌد1
َهُج ْاإِلْساَلِميُّ يرّب ضمْي ْاإلنسان2 Sistem yang islami itu mendidik hati manusiaاْلَمن�ْ
 Dua mahasiswa yang baru itu diالطالُ�اِن اَلِدْيُداِن ِف الَفْصِل3
kelas
Islam membatasi aspek pandangan yang rasionalَيّدد ْاإِلسالم جَمَاَل الّنظِر اْلعْقِلي4ِّ
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ك�ان ال بد من بيان منزلة املعلم ف الفكر 5
الرتبوي اإلسالمي
Adalah keharusan menjelaskan 
kedudukan pengajar dalam 
pemikiran pendidikan islam
C    Evaluasi
a. Berilah tanda syakal pada paragraf berikut  dan jelaskan
لقد شغ�لت قضية إعداد املعلم و تدري�ه مساح�ة ك�ي�رة من االه�مام من ق�ل أهل الرتبية و 
ذلك انطالق�ا من دوره الام و احليوي ف تنفيذ السياس�ات ال�عليمية ف جي�ع الفلسفات و 






املعلمي  ام�الك  الرتبوية و ع�دم  املوضوعات  قلة اإلط��الع و ال سيما ف  باإلضافة إىل 
املهارات األساسية كال�مهيد و اس�خدام الوسائل و األسئلة و ال�عزيز و إدارة الفصل و 







وأن يكون املعلم املسلم قدوة لغيه وأن يكون عطاء ال ين�ظر ال�ناء وأن يراعي الفروق الفردية 
و تصصه ، و هناك الك�ي من سات املعلم املسلم الذي يمل الفكر الرتبوي اإلسالمي 






بال�قافة  املعلم  ب�زويد  والعناية  إسالمية,  تربية  تالميذه  لرتبية  املعلم  تأهيل  على  ال�أكيد 
اإلسالمية , و العناية بال�وجه اإلسالمي للعلوم و بإسهامات العلماء املسلمي فيها, و 






b. Sebutkan Na’at dan man’utnya pada  kalimat berikut :
منعوتنعتالجملةرقم
..…………..…………النية اخلالصة ف أداء الواج�ة1
..…………..…………األخذ بال�طورات املعاصرة ف ال�قنية الرتبوية2
..…………..…………ال�أكيد على ال�حوث و تط�يقاتا امليدانية3
..…………..…………على وجه اخلصوص ف الفكر الرتبوي اإلسالمي4





Latihan pada bagian ini merupakan latihan yang digunakan untuk 
persiapan mahasiswa sebelum mengikuti kuliah. Latihan ini bermanfaat 
untuk menambah atau meningkatkan pengetahuan mufrodad, terutama bagi 
mereka yang pengetahuan mufrodadnya masih lemah. Selain itu mahasiswa 
juga dapat berlatih secara mandiri memahami rangkaian-rangkaian kata atau 
kalimat, sehingga diharapkan pada proses perkuliahan di kelas dapat berjalan 
secara efektif dan efisien.  
 Pada bagian ini Anda diminta untuk berlatih membaca teks dan berlatih 
memahami arti kata atau kalimat atau paragraph yang terdapat pada teks 
tersebut. Anda harus melakukan latihan ini secara mandiri, yaitu dengan cara 
membaca teksnya terlebih dahulu kemudian Anda menuliskan arti setiap kata/ 
kalimat pada kolom-kolom yang disediakan sesuai dengan kata/kalimat yang 
dimaksud.
 Apabila Anda kesulitan terkait dengan arti mufrodad, Anda harus 
menemukan sendiri arti yang sesuai pada kamus yang tersedia pada bagian 
akhir buku ini. Demikian juga dalam mengartikan rangkaian-rangkaian kata 
atau kalimat, Anda harus berani mencoba memahami dan mengartikannya 
sendiri kemudian menuliskannya pada kolom-kolom yang tersedia, sebelum 
nantinya akan mendapat penjelasan ketika mengikuti kuliah.
 Latihan ini harus Anda lakukan sebelum Anda mengikuti kuliah di 
dalam kelas bersama dosen, misalnya; pada perkuliahan minggu depan Anda 
akan membahas tema II, maka Anda harus telah menyelesaikan latihan tema 
II pada bagian ini dengan mengisi/ menuliskan arti mufrodad secara penuh 
sebelum Anda mengikuti kuliah tersebut. Agar lebih ringan, sebaiknya Anda 
tidak mengerjakan satu tema sekaligus, tetapi Anda melakukannya berangsur-
angsur dalam beberapa hari.
 Di dalam kelas Anda dapat meminta tanda tangan dosen yang terletak 
di bagian akhir kolom teks, sebagai bukti bahwa Anda telah siap mengikuti 
kuliah. Lakukan semua ini dengan sungguh-sunggu, insya Allah Anda akan 
berhasil. Selamat  berlatih..
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LATIHAN TEMA I 
  
“لَنظافة و النظام” 
 
َق�اَل “ِإنَّ اهلَل  �ُّرُْمِذيُّ ِبَسَنٍد َحَسٍن َأنَّ َرُس��ْوَل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  ْاإِلَم��اُم ال َرَوى   )1
ُهْوا  َّ� ُفْوا َأْفِنَيَ�ُكْم َواَل َتَش َنظِّ َطيٌِّب َنِظْيٌف ُيِبُّ النََّظاَفَة, َكِرْيٌ ُيِبُّ اْلَكرََم , َجوَّاٌد ُيِبُّ اْلُْوَد, ف�َ












2( َعِن النَِّبِّ َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل » َوإِنَُّكْم َقاِدُمْوَن َعلَى ِإْخوَاِنُكْم َفَأْصِلُحْوا رَِحاَلُكْم 
َهَذا َأَدُب  َش. » ف�َ �ََّفحُّ ْوا َشاَمًة ِف َأْعُيِ النَّاِس َفِإنَّ اهلَل اَل ُيِبُّ ال ْوا لَِ�اَسُكْم َحتَّ َتُكْون�ُ وََأْحِسن�ُ
َقَع َبَصرُُه  ْنَ�ِغي َأْن ي�َ ْيَ�َك اَل ي�َ ْيِ�ِه, َفَمْن َدَخَل ب�َ اْلُمْسِلِم َمَع َذِوي رَْحِِه َوِإْخوَاِنِه, َوُهَو َأَداُبُه َداِخَل ب�َ
ْنَ�ِغي َأْن َيُكْوَن  رِْتْيً�ا َوَتِْمْياًل َوُحْسَن ِهْنَداٍم, َوي�َ ْقَ�ِضي ت�َ ْقَ�ٍح,َوَهَذا  ي�َ َ� ْنَكٍر َواَل ُمْس َ� َعَلى َشْيٍء ُمْس











ْنَكٍرَشْيٍءَعَلى َ� ْقَ�ٍحاَلَوُمْس َ� ُمْس
ْقَ�ِضيَهَذاَو رِْتْيً�اي�َ َتِْمْياًلَوت�َ
ْنَ�ِغيَوِهْنَداٍمُحْسَنَو َأْني�َ
ْيِتَأْهِلَأَدَبَهَذاَيُكْوَن َ� ًعااْل َجِي�ْ
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3(  َوَلَقْد َحَرَص الرَُّسْوُل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَى َأْن َيِعْيَش ْاأَلْطَفاُل – ِبُكلِّ ِكَياِنِْم – َهَذا 
ُعْوَمِة َأْظَفارِِهْم. َوَرَوى اْلُ�َخاِريُّ َوُمْسِلٌم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل: ...  اخَلْلَق ُمْنُذ ن�ُ
َعَل  َقاُل َلُه أَُبو ُعَمْي َوُهْم َفِطْيٌم , وََكاَن َرُسْوُل اهلِل ِإَذا َجاَءَنا َقاَل َيا أََبا  ُعَمْي َما ف�َ َكاَن ِل َأٌخ ي�ُ
َيْأُمرَُنا ِباْلِ�َساِط الَِّذي َتَْ�ُه  ْيِ�َنا ف�َ اَلُة َو ُهَو ِف ب�َ َا َحَضَرِت الصَّ ْلَعُب ِبِه َورُبَّ ْغٍر َكاَن ي�َ ُر – لِن�َ َغي�ْ الن�ُّ






َعَل َما أََبا  ُعَميَياَقاَل ُرف�َ َغي�ْ الن�ُّ




َفُخ ن�ْ ُقْوُمي�ُ ُقْوُمي�َ ِبَناُيَصلِّيَخْلَفن�َ
ً�ا َعَمِليًّا َعلَى ُحبِّ النََّظاَفِة أَلْهِل  ْعَ�ِبُ َتْدرِي�ْ ْنِظْيِم اْلِ�َساِط َفِإنَّ َذِلَك ي�َ َ� ِب َأَمَر  4(  َفالنَِّبُّ ِعْنَدَما 
ْعِلْيُمُه  ت�َ ِإْس�اَلِم�يٌّ َيِ�ُب  َفالنََّظاَفُة ُسُلْوٌك  ْفُل ُعَمْي,  أَنَ��ٌس َو الطِّ الْ�ُغ�اَلُم  ْيِنِهُم  ب�َ ِم�ْن  الَّ�ِذْي�َن  ْيِت  َ� اْل
ُلْوَك  َنَما رَأََيا السُّ َفِة اْلَعَمِليَِّة أِلََداِء النََّظاَفِة, َو أََنس َو ُعَمْي ِحي�ْ َغِر اِلْكِ�َساِب الصِّ ِلَأْطَفاِل ُمْنُذ الصِّ
ُلْوَك  ُهَما ِباَل َشكٍّ َقْد َيْكَ�ِسَ�اِن َهَذا السُّ اْلَعَمِليَّ ِمَن الرَُّسْوِل    ِعْنَدَما َأَمَر ِبَ�ْ�ِظْيِم اْلِ�َساِط َفِإن�َّ


















ِبْيُب َأْطَفاِلَنا يِف اْلُقْرآِن حَتْ
َمَنَح َأَحُد ال�َّاِبِعْيَ ُمَعلَِّم اْبِنِه ُمَكاَفَأًة َسِخيًَّة، َحْيُث َحِفَظ ْاإِلْبُن اْلَفاِتََة، َوَقاَل لِْلُمَعلِِّم: إِنَُّه َلْو 
ُقْوٍد.  ُن ِمْن أَيَِّة ن�ُ ُر ِمْن َهِذِه اْلُمَكاَفَأِة أَلَْعَطاُه إِيَّاُه،ِ أَلنَّ َما َحِفَظُه ْاإِلْبُن َأثَْ َ� َكاَن َيِْلُك َما ُهَو َأْك
ا َأَهِّي�ََّة  ْهُم ْاأَلوَّلُ�ْوَن ِقْيَمَة َتِْ�ْيِب ْاأَلْطَفاِل ِف اْلُقرْآِن َورَْبِطِهْم ِبِه ِلَساًنا وََأْخاَلًقا، وََأْدرَُك�وْ َهَكَذا ف�َ








َناِءَهُؤاَلِء ْوَنْاأَلب�ْ ُّ� ِحْفِظُح�ِِّهِتاَلَوِتِهَيِش
ٌد  “َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه  َقْد َدَعا َسيُِّدَنا حُمَمَّ ْعِلْيِمِه، ف�َ َعلُِّمِه َوت�َ ًعا َفْضَل اْلُقرْآِن َوَفْضَل ت�َ ْعَلُم َجِي�ْ َنُْن ن�َ
َعُهْم َعلَى ِحْفِظِه، وََكاَن  َعلُِّم اْلُقرْآِن َوِقرَاَءِتِه، َوَشجَّ ْعِدِهْم ِإىَل ت�َ َوَسلََّم”  َأْصَحاَبُه وَال�َّاِبِعْيَ ِمْن ب�َ
َعلََّم اْلُقرْآَن  رُُكْم َمْن ت�َ َرُؤُهْم، َوَخي�ْ ِبْاإِلَماَمِة َأق�ْ ُقْوُل: وََأَحقُُّهْم  ُم احْلَاِفُظ َعلَى َغْيِ احْلَاِفِظ، َوي�َ َقدَّ ي�ُ
ًعاِ أَلْصَحاِبِه . َوَعْن َعِليٍّ َكرََّم اهلُل َوْجَهُه  ْوَم اْلِقَياَمِة َشِفي�ْ َرُؤْوا اْلُقرْآَن َفِإنَُّه َيْأِت ي�َ ْوُلُه: اِق�ْ َوَعلََّمُه، َوق�َ
ْوا َأْواَلدَُكْم َعلَى َثاَلِث ِخَصاٍل : ُحبِّ َنِ�يُِّكْم َوُحبِّ آِل  َأنَّ النَِّبَّ َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : َأدِّب�ُ
ْوَم اَلِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه َمَع أَْنِ�َياِئِه وََأْصِفَياِئِه“ ْيِ�ِه َوِتاَلوَِة اْلُقرْآِن َفِإنَّ َحََلَة اْلُقرْآِن ِف ِظلِّ َعْرِش اهلِل ي�َ ب�َ
ْعَلُمَنُْن ًعان�َ َعلُِّمِهَفْضَلَجِي�ْ ْعِلْيِمِهت�َ ت�َ
َقْد ْعِدَأْصَحاَبَسيُِّدَناَدَعاف�َ ِقرَاَءِتِهِمْن ب�َ
َعُهْم ُمَوَشجَّ َقدَّ ُقْوُلَغْيِاحْلَاِفُظي�ُ َأَحقُُّهْمَوي�َ





اْلُمْؤِمِن  َعْقُل  ِبَأنَُّه  وَاْلَيِقْيُ  أِلَْطَفالَِنا،  اْلُقرْآِن  ْعِلْيِم  ت�َ َعلَى  َنْ�ِرَص  َأْن  َنا  َعَلي�ْ وَُأمََّهاٍت  َوَنْ�ُن َكآَباَء 
ْفَس،  الن�َّ َ��ُِّت  ي�ُ ُر َما  اْلُقرْآَن ُهَو َخي�ْ أَبَ�ًدا، َكَما َأنَّ  َلْن َيِضلَّ  َعالِْيِمِه  َ� ِب َك  ِإَذا تََسَّ ْوُر َحَياِتِه  ُ� َوُدْس
ِحْفِظِه  َعلَى  ُنُه  ُيِعي�ْ لِْلُقرْآِن  ْفِل  الطِّ ْاإِلْنَساِنيَِّة.َوُحبُّ  وَاْلَمَعاِرِف  اْلُعُلْوِم  آَفاَق  اْلَعْقِل  َأَم�اَم  ُح  َوي�َُفسِّ
ِبِه َكاَن َهَذا  اْلُقرْآَن َوَفِهَمُه ُثَّ َعِمَل  ِإَذا َأَحبَّ  ْفَل  ْعِدِه َعْن آَفاِت اللَِّساِن ُكلَِّها، َكَما َأنَّ الطِّ َوب�ُ
ْوَم اْلِقَياَمِة. ْلِ�ُسُهَما اهلُل ِبَِما َتاَج اْلَكرَاَمِة ي�َ زَاِن َحَسَناِت وَاِلَدْيِه ي�ُ َصَدَقٌة َجارَِيٌة ِف ِمي�ْ
َوَنُْن اْلَيِقْيَُنِْرُصُأمََّهاٍتآَباَءَك 







ًة َلْو  َأَماَمُه، َوَخاصَّ َها: اْلِقرَاَءُة  ْفَل ِف اْلُقرْآِن، ِمن�ْ رُِق الَِّت ُتَ�ُِّب الطِّ ْعُض اْلَوَساِئِل َأِو الطُّ ُهَناَك ب�َ
ُدُخْوِل  َعلَى  ُعُه  َوَتْشِجي�ْ زُُه  َوَتِْفي�ْ ِبِه,  ا  ُمْصَحًفا َخاصًّ ْفِل  الطِّ َوِإْه��َداُء  َمًعا,  ْقرَآِن  ي�َ اْل�وَالِ�َداِن  َكاَن 
ُعُه َوَيُ�ُُّه َعلَى ال�َّْجِوْيِد وَال�َّْحِسْيِ,  َهَذا ُيَشجِّ ْقرَُأ، ف�َ َقاِت اْلُقرْآِنيَِّة, َوَتْسِجْيُل َصْوِتِه َوُهَو ي�َ اْلُمَساب�َ
ُمْ�ِسٍط  ِبَشْكٍل  ْاأَلْسِئَلِة  َهِذِه  َعْن  ْاإِلَجاَبِة  َعلَى  ُص  اْلُقرْآِن وَاحْلِ��رْ ْفِل َحْوَل  الطِّ ِبَأْسِئَلِة  وَْاإِلْهِ�َماُم 
ُهَو ُيِبُّ اْلِقَصَص, َو اْلُمَكاَفَأُة َوَذِلَك ِبِإْهَداِئِه َشْيًئا  ْفِل ف�َ ٍر, َو َقصَّ ِقَصَص اْلُقرْآِن َعلَى الطِّ َوُمَيسَّ
َناُء َعَلْيِه َأَماَم زَُماَلِئِه َأْو َرْسُم َنَْمٍة  َّ� ُيِ�ُُّه َحتَّ َوَلْو ِقْطَعَة َحْلَوى ُكلََّما َحِفَظ َقْدرًا ِمَن ْاآلَياِت.َأِو ال
ِف ُكرَّاَسِ�ِه َفِإْن زَاَد ِف احْلِْفِظ زِْدَنا َلُه َعَدَد النُُّجْوِم َوَهَكَذا.
ْعُضُهَناَك رُِقَأِواْلَوَساِئِلب�َ الَّتالطُّ
ًةَأَماَمُهُتَ�ُِّب ْقرَآِناْلوَاِلَداِنَخاصَّ َمًعاي�َ









رًَة َعلَى َتْزِْيِن اْلَمْعُلْوَماِت، َفاَل  ْفِل ِإْذ ِإنَّ َلَدْيِه ُقْدرًَة َكِ�ي�ْ ْوا ِبَعْقِل الطِّ ن�ُ اُم َعْقِليَِّ�ِه َأالَّ َيْسَ�ِهي�ْ وَاْح�رِتَ
ْوِنيَِّة  ِبالدُّ َيْشُعَر  اَل  ُمْقِنَعًة َحتَّ  َتُكْوَن  َأْن  َبْل َيُِب  ًة،  ْاأَلْسِئَلِة َسْطِحيًَّة َهشَّ َعِن  ْاإِلَجاَبُة  َتُكْوُن 
ا، َفَأْفَضُل َما ُيِْكُن َأْن  ْيَ ْاأَلْطَفاِل ُمِهمٌّ ِجدًّ َغْرُس ُروِْح اْلُمَناَفَسِة ب�َ َناُفُس ف�َ َّ� ْوْاإِلْسِ�َهاَنِة ِبِه, َو ال
ْقَطُع اخْلَْيَط الرَِّفْيَع  َغاُر ُهَو ِحْفُظ ِكَ�اِب اهلِل، َعلَى َأْن َيُكْوَن اْلُمَحفَُّظ َذِكيًّا اَل ي�َ َناَفَس َعَلْيِه الصِّ َ� ي�َ
ُفْوِسِهُم احْلِْقَد َعلَى زَُماَلِئِهْم اْلُمَ�َميِّزِْيَن ْزرَُع ِف ن�ُ رَاِع، َواَل ي�َ َناُفِس وَالصَّ َّ� ْيَ ال ب�َ
ْواَأالََّعْقِليَِّ�ِهِاْحرِتَاُم ن�ُ َلَدْيِهِإْذَيْسَ�ِهي�ْ
رًَةُقْدرًَة ًةَسْطِحيًَّةاْلَمْعُلْوَماِتَتْزِْيِنَكِ�ي�ْ َهشَّ
ْوِنيَِّةَيْشُعَرُمْقِنَعًةَبْل َناُفُسْاإِلْسِ�َهاَنِةِبالدُّ َّ� ال
َناَفَسُمِهمٌّاْلُمَناَفَسِةَغْرُس َ� َغاُري�َ اْلُمَحفَُّظالصِّ
ْقَطُعَذِكيًّا ْيَالرَِّفْيَعاخْلَْيَطي�َ َناُفِسب�َ َّ� ال
رَاِع ْزرَُعالصَّ ُفْوِسِهُمي�َ اْلُمَ�َميِّزِْيَنزَُماَلِئِهْماحْلِْقَدن�ُ
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ْفِل َغْيِ اْلُمْسَ�ِجْيِب َوُمرَاَعاُة اْلُفرُْوِق اْلَفرِْديَِّة ب�َْيَ  رُْوِريِّ َعَدُم ْاإِلْسرَاِف ِف ِعَقاِب الطِّ )6( َوِمَن الضَّ
ًة  ْلِ�َيِ�َها َقْدَر اْلُمْسَ�َطاِع، َخاصَّ رَِة َطَلَ�اِتِه َحْيُث َتُِب اْلُمَسارََعُة ِإىَل ت�َ ْ� ْاأَلْطَفاِل، َو اَل َتْسَأُم ِمْن َك
َها ِبِلَساِنِه، َبْل َسَيْكَ�ِفي ِبَ�ْحرِْيِك  َ� َهاَب ِإىَل َقَضاِء احْلَاَجِة، َمَع اْلِعْلِم ِبَأنَُّه َلْن َيْطُل ِإَذا َطَلَب الذَّ
رًا َما َيْطُلُب ْاأَلْطَفاُل َذِلَك. �َّاَبِة )ْاإِلَشارَُة اْلَمْعرُْوَفُة(، وََكِ�ي�ْ ِاْصَ�ِعِه السَّ
رُْوِريِّ اْلُمْسَ�ِجْيِبَغْيِِعَقاِبْاإِلْسرَاِفَعَدُمالضَّ
رَِةاَل َتْسَأُمُمرَاَعاُة ْ� َتُِبَحْيُثَطَلَ�اِتِهَك
ْلِ�َيِ�َهااْلُمَسارََعُة َطَلَبِإَذااْلُمْسَ�َطاِعَقْدَرت�َ
َهاَب َهاَلْنَمَع اْلِعْلِمَقَضاِءالذَّ َ� ِلَساِنِهَيْطُل






َمَكاَنُة اْلَعْقِل يِف ْاإِلْساَلِم
ْعِقُلوَن(  َيِغ ِتْكرَاراً )َأَفاَل ت�َ ُر الصِّ َ� ُيَ�َُّل اْلَعْقُل ِف اْلُقرْآِن اْلَكِرْيِ َمْوُضْوعًا َأَساِسّيًا. ُذِكَر 49 َمرًَّة. وََأْك
ْعِقُلوَن( ِمَّا َيُدلُّ  ْعِقُل َواَل ُيِْسُن اْسِ�ْخَداِم اْلَعْقِل، ُثَّ )َلَعلَُّكْم ت�َ ِمَّا َيُدلُّ َعلَى اْسِ�ْهَجاِن َمْن اَل ي�َ
ْرِط الَِّت َتُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلَعْقَل  َغُة الشَّ ْعِقُلوَن( ِصي�ْ ْعِقَل ْاإِلْنَساُن، ُثَّ )ِإْن ُكْنُ�ْم ت�َ َعَلى ال�ََّمنِّ ِبَأْن ي�َ
اِبَقِة وَاحْلَوَاِدِث  ُمِْكُن ْاإِلْسِ�ْعَماِل، َوُهَو أَْيضًا ُمِْكُن ْاإِلْسِ�ْعَماِل ِبالنِّْسَ�ِة لِلنََّظِر ِف َتارِْيِخ ْاأُلَمِم السَّ

















َعقُِّل ِلَكاَلِم اهلِل ُثَّ َوآلَياِت اهلِل ِف اْلَكْوِن، ُثَّ ِلَما َيُْدُث  َّ� ي�ُرَدُّ ْاأَلْمُر ِبال َأمَّا ِمْن َحْيُث اْلَمْضُمْوُن، ف�َ
َعاِل، َولِْلَوِصيَِّة الَِّت  َعقٌُّل أَْيضًا ِلَأف�ْ اٍث. َوُهَو ت�َ ِف اْلَعاَلِ ِمْن َوَقاِئَع َوِلَما ِف اْلُمْجَ�َمِع ِمْن َأْح�دَ
ْهِم َمَعاِن  َعقُِّل َذاِتِه ِمْن َأْجِل ف�َ َها ْاإِلْنَساُن. َفاْلَعْقُل َلُه َمْوُضوُْع َخارِِجِه َأْو َأَماَمُه َولَْيَس جُمَرََّد ت�َ ُ� َيْكُ�
ِ�ْيِعيَِّة. وَاِهِر ْاإِلْجِ�َماِعيَِّة وَالطَّ َفِهيِّ َأِو اْلُمَدوَِّن َأِو الظَّ اْلَكاَلمِ الشَّ
:اْلَمْضُمْوُن:ِمْن َحْيُث:َأمَّا
ي�ُرَدُّ َعقُِّل:ْاأَلْمُر:ف�َ َّ� :ِبال
:ِلَما َيُْدُث:ِف اْلَكْوِن:ِلَكاَلِم اهلِل
:اْلُمْجَ�َمِع:ِمْن َوَقاِئَع:ِف اْلَعاَلِ
َعاِل:أَْيضًا:َأْحَداٍث :ِلَأف�ْ








ْقرِْي�ًا  ُعَها ت�َ َتْ َمرٍَّة. رُب�ُ ُر ِمْن ِمائ�َ َ� قَّاِتِه ِمْ�ُل “ِعَقال” َأْك َ� َفِة َورََد َلْفُظ “َعْقل” َوُمْش رِي�ْ نَِّة الشَّ َوِف السُّ
وَاْلَمْسُؤْولِيَِّة.  اْلَفْهِم  بَِْعَن  ْاأُلْخ��رَى  �رَّاُت  وَالْ�مَ اْلَ�ِعْيِ.  َعْقِل  ِمْ�ُل  الرَّْبُط  َوُه�وَ  ْاإِلْشِ�َقاِقيِّ  ِباْلَمْعَن 
َيِة. َوَيُكْوُن اْلَعْقُل  َهاَدِة َوِبَوْضِع اْلَمرَْأِة َوِبالدِّ َوَيُكْوُن اْلَعْقُل أَْيضًا ِلَكاَلِم اهلِل وَآَياِتِه. َوُهَو ُمرَْتِ�ٌط ِبالشَّ
ِبِّ َحتَّ  رَْفُع َعِن الصَّ اَلِة َأْي ِلَفْهِم َمْقَصِدَها َوَمْغزَاَها. َوُهَو َأَساُس ال�َّْكِلْيِف الَِّذي ي�ُ َكَذِلَك لِلصَّ
َها.  َهاَدَة ِصْدق�َ ْعِطي الشَّ وَاِن وَاْلََماِد. َوُهَو الَِّذي ي�ُ ْعِقَل. َوُهَو َمَلَكٌة ِلإِلْنَساِن ُدْوَن احْلَي�َ ي�َ
َفِة : رِي�ْ نَِّة الشَّ َورََدالسُّ
:َلْفُظ:














ْقِل. َفاْلُعُلْوُم ِإمَّا َعْقِليًَّة  َوَقْد َتَّ َتْصِنْيُف اْلُعُلْوِم ِف احْلََضارَِة ْاإِلْساَلِميَِّة ِبَناًء َعَلى ِقْسَمِة اْلَعْقِل وَالن�َّ
اْلُقرْآِن  ِمْ�ُل  َخاِلَصٌة  ْقِليٌَّة  ن�َ ُعُلْوٌم  َأْو  وَال�ََّصوُِّف،  وَْاأُلُص���ْوِل  وَاْلَفْلَسَفِة  الْ�َك�اَلِم  ِعْلُم  ِمْ�ُل  ْقِليًَّة  ن�َ
رَِة وَاْلِفْقِه، َأْو ُعُلْوٌم َعْقِليٌَّة َخاِلَصٌة ِمْ�ُل اْلُعُلْوِم الرَِّياِضيَِّة  ي�ْ ْفِسْيِ وَالسِّ َّ� رِْيِف وَال اْلَكِرْيِ وَاحْلَِدْيِث الشَّ
بِّ  وَالطِّ َعِة  ِ�ي�ْ وَالطَّ اْلِكْيِمَياِء  ِمْ�ُل  َعُة  ِ�ي�ْ الطَّ اْلُعُلْوُم  َأِو  َقى،  وَاْلُمْوِسي�ْ وَاْلَفَلِك  وَاْلَْنَدَسِة  وَاحْلَِساِب 













َمَكاَنُة امْلَْرأَِة يِف ْاإِلْساَلِم
ِة ُمْسَ�ْضَعَفًة َوَمْهُضْوَمَة احْلُُقْوِق َحتَّ َجاَء ْاإِلْساَلُم َفَأْنَصَفَها  َلَقْد َكاَنِت اْلَمرَْأُة ِف احْلََضارَاِت اْلَقِديَْ
رَارُُه ِلَكرَاَمِ�َها َوإِْنَساِنيَِّ�َها وََأْهِليَِّ�َها  َها اْلَمْشرُْوَعَة، َوَعَلى رَْأِسَها ِإق�ْ َها َوَضِمَن َلَا ُحُقْوق�َ َ� وََأْعلَى َمَكان�َ
َيٍة  اَم الالَِّئَق ِبَا َكُأمٍّ ُمرَب�ِّ َر وَْاإِلْح��رتَِ ْقِدي�ْ َّ� َوَجَدْت ِمَّْن َحْوَلَا ال ِأَلَداِء ِرَساَلٍة َساِمَيٍة ِف اْلُمْجَ�َمِع، ف�َ


















َوِر ِبُسْورَِة  َوَلَقْد َعَن الْ�ُق�رْآُن الْ�َك�ِرْيُ بِ�ُش�ُؤْوِن الْ�َم�رَْأِة ِف َكِ�ْيٍ ِمْن ُس��َورِِه، َحتَّ ُعرَِفْت ِإْح��َدى السُّ
ُقْوُل  ي�َ اَلِق، ف�َ ْغرَى َوُهَا: ُسْورَُة النَِّساِء َوُسْورَُة الطَّ رَى، َوُعرَِفْت ُأْخرَى ِبُسْورَِة النَِّساِء الصُّ ْ� النَِّساِء اْلُك
ُقْوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  َها النَّاُس ات�َّ َعاىَل ِف ْاآلَيِة ْاأُلْوىَل ِمْن ُسْورَِة النَِّساِء: ﴿َيآ أَي�ُّ ُسْ�َحاَنُه َوت�َ
ُقْوُل ِف ُسْورَِة ْاأَلْعرَاِف  رًا َوِنَسآًء﴾. َكَما ي�َ ُهَما رَِجااًل َكِ�ي�ْ َها َزْوَجَها، َوَبثَّ ِمن�ْ ْفٍس وَاِحَدٍة َوَخَلَق ِمن�ْ ن�َ
َها﴾. َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَي�ْ ْفٍس وَاِحَدٍة َوَجَعَل ِمن�ْ ْاآلَيِة 189: ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ن�َ
:َكِ�ْيٍ:ِبُشُؤْوِن:َعَن
:ُعرَِفْت:َحت:ُسَورِِه
َوِر:ِإْحَدى  رَى:السُّ ْ� :اْلُك
ْغرَى:ُأْخرَى :َوُهَا:الصُّ





ُقْوُل َرُسْوُل اهلِل  َفُة ب�َْيَ الرَُّجِل وَاْلَمرَْأِة ِبَْيُث ي�َ رِي�ْ َوِمْن ِجَهٍة ُأْخرَى، َسوَِّت ْاأَلَحاِدْيُث النََّ�ِويَُّة الشَّ
ُقْوُل  ْقَوى.” َوي�َ َّ� )ص(: ” النَّاُس َكَأْسَناِن اْلِمْشِط اْلوَاِحِد، اَل َفْضَل ِلَعَرِبٍّ َعَلى َعَجِميٍّ ِإالَّ ِبال
َكَذِلَك: ” النَِّساُء َشَقاِئُق الرَِّجاِل َلُنَّ ِمْ�ُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعرُْوِف.” َوَعَلْيِه َفِإنَّ الرَُّجَل وَاْلَمرَْأَة 
اِت.  وِر وَاْلُمِهمَّ َعِة وَالدَّ ِ�ي�ْ ُهَما ُمَ�َساِوَياِن ِف ْاأَلْصِل وَالنَّْشَأِة وَالطَّ ْعِن أَن�َّ ْنُ�َ�اِن ِمْن َأْصٍل وَاِحٍد ِمَّا ي�َ ي�َ
ُهُم اْلوَاِحَدُة  ُ� ْيَ اْلَمرَْأِة وَالرَُّجِل ِمْن َحْيُث إِْنَساِنيَّ َقْط ب�َ َعُد ِمْن َذِلَك َفِإنَّ ْاإِلْساَلَم اَل ُيَساِوي ف�َ أَب�ْ
ْفِضْيِل  َّ� َقى ِصَفُة ال ْ� َ�اُدِل احْلَاَجِة َوت�َ َا أَْيًضا ِف ت�َ ِل اْلوَاِجَ�اِت َوُمَاَرَسِة احْلُُقْوِق َوِإنَّ ُهْم ِف َتَمُّ ُ� وََكرَاَم







َعِة:وَالنَّْشَأِة ِ�ي�ْ وِر:وَالطَّ :وَالدَّ
اِت َعُد:وَاْلُمِهمَّ :ُيَساِوي:أَب�ْ
َقْط :إِْنَساِنيَّة:ِمْن َحْيُث:ف�َ
ُهْم ُ� ِل:وََكرَاَم :َوُمَاَرَسِة:َتَمُّ
َا َ�اُدِل:أَْيًضا:َوِإنَّ :ت�َ
َقى ْ� ْفِضْيِل:ِصَفُة:َوت�َ َّ� :ال
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ُهَما:اْلَمْوُجْوَدُة:اْلَوِحْيَدُة ن�َ ي�ْ :ب�َ
زٌَة َعلَى  ُهَما ِمي�ْ َفالرَُّجُل وَاْلَمرَْأُة ِف ْاإِلْساَلِم ُمَ�َساِوَياِن َتَاًما ِف ْاإِلْعِ�َ�اِر ْاإِلْنَساِنِّ، َولَْيَس أَليٍّ ِمن�ْ
ْوِلِه ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن آَدَم﴾، ِهَي  َدِد. وَاْلَكرَاَمُة الَِّت َمَنَحَها اهلُل ِلإِلْنَساِن ِف ق�َ ْاآلَخِر ِف َهَذا الصَّ
َها َعزَّ َجاَلُلُه ِف  َث َعن�ْ وَاِء.َأمَّا ِفْيَما َيُصُّ اْلَقوَاَمَة الَِّت َتَدَّ َكرَاَمٌة لِلرَُّجِل وَاْلَمرَْأِة َعَلى َحدِّ السَّ
َقرَِة ْاآلَيِة 228: ﴿َوَلُنَّ ِمْ�ُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعرُْوِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة﴾ َوِف ُسْورَِة  َ� ُسْورَِة اْل







ٍد  ْوِر حُمَمَّ ُ� َلُة الدُّْك ُقْوُل ِف َشْأِنَا َفِضي�ْ ي�َ َلٍة ِلُمَهاَجَِة ْاإِلْساَلِم، ف�َ ْعَمُل َكَوِسي�ْ َ� ْهُمَها َوُتْس رًا َما ُيَساُء ف�َ َكِ�ي�ْ
ْعِض ْاآلَياِت اْلُقرْآِنيَِّة  َعاىَل ِف ب�َ َفاُوُت الَِّذي َتَدََّث َعْنُه ُسْ�َحاَنُه َوت�َ َّ� : “َأمَّا ال ْوِطيِّ ُ� َسِعْيٍد رََمَضاَن اْل
َفاُوٌت ِف اْلُقْدرَاِت، اْلَمَلَكاِت، ْاإِلْخِ�َصاِص وْاإِلْمَكاَناِت، َفال�ََّساِوي اْلَمْ�َدِئيُّ َناِظٌر ِإىَل َوْحَدِة  ُهَو ت�َ ف�َ
ْعَد َذِلَك َأْن  َ�َضْت ب�َ ، َناِظٌر ِإىَل احْلِْكَمِة الرَّبَّاِنيَِّة الَِّت اق�ْ َفاُوُت ال�َّْطِ�ْيِقيُّ َّ� ًعا، وَال ُهْم َجِي�ْ ن�َ ي�ْ ْاإِلْنَساِنيَِّة ِفْيَما ب�َ
َلَقْد َصَدَق َمْن َقاَل ِبَأنَّ ْاإِلْساَلَم  ن�َوَُّعوْا ِف اخْلََصاِئِص وْاْلَمَلَكاِت.”َوَعَلْيِه ف�َ َ� َفاَوت�ُوْا ِف اْلُقْدرَاِت َوي�َ َ� ي�َ
ْوٌن ِدْيِنٌّ َأْو َمَدِنٌّ آَخُر. َها َقان�ُ َقْد رََفَع ِمْن َشْأِن اْلَمرْأَِة َوَوَضَعَها ِف َمَكاَنٍة َلْ َوَلْن َيَضَعَها ِفي�ْ
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رًا َما ْهُمَها:ُيَساُء:َكِ�ي�ْ :ف�َ
ْعَمُل َ� َلٍة:َك:َوُتْس :َوِسي�ْ













LATIHAN  TEMA V
Pada bagian ini Anda akan mencoba mengartikan kalimat/ potongan kalimat, 
jangan takut salah.
ِحْيَح َكْيَف ُنَربِّي َأْطَفاَلَنا السُُّلْوَك الصَّ
زََة ْاأُلب�ُوَِّة وَْاأُلُمْوَمِة ِهَي الَِّت َتْدَفُع ِبُكلٍّ ِمَن  رِْبَيِة،ِ أَلنَّ َغرِي�ْ َّ� ْفَل ِبال َعهَُّد الطِّ َ� ْاأُلْسرَُة ِهَي اْلِ�ْيَئُة الَِّت ت�َ
ُر  َ� ْعَ� ت�ُ ْاأُلْوىَل ِمْن ُطُفْولَِ�ِه.  وَاِت  ن�َ ْفِل َوِحَاَيِ�ِه، َواَلِسيََّما ِف السَّ ِبرَِعاَيِة الطِّ اْلِقَياِم  ِإىَل  ْاأَلِب وَْاأُلمِّ 
ْعَ�ِمُد َعَلْيِه  َها ْاأَلَساَس الَِّذي ي�َ رَُة ِمْن َأَهمِّ َمرَاِحِل احْلََياِة ِف َتارِْيِخ النَّْشِإ ، َكْون�ُ ُفْوَلُة اْلُمَ�كِّ َمرَْحَلُة الطُّ
َر  َ� ْفِل، وَاْعَ� َر ْاإِلْساَلُم ْاأُلْسرََة َمْسُؤْوَلًة َعْن ِفْطرَِة الطِّ َ� ْفِل، ِف اْلَمرَاِحِل ال�َّالَِيِة، ِلَدرََجِة َأِن اْعَ� نُُوُّ الطِّ
ْوَلُد  ْفُل ي�ُ ُقْوُم َمَقاَمُهَما ِمَن اْلُمرَب�ِّْيَ، َفالطِّ وَاِن، َأْو َمْن ي�َ َها َمْصَدرُُه ْاأَلوَُّل ُهَو ْاأَلب�َ ُ� ُكلُّ اْنِرَاٍف ُيِصْي
رَِة، َسِلْيَم اْلِفْطرَِة.  رِي�ْ َصاِفَ السَّ
............................................ : ْفَل َعهَُّد الطِّ َ� ْاأُلْسرَُة ِهَي اْلِ�ْيَئُة الَِّت ت�َ
............................................ : زََة ْاأُلب�ُوَِّة وَْاأُلُمْوَمِة رِْبَيِة،ِ أَلنَّ َغرِي�ْ َّ� ِبال
............................................ : ِهَي الَِّت َتْدَفُع ِبُكلٍّ ِمَن ْاأَلِب وَْاأُلمِّ
............................................ : ْفِل َوِحَاَيِ�ِه ِإىَل اْلِقَياِم ِبرَِعاَيِة الطِّ
............................................ : وَاِت ْاأُلْوىَل ِمْن ُطُفْولَِ�ِه ن�َ َواَلِسيََّما ِف السَّ
............................................ : رَُة ُفْوَلُة اْلُمَ�كِّ ُر َمرَْحَلُة الطُّ َ� ْعَ� ت�ُ
............................................ : ِمْن َأَهمِّ َمرَاِحِل احْلََياِة ِف َتارِْيِخ النَّْشِإ
............................................ : َها ْاأَلَساَس  َكْون�ُ
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............................................ ْفِل ْعَ�ِمُد َعَلْيِه نُُوُّ الطِّ الَِّذي ي�َ
............................................ : ِف اْلَمرَاِحِل ال�َّالَِيِة
............................................ : َر ْاإِلْساَلُم ْاأُلْسرََة َ� ِلَدرََجِة َأِن اْعَ�
............................................ : ْفِل َمْسُؤْوَلًة َعْن ِفْطرَِة الطِّ
............................................ : َها ُ� َر ُكلُّ اْنِرَاٍف ُيِصْي َ� وَاْعَ�
............................................ : وَاِن َمْصَدرُُه ْاأَلوَُّل ُهَو ْاأَلب�َ
............................................ : ُقْوُم َمَقاَمُهَما ِمَن اْلُمرَب�ِّْيَ َأْو َمْن ي�َ
............................................ : رَِة، رِي�ْ ْوَلُد َصاِفَ السَّ ْفُل ي�ُ َفالطِّ
............................................ َسِلْيَم اْلِفْطرَِة
رََة  َرِضَي اهلُل َعْنُه : َما ِمْن  ْوُهرَي�ْ ُقْوُل الرَُّسْوُل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِفْيَما َروَاُه أَب�ُ َوِف َهَذا اْلَمْعَن ي�َ
ْنِ�ُج اْلَ�ِهْيَمُة  َساِنِه، َكَما ت�َ رَاِنِه َأْو يَُجِّ َهوَِّداِنِه، َأْو ي�َُنصِّ وَاُه ي�ُ ْوَلُد َعلَى اْلِفْطرَِة، َفَأب�َ ْوَلُد ِإالَّ ي�ُ َمْوُلْوٍد ي�ُ
رََة َرِضَي اهلُل َعْنُه :  ْوُهرَي�ْ ُقْوُل أَب�ُ (، ُثَّ ي�َ َها ِمْن َجْدَعاَء )َروَاُه اْلُ�َخاِريُّ ْوَن ِفي�ْ َبِْيَمًة َجَْعاَء، َهْل ُتِسُّ
َحاِبُّ اْلَِلْيُل  ْيُن اْلَقيُِّم. َوَقْد َفِهَم الصَّ ْ�ِدْيَل خِلَْلِق اهلِل َذِلَك الدِّ َها اَل ت�َ ِفْطرََة اهلِل الَِّت َفَطَر النَّاَس َعَلي�ْ
ْوِحْيِد، وََأنَّ ُسنََّة اهلِل  َّ� ْيِن اْلَقيِِّم، ِدْيِن ال رََة َرِضَي اهلُل َعْنُه َأنَّ اْلِفْطرََة ِهَي اْسِ�ْعَداُد اْلَمْوُلْوِد لِلدِّ أَُبوُهرَي�ْ
ُر ِف َجِْيِع اْلَموَالِْيِد اْلَ�َشرِيَِّة، َفَساَق ْاآلَيَةِ إِلْيَضاِح َمْعَن احْلَِدْيِث. َغي�َّ َ� اَل ت�َ
......................................... : ُقْوُل الرَُّسْوُل َوِف َهَذا اْلَمْعَن ي�َ
......................................... : ْوَلُد رََة: َما ِمْن َمْوُلْوٍد ي�ُ ْوُهرَي�ْ ِفْيَما َروَاُه أَب�ُ
......................................... : َهوَِّداِنِه وَاُه ي�ُ ْوَلُد َعلَى اْلِفْطرَِة، َفَأب�َ ِإالَّ ي�ُ
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......................................... : َساِنِه رَاِنِه َأْو يَُجِّ َأْو ي�َُنصِّ
......................................... : ْنِ�ُج اْلَ�ِهْيَمُة َبِْيَمًة َجَْعاَء َكَما ت�َ
......................................... : َها ِمْن َجْدَعاَء ْوَن ِفي�ْ َهْل ُتِسُّ
......................................... : َها ِفْطرََة اهلِل الَِّت َفَطَر النَّاَس َعَلي�ْ
......................................... : ْيُن اْلَقيُِّم ْ�ِدْيَل خِلَْلِق اهلِل َذِلَك الدِّ اَل ت�َ
......................................... : َأنَّ اْلِفْطرََة ِهَي اْسِ�ْعَداُد اْلَمْوُلْوِد
......................................... : ْوِحْيِد َّ� ْيِن اْلَقيِِّم، ِدْيِن ال لِلدِّ
......................................... : ُر  َغي�َّ َ� وََأنَّ ُسنََّة اهلِل اَل ت�َ
......................................... : ِف َجِْيِع اْلَموَالِْيِد اْلَ�َشرِيَِّة  
......................................... : َفَساَق ْاآلَيَةِ إِلْيَضاِح َمْعَن احْلَِدْيِث 
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َنُكْم ِف  ي�ْ ْعِدُلْوا ب�َ ْوَن َأْن ي�َ ُّ� ْيَ َأْواَلدُِكْم ِف النَّْحِل َكَما ُتِ َوَقاَل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَآِلِه َوَسلََّم : ِاْعِدُلْوا ب�َ
ُهْم  ْقِسرُْوا َأْواَلدَُكْم َعلَى آَداِبُكْم َفِإن�َّ اْلِبِّ وَاللُّْطِف. َوَعْن َعِليِّ ْبِن َأِب َطاِلٍب َكرََّم اهلُل َوْجَهُه : اَل ت�َ
َر؛  ُفَسُكُم اخْلَي�ْ َر زََماِنُكْم. َوِف ِروَاَيٍة َأنَّ ُمَعاِوَيَة -َرِضَي اهلُل َعْنُه- َقاَل: َعوُِّدوا أَن�ْ ْوَن ِلزََماٍن َغي�ْ َمُْلْوق�ُ
يِن  َفقِّْهُه ِف الدِّ رًا ي�ُ رُّ َلَاَجٌة، َوَمْن ُيرِِد اللَُّه ِبِه َخي�ْ ُر َعاَدٌة وَالشَّ ُقوُل: اخْلَي�ْ َفِإنِّ َسِْعُت َرُسوَل اللَِّه ي�َ
َقاَل  )سنن ابن ماجه( َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت :أََتى َرُسْوُل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجٌل َوَمَعُه َشْيٌخ ف�َ
َلُه ، َواَل َتْدُعُه  ْ� َلُه : َيا ُفاَلُن َمْن َهَذا َمَعَك ؟ ‘ . َقاَل : َأِب . َقاَل : َفاَل َتِْش َأَماَمُه ، َواَل َتِْلْس ق�َ
ْرَف  َد إِلَْيِه الطَّ رَّ أََباُه َمْن َسدَّ ُقْوُل: َما ب�َ اَلُم ي�َ اَلُة وَالسَّ ِباْسِِه ، َواَل َتْسَ�ِسبُّ َلُه .َو َكاَن َعَلْيِه الصَّ
ِباْلَغَضِب. َوَعْن ُعَمَر ْبِن َأِب َسَلَمَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل : ُكْنُت ُغاَلًما ِف ِحْجِر َرُسْوِل اهلِل َصلَّى 
َقاَل ِل َرُسْوُل  ْعِن َيِصُل ِإىَل حَمَلٍّ َبِعْيٍد � ف�َ ْحَفِة � ي�َ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ، وََكاَنْت َيِدي َتِطْيُش ِف الصَّ
اَلُة  اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم : َيا ُغاَلُم َسمِّ اللََّه ، وَُكْل ِبَيِمْيِنَك ، وَُكْل ِمَّا َيِلَيَك. َوَقاَل َعَلْيِه الصَّ
ْعِطِه َفِهَي ِكْذَبٌة  َعاَل َهاَك ُثَّ َلْ ي�ُ اَلُم : َمْن َقاَل ِلَصِبٍّ ت�َ وَالسَّ
............................................ : ْيَ َأْواَلدُِكْم ِف النَّْحِل  ِاْعِدُلْوا ب�َ
............................................ ْوَن ُّ� َكَما ُتِ
............................................ : ْقِسرُْوا َأْواَلدَُكْم َعلَى آَداِبُكْم اَل ت�َ
............................................ : َر زََماِنُكْم  ْوَن ِلزََماٍن َغي�ْ ُهْم َمُْلْوق�ُ َفِإن�َّ
............................................ : َر ُفَسُكُم اخْلَي�ْ َعوُِّدوا أَن�ْ
............................................ : رًا  َوَمْن ُيرِِد اللَُّه ِبِه َخي�ْ
............................................ يِن َفقِّْهُه ِف الدِّ ي�ُ
............................................ : أََتى َرُسْوَل اهلِل رَُجٌل َوَمَعُه َشْيٌخ 
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............................................ : َلُه ْ� َفاَل َتِْش َأَماَمُه َواَل َتِْلْس ق�َ
............................................ : َواَل َتْدُعُه ِباْسِِه َواَل َتْسَ�ِسبُّ َلُه
.............................................
.........................................
ْرَف : َد إِلَ���ْي���ِه الطَّ ����رَّ أَبَ�����اُه َم���ْن َس�����دَّ َم���ا ب�َ
ِباْلَغَضِب
............................................ : ُكْنُت ُغاَلًما ِف ِحْجِر َرُسْوِل اهلِل
............................................ : ْحَفِة وََكاَنْت َيِدي َتِطْيُش ِف الصَّ
............................................ : ْعِن َيِصُل ِإىَل حَمَلٍّ َبِعْيٍد  ي�َ
.............................................
...........................................
َيا ُغاَلُم َسمِّ اللََّه وَُكْل ِبَيِمْيِنَك وَُكْل ِمَّا :
َيِلَيَك 
............................................ : َعاَل َهاَك  َمْن َقاَل ِلَصِبٍّ ت�َ
............................................ : ْعِطِه َفِهَي ِكْذَبٌة ُثَّ َلْ ي�ُ
َناٍت، َأْو َثاَلُث َأَخوَاٍت، َأْو ِبْنَ�اِن، َأْو ُأْخَ�اِن،  اَلُم َمْن َكاَن َلُه َثاَلُث ب�َ اَلُة وَالسَّ َوَقاَل َعَلْيِه الصَّ
َعاىَل َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  رََة َرِضَي اللَُّه ت�َ َلُه اْلَنَُّة. َعْن َأِب ُهرَي�ْ ، وَات�ََّقى اهلَل ِفْيِهنَّ ف�َ ُهنَّ َ� َفَأْحَسَن ُصْحَ�
َقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلٍث: َصَدَقٍة َجارَِيٍة ، َأْو  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، َقاَل ِإَذا َماَت ْاإِلْنَساُن اِن�ْ
َنا اْلَقْوُل: ِإنَّ َغْرَس ْاإِلْيَاَن  َفُع ِبِه َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه )أخرجه مسلم( َوِمْن ُهَنا ُيِْكن�ُ َ� ْن ِعْلٍم ي�ُ
ُفْوِس ْاأَلْطَفاِل، وَْاإِلْيَاَن اْلُمْطَلَق ِباهلِل ِبِصَفاِتِه ال�َّاِبَ�ِة َلُه، َوُح�َُّه وَاخْلُُضوَْع َلُه، وَاخْلَْوَف  احْلَِقْيِقيَّ ِف ن�ُ
اْلَعِقْيَدُة  َ�َ�ِت  أَث�ْ ِإَذا  ًة  ِة، َخاصَّ َناِء وَْاأُلْس��رَ ِلَأب�ْ َعاَدِة  السَّ ُهَو ِسرُّ  َأْم�رٍ  إِلَْيِه ِف ُكلِّ  ِمْنُه، وَْاإِلْلِ�َجاَء 
ُقْوُم َعَلى اْلَعاِطَفِة وَاْلَعْقِل وَاْلِعْلِم وَاحْلِْكَمِة َحتَّ َيُكْوَن ْاإِلْيَاُن ُهَو  ِلْيَمِة الَِّت ت�َ رَْبِويَِّة السَّ َّ� رُِق ال ِبالطُّ
ُلْوِك َوُمْوِجُه ْاإِلْنَساِن َنَْو احْلََياِة. َمْصَدُر السُّ
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................................... : َناٍت َأْو َثاَلُث َأَخوَاٍت َمْن َكاَن َلُه َثاَلُث ب�َ
................................... : ُهنَّ َ� َأْو ِبْنَ�اِن َأْو ُأْخَ�اِن َفَأْحَسَن ُصْحَ�
................................... : َلُه اْلَنَُّة وَات�ََّقى اهلَل ِفْيِهنَّ ف�َ
................................... : َقَطَع َعَمُلُه ِإَذا َماَت ْاإِلْنَساُن اِن�ْ
................................... : ِإالَّ ِمْن َثاَلٍث: َصَدَقٍة َجارَِيٍة
................................... : َفُع ِبِه َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه َ� ْن َأْو ِعْلٍم ي�ُ
................................... : َنا اْلَقْوُل َوِمْن ُهَنا ُيِْكن�ُ
...................................
ُفْوِس : ن�ُ ِف  احْلَ���ِق���ْي���ِق���يَّ  ْاإِلْيَ���������اَن  َغ������ْرَس  ِإنَّ 
ْاأَلْطَفاِل
...................................
وَْاإِلْيَ������اَن اْل�ُم�ْط�َل�َق بِ���اهلِل بِ�ِص�َف�اتِ�ِه ال��َّ�ابِ��َ�ِة َلُه :
َوُح�َُّه
................................... : وَاخْلُُضوَْع َلُه وَاخْلَْوَف ِمْنُه وَْاإِلْلِ�َجاَء إِلَْيِه
................................... : َناِء وَْاأُلْسرَِة َعاَدِة ِلَأب�ْ ِف ُكلِّ َأْمٍر ُهَو ِسرُّ السَّ
................................... : َ�َ�ِت اْلَعِقْيَدُة ًة ِإَذا أَث�ْ َخاصَّ
................................... : ُقْوُم  ِلْيَمِة الَِّت ت�َ رَْبِويَِّة السَّ َّ� رُِق ال ِبالطُّ
................................... : َعَلى اْلَعاِطَفِة وَاْلَعْقِل وَاْلِعْلِم وَاحْلِْكَمِة
................................... : ُلْوِك َحتَّ َيُكْوَن ْاإِلْيَاُن ُهَو َمْصَدُر السُّ
................................... : َوُمْوِجُه ْاإِلْنَساِن َنَْو احْلََياِة
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ُلْوِك اخْلَاِطِئ، ِمَّا  ُلْوِك ِبالنِّْسَ�ِة ِلِطْفِلَك، ِهَي َتِْدْيُد السُّ ْعِدْيِل السُّ َ� ِل ِلْيَمُة  ِحْيَحُة وَالسَّ اْلِ�َداَيُة الصَّ
ُلْوِك،  ِم ِبالسُّ ْهُدُف ِإىَل ال�ََّحكُّ اَءاِت الَِّت ت�َ ْفِل ِبِدقٍَّة، َمَع اتَِّاِذ ْاإِلْج�رَ ْوِجُب ُماَلَحَظَة ُسُلْوِك الطِّ ي�ُ
ْفِل ِف  َنا َمْعرَِفُة َدوَاِفِع ُسُلْوِك الطِّ َقلِِّب، َوَعَلي�ْ َ� َر َصِحْيَحٍة، َبِعْيًدا َعِن اْلِمزَاِج اْلُم َوَذِلَك َوْفَق َمَعاِيي�ْ
ْهُدُف َهَذا ال�ََّصرُُّف ِإىَل حُمَاَوَلٍة ِمَن  َا ي�َ ْفِل َخَطًأ، َورُبَّ َتَصرُِّفِه، َقْد َيُكْوُن ال�ََّصرُُّف النَّاِتُج َعِن الطِّ
َها:  ْفِل ِمن�ْ ِحْيِح لِلطِّ ُلْوِك الصَّ ْعِلْيِم السُّ َ� ْقِدْيِ ُمَساَعَدٍة. َوَيُِب اْسِ�ْخَداُم ُطرُِق ُمَناَسَ�ٍة ِل ْغَيَة ت�َ ْفِل ب�ُ الطِّ
َلقَِّن َما  ن�ُ إِيَّاُه »النمذجة« وََأْن  ْعِلْيِمِه  ت�َ ُلْوِك الَِّذي ن�َرَْغُب ِف  ِفْعِليًّا لِلسُّ ْفِل نَُْوَذًجا  َم لِلطِّ َقدِّ ن�ُ َأْن 
ْفِل َسَ�َب َما َنْطُلُ�ُه ِمْنُه ِمْن  ُلْوِك اْلَِدْيِد »ال�لقي« وََأْن َنْشرََح لِلطِّ َعلُِّم السُّ ْفَل َعلَى ت�َ ُيَساِعُد الطِّ
َمَطاِلَب وَاْلَعوَاِقِب النَّاِتَِة َعْن ِفْعِل ال�ََّصرُِّف َغْيِ الالَِّئِق.
................................... : ِلْيَمُة  ِحْيَحُة وَالسَّ اْلِ�َداَيُة الصَّ
................................... ُلْوِك ِبالنِّْسَ�ِة ِلِطْفِلَك ْعِدْيِل السُّ َ� ِل
................................... : ُلْوِك اخْلَاِطِئ ِهَي َتِْدْيُد السُّ
................................... : ْفِل ِبِدقٍَّة ْوِجُب ُماَلَحَظَة ُسُلْوِك الطِّ ِمَّا ي�ُ
................................... : ْهُدُف َمَع اتَِّاِذ ْاإِلْجرَاَءاِت الَِّت ت�َ
................................... : ُلْوِك ِم ِبالسُّ ِإىَل ال�ََّحكُّ
................................... : َر َصِحْيَحٍة َوَذِلَك َوْفَق َمَعاِيي�ْ
................................... : َقلِِّب َ� َبِعْيًدا َعِن اْلِمزَاِج اْلُم
................................... : ْفِل َنا َمْعرَِفُة َدوَاِفِع ُسُلْوِك الطِّ َوَعَلي�ْ
................................... : ِف َتَصرُِّفِه َقْد َيُكْوُن ال�ََّصرُُّف النَّاِتُج
................................... : ْفِل َخَطًأ َعِن الطِّ
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................................... : ْهُدُف َهَذا ال�ََّصرُُّف َا ي�َ َورُبَّ
................................... : ْفِل  ِإىَل حُمَاَوَلٍة ِمَن الطِّ
................................... : ْقِدْيِ ُمَساَعَدٍة ْغَيَة ت�َ ب�ُ
................................... : َوَيُِب اْسِ�ْخَداُم ُطرُِق ُمَناَسَ�ٍة
................................... : َها ْفِل ِمن�ْ ِحْيِح لِلطِّ ُلْوِك الصَّ ْعِلْيِم السُّ َ� ِل
................................... : ُلْوِك ْفِل نَُْوَذًجا ِفْعِليًّا لِلسُّ َم لِلطِّ َقدِّ َأْن ن�ُ
................................... : ْعِلْيِمِه إِيَّاُه »النمذجة« الَِّذي ن�َرَْغُب ِف ت�َ
................................... : ْفَل َلقَِّن َما ُيَساِعُد الطِّ وََأْن ن�ُ
................................... : ُلْوِك اْلَِدْيِد »ال�لقي« َعلُِّم السُّ َعلَى ت�َ
................................... : ْفِل َسَ�َب َما َنْطُلُ�ُه ِمْنُه وََأْن َنْشرََح لِلطِّ
................................... : ِمْن َمَطاِلَب وَاْلَعوَاِقِب النَّاِتَِة






Judul : اجلمال ...بني األبوة احلقيقية والفطرة النقية
َها َصَمٌم ،  ْ� َفُة ْاأُلُذِن َأْن َتْسَمَع َماَلْ ُيِص ْلَحْقَها َعًمى، َوَوِظي�ْ ْ�ِصَر َما َلْ ي�َ َفَة اْلَعْيِ َأْن ت�ُ ِإنَّ َوِظي�ْ
َها  ْنَدِفَع إِلَْيِه َتَدفَُّع اْلَماِء ِمْن َصَ�ٍب، َذِلَك َما َلْ َيْطرَْأ َعَلي�ْ َفُة اْلِفْطرَِة َأْن َتْسَ�ِقْيَم َمَع احْلَقِّ ، َوت�َ َوَوِظي�ْ
َلِة. ِإنَّ اْلِفْطرََة الَِّت  َها َعْن ِوْجَهِ�َها ْاأُلْوىَل ِإىَل اْلَكَماِل وَاخْلَْيِ وَاْلَفِضي�ْ ي�ْ ن�ِّ َ� َها ، َوي�ُ ْلَوى ِعَنان�َ َتْشِوْيٌه ي�َ
َلقِّي اْلََماِل، وَال�ََّأث�ُِّر ِبِه ، َبْل  َ� َلٌة ِف َذاِتَا، َوَعلَى اْسِ�ْعَداٍد ِل َها َجِي�ْ ْفَل َعَلي�ْ َخَلَق اهلُل ُسْ�َحاَنُه الطِّ
َعاىَل ِف ُسْورَِة  ْوُلُه ت�َ ُر َدلِْيٍل َعلَى َذِلَك ق�َ َفاُعِل َمَعُه َوَبْذِلِه –ِبُكلِّ ِرًضا َوُحبٍّ – ِلآلَخرِْيَن. َوَخي�ْ َّ� وَال
ْوا  ْقِوْيٍ )4( ُثَّ رََدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلْيَ )5( ِإالَّ الَِّذْيَن آَمن�ُ �ِّْيِ }َلَقْد َخَلْقَنا ْاإِلْنَساَن ِف َأْحَسِن ت�َ ال
احِلَاِت....{  َوَعِمُلْوا الصَّ
.........................................................
: َفَة اْلَعْيِ َأْن تْ�صر ِإنَّ َوِظي�ْ
.........................................................
: ْلَحْقَها َعًمى َما َلْ ي�َ
.........................................................
: َفُة ْاأُلُذِن َأْن َتْسَمَع َوَوِظي�ْ
.........................................................
: َها َصَمٌم ْ� َماَلْ ُيِص
.........................................................
: َفُة اْلِفْطرَِة َأْن َتْسَ�ِقْيَم َمَع احْلَقِّ َوَوِظي�ْ
.........................................................
: ْنَدِفَع إِلَْيِه َتَدفَُّع اْلَماِء ِمْن َصَ�ٍب ت�َ
.........................................................
: َها ْلَوى ِعَنان�َ َها َتْشِوْيٌه ي�َ َما َلْ َيْطرَْأ َعَلي�ْ
.........................................................
: َها َعْن ِوْجَهِ�َها ْاأُلْوىَل ي�ْ ن�ِّ َ� َوي�ُ
.........................................................
: َها ْفَل َعَلي�ْ ِإنَّ اْلِفْطرَة الَِّت َخَلَق اهلُل الطِّ
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.........................................................
: َلٌة ِف َذاِتَا  َجِي�ْ
.........................................................
: َلقِّي اْلََماِل َ� َوَعلَى اْسِ�ْعَداٍد ِل
.........................................................
: َفاُعِل َمَعُه َوَبْذِلِه َّ� وَال�ََّأث�ُِّر ِبِه َبْل وَال
.........................................................
: ِبُكلِّ ِرًضا َوُحبٍّ – ِلآلَخرِْيَن
ْقِوْيِ احْلََسِن الَِّذي َخَلَقَنا اهلُل َعَلْيِه “َفِإنَّ ُهَناَك اْسِ�ْعَداًدا ِفْطرِيًّا َلَدى ْاإِلْنَساِن  َّ� َوِبَناًء َعلَى َهَذا ال
َعاُمِل َمَعُهْم ِباللُّْطِف  َّ� َعوََّد َعلَى اْسِ�ْعَماِلِه ِف ُمَاَطَ�ِة النَّاِس ، وَال َ� يَِّب ِمَن اْلَقْوِل ، َوي�َ أَلْن َيَْ�اَر الطَّ
َر اْلُمْطَلَق  ُر )جان جاك روسو( : “ِإنَّ اخْلَي�ْ ِهي�ْ رِْبَيِة الشَّ َّ� ُقْوُل َعاِلُ ال وَاحْلُْسَن” )3( َوِف َهَذا ي�َ
َا  ْوا ، َوِإنَّ ُهْم أَلَصاب�ُ ُلْوب�َ ْوا ق�ُ َ� ْف َ� ُهْم اْس َلْو أَن�َّ ْلِقْيِنِهْم إِيَّاُه ، ف�َ ُلْوِب اْلَ�َشِر ُدْوَن َحاَجٍة ِإىَل ت�َ ُنِقَش ِف ق�ُ
ْفِسُدُهْم ُظرُْوُف َحَياِتِْم ِف اْلُمْجَ�َمِع الَِّذي َيِعْيُشْوَن ِفْيِه”. ت�ُ
.…………………………......………… = ْقِوْيِ احْلََسِن الَِّذي َّ� َوِبَناًء َعلَى َهَذا ال
.…………………………......………… = َخَلَقَنا اهلُل َعَلْيِه “َفِإنَّ ُهَناَك اْسِ�ْعَداًدا ِفْطرِيًّا
.…………………………......………… = يَِّب ِمَن اْلَقْوِل َلَدى ْاإِلْنَساِن أَلْن َيَْ�اَر الطَّ
.…………………………......………… = َعوََّد َعلَى اْسِ�ْعَماِلِه ِف ُمَاَطَ�ِة النَّاِس َ� َوي�َ
.…………………………......………… = َعاُمِل َمَعُهْم ِباللُّْطِف وَاحْلُْسن َّ� وَال
.…………………………......………… = ُر ِهي�ْ رِْبَيِة الشَّ َّ� ُقْوُل َعاِلُ ال َوِف َهَذا ي�َ
.…………………………......………… = ُلْوِب اْلَ�َشِر َر اْلُمْطَلَق ُنِقَش ِف ق�ُ ِإنَّ اخْلَي�ْ
.…………………………......………… = ْلِقْيِنِهْم إِيَّاُه ُدْوَن َحاَجٍة ِإىَل ت�َ
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.…………………………......………… = ْوا ُهْم أَلَصاب�ُ ُلْوب�َ ْوا ق�ُ َ� ْف َ� ُهْم اْس َلْو أَن�َّ ف�َ
.…………………………......………… = ْفِسُدُهْم ُظرُْوُف َحَياِتِْم َا ت�ُ َوِإنَّ
.…………………………......………… = ِف اْلُمْجَ�َمِع الَِّذي َيِعْيُشْوَن ِفْيِه
َها ، َوَخْوًفا ِمِن اْنَِدارَِها ِإىَل َأْسَفِل َساِفِلْيَ – َبِعْيًدا َعِن  َوِحْرًصا َعلَى َهِذِه اْلِفْطرَِة َوِحَفاًظا َعَلي�ْ
َر ُكلَّ  َ� ْفِل ، وَاْعَ� َر ْاإِلْس��اَلُم ْاأُلْس��رََة َمْسُؤْوَلًة َعْن ِفْطرَِة الطِّ َ� َقِد اْعَ� ِ وَاْلََماِل – “ف�َ احْلَ�قِّ وَاخْلَ��يْ
ُقْوُل  ُقْوُم َمَقاَمُهَما ِمَن اْلُمرَب�ِّْيَ ، َوِف َهَذا اْلَمْعَن ي�َ وَاِن ، َأْو َمْن ي�َ َها َمْصَدرَُه ْاأَلوََّل ْاأَلب�َ ُ� اْنِرَاٍف ُيِصْي
ْوَلُد َعَلى  رََة َرِضَي اهلُل َعْنُه :”َما ِمْن َمْوُلْوٍد ِإالَّ ي�ُ الرَُّسْوُل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِفْيَما َروَاُه َعْنُه أَُبو ُهرَي�ْ
ْوَن  ْنِ�ُج اْلَ�ِهْيَمُة َبِْيَمًة َجَْعاَء )1( َهْل ُتِسُّ َساِنِه َكَما ت�َ رَاِنِه َأْو يَُجِّ َهوَِّداِنِه َأْو ي�َُنصِّ وَاُه ي�ُ اْلِفْطرَِة َفَأب�َ
َها اَل  رََة َرِضَي اهلُل َعْنُه : }ِفْطرََة اهلِل الَِّت َفَطَر النَّاَس َعَلي�ْ ُقْوُل أَُبو ُهرَي�ْ َها ِمْن َجْدَعاَء )2( ُثَّ ي�َ ِمن�ْ
رََة َرِضَي  َحاِبُّ اْلَِلْيُل أَُبو ُهرَي�ْ َلَقْد َفِهَم الصَّ ْيُن اْلَقيُِّم { )الروم 30( ...ف�َ ْ�ِدْيَل خِلَْلِق اهلِل َذِلَك الدِّ ت�َ
ُر ِف  َغي�َّ َ� ْوِحْيِد ، وََأنَّ ُسنََّة اهلِل اَل ت�َ َّ� ْيِن اْلَقيِِّم ، ِدْيِن ال اهلُل َعْنُه َأنَّ اْلِفْطرََة ِهَي اْسِ�ْعَداُد اْلَمْوُلْوِد لِلدِّ
َجِْيِع اْلَموَالِْيِد اْلَ�َشرِيَِّة ، َفَساَق ْاآلَيُة إِلْيَضاِح َهَذا اْلَمْعَن وََكَما َأنَّ اْلَِنْيَ ِبَاَجٍة ِإىَل ُأمٍّ َصاحِلٍَة 
َعهَُّد ُأمَُّه . َ� َعهَُّدُه ، َوي�َ َ� ُهَو َكَذِلَك ِبَاَجٍة ِإىَل َأٍب َصاِلٍح ي�َ �ََرىبَّ ِف رَِحَِها، ف�َ رَْعاُه َوي�َ َذاِت ِدْيٍن ، ت�َ
.…………………………......………… = َها َوِحْرًصا َعلَى َهِذِه اْلِفْطرَِة َوِحَفاًظا َعَلي�ْ
.…………………………......………… = َوَخْوًفا ِمِن اْنَِدارَِها ِإىَل َأْسَفِل َساِفِلْيَ
.…………………………......………… = َبِعْيًدا َعِن احْلَقِّ وَاخْلَْيِ وَاْلََماِل
.…………………………......………… = َر ْاإِلْساَلُم ْاأُلْسرََة َمْسُؤْوَلًة َ� َقِد اْعَ� ف�َ
.…………………………......………… = َها  ُ� ُكلَّ اْنِرَاٍف ُيِصْي
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.…………………………......………… = وَاِن َمْصَدرَُه ْاأَلوََّل ْاأَلب�َ
.…………………………......………… = ُقْوُم َمَقاَمُهَما ِمَن اْلُمرَب�ِّْيَ َأْو َمْن ي�َ
.…………………………......………… = َها ِفْطرََة اهلِل الَِّت َفَطَر النَّاَس َعَلي�ْ
.…………………………......………… = ْيُن اْلَقيُِّم ْ�ِدْيَل خِلَْلِق اهلِل َذِلَك الدِّ اَل ت�َ
.…………………………......………… = ْيِن  َأنَّ اْلِفْطرََة ِهَي اْسِ�ْعَداُد اْلَمْوُلْوِد لِلدِّ
.…………………………......………… = ُر َغي�َّ َ� وََأنَّ ُسنََّة اهلِل اَل ت�َ
.…………………………......………… = ِف َجِْيِع اْلَموَالِْيِد اْلَ�َشرِيَِّة
.…………………………......………… = َفَساَق ْاآلَيُة إِلْيَضاِح َهَذا اْلَمْعن
.…………………………......………… = وََكَما َأنَّ اْلَِنْيَ ِبَاَجٍة ِإىَل ُأمٍّ َصاحِلٍَة 
.…………………………......………… = �ََرىبَّ ِف رَِحَِها رَْعاُه َوي�َ َذاِت ِدْيٍن ت�َ
.…………………………......………… = ُدُه َعهَّ َ� َكَذِلَك ِبَاَجٍة ِإىَل َأٍب َصاِلٍح ي�َ
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ِغْيِ ، َفِإنَُّه َلْ َيْكَ�ِف ِبَوْضِعَها ِف ُأْسرٍَة ُمْسِلَمٍة  َقاِء َوَصَفاِء ِفْطرَِة الصَّ ِة ِحْرِص ْاإِلْساَلِم َعلَى ن�َ َوِلِشدَّ
ْهًما َوُسُلوًْكا – َبْل َوْضُع ْاأُلْسرَِة َذاِتَا ِف ِسَياٍج َيِْميَها ِمْن ُكلِّ زَْيٍغ وَاْنِرَاٍف  ًنا َوُخُلًقا َوف�َ – َتْكِوي�ْ
َياُج ُهَو ِصَلُة الرَِّحِم َحْيُث َأنَّ َمْعَناُه َكَما َقاَل اْبُن َأِب  ، َوُيَساِعُدَها َعَلى ُكلِّ ِبرٍّ َوَخْيٍ ، َوَهَذا السِّ
رِّ”.وَاْلُمَ�َأمَُّل  َلِة ُهَو إِْيَصاُل َما َأْمَكَن ِمَن اخْلَْيِ َوَدْفُع َما َأْمَكَن ِمَن الشَّ َجْرََة “اْلَمْعَن اْلَاِمُع لِلصِّ
ْفُسُه َقْد َوَضَع ِف ِإَطاٍر  ِف اْلَاِنِب ْاإِلْجِ�َماِعيِّ ِمَن ْاإِلْساَلِم ، َيُِد َأنَّ ِسَياَج “ِصَلِة الرَِّحِم” ن�َ
رَاُحَم ...َأاَل َوُهَو اْلُمْجَ�َمُع اْلُمْسِلُم ،  َّ� َناُصَح وَال َّ� َر ، ِعَماَدُه ْاأُلُخوََّة وَاْلَمَح�ََّة ، وَال�ََّكاُفَل وَال َ� َأْك
ِويَِّة.  ُر السَّ َوَهَذا ُكلُُّه ِمْن َأْجِل احْلَِفاِظ َعلَى اْلِفْطرَِة النَِّقيَِّة ِمْن َأْن ُتَشوَِّهَها اْلُعُقْوُل َأِو اْلُقُلْوُب َغي�ْ
َقاِء  ْهِر وَالن�َّ ُلْوِك ِف َجوٍّ ِمَن الطُّ رَاِد اْلُمْجَ�َمِع اْلُمْسِلِم َعلَى َجَاِل ْاأَلْخاَلِق وَالسُّ َوَهَكَذا ي�َُربِّ ُكلُّ َأف�ْ
َيْدَعُمُه َمزِْيٌد ِمَن احْلُبِّ وَاْلَعَطاِء....!
........................................................... = ِة ِحْرِص ْاإِلْساَلِم َوِلِشدَّ
........................................................... = ِغْيِ َقاِء َوَصَفاِء ِفْطرَِة الصَّ َعلَى ن�َ
........................................................... = َفِإنَُّه َلْ َيْكَ�ِف ِبَوْضِعَها ِف ُأْسرٍَة ُمْسِلَمٍة
........................................................... = ْهًما َوُسُلوًْكا ًنا َوُخُلًقا َوف�َ َتْكِوي�ْ
........................................................... = َبْل َوْضُع ْاأُلْسرَِة َذاِتَا ِف ِسَياٍج
........................................................... = َيِْميَها ِمْن ُكلِّ زَْيٍغ وَاْنِرَاٍف
........................................................... = َوُيَساِعُدَها َعَلى ُكلِّ ِبرٍّ َوَخْيٍ
........................................................... = َياُج ُهَو ِصَلُة الرَِّحِم  َوَهَذا السِّ
........................................................... = َلِة َحْيُث َأنَّ َمْعَناُه اْلَمْعَن اْلَاِمُع لِلصِّ
........................................................... = ُهَو إِْيَصاُل َما َأْمَكَن ِمَن اخْلَْيِ
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........................................................... = رِّ َوَدْفُع َما َأْمَكَن ِمَن الشَّ
........................................................... = وَاْلُمَ�َأمَُّل ِف اْلَاِنِب ْاإِلْجِ�َماِعيِّ 
........................................................... = َر ِعَماَدُه ْاأُلُخوََّة َ� َقْد َوَضَع ِف ِإَطاٍر َأْك
........................................................... = رَاُحَم َّ� َناُصَح وَال َّ� وَاْلَمَح�ََّة  وَال�ََّكاُفَل وَال
........................................................... = َهَذا ُكلُُّه ِمْن َأْجِل احْلَِفاِظ َعلَى اْلِفْطرَِة 
........................................................... = ِويَّة ُر السَّ ِمْن َأْن ُتَشوَِّهَها اْلُعُقْوُل َأِو َغي�ْ
........................................................... = رَاِد اْلُمْجَ�َمِع اْلُمْسِلِم , ُكلُّ َأف�ْ َوَهَكَذا ي�َُربِّ
........................................................... = َعلَى َجَاِل ْاأَلْخاَلِق
........................................................... = ْهِر ُلْوِك ِف َجوٍّ ِمَن الطُّ وَالسُّ





LATIHAN TEMA  VII
يف املسجد الكبري ... يرتبى الصغري
ُيْصِ�ُح ِمْن  َلُه ،  َأْجِلِه ، وََأرَاَدُه اهلُل  َ ِمْن  ي بُ�نِ الَّ�ذِ ِ�ْيِعيَّ  َيْأُخُذ َمَكاَنُه الطَّ َنَما  اْلَمْسِجَد ِحي�ْ ِإنَّ 
ْنُمو  ي�َ َرْوَن الرَّاِشِدْيَن جُمَْ�ِمِعْيَ َعلَى اهلِل ، ف�َ ُفْوِس النَّاِشِئْيَ ، َفِفْيِه ي�َ رَْبِويَِّة ِف ن�ُ َّ� َأْعَظِم اْلُمَؤث�ِّرَاِت ال
ُعْوُر ِباْلُمْجَ�َمِع اْلُمْسِلِم ، وَْاإِلْعِ�زَاُز ِباْلََماَعِة ْاإِلْساَلِميَِّة “)1(.... َوِمْن ُهَنا  ُفْوِسِهْم الشُّ ِف ن�ُ
ُمَ�ارََكٌة ،  اْلَمْسِجِد ُسنٌَّة  ِإىَل  ْيِت وَاْصِطَحاَبُه  َ� اْل َخ��ارَِج  َمَعُه  ْفِل  ِبالطِّ ْاأَلِب وَاْل�وَالِ�ِد  ُخ��رُوَْج  َف�ِإنَّ 
َها ، َوِفْيِه ُمَاَلَطُة  َعوُِّد َعَلي�ْ َّ� اَلِة وَال ْفِل َعلَى ُحبِّ اْلَمَساِجِد وَالصَّ ْنِشَئِة الطِّ َ� رَْبِويٌّ َأِصْيٌل ِل وَُأْسُلْوٌب ت�َ
ْيِت ،  َ� رِْحِه ِباخْلُرُوِْج ِمَن اْل ْفِل َوف�َ ْفِل أَلْهِل اخْلَْيِ َوُحُضْوُر َدَعوَاِتِْم ، َعاَلوًَة َعَلى اْلُمؤَاَنَسِة لِلطِّ الطِّ
وَْاإِلْنِطاَلِق َخارَِجُه ، ِف ِظلِّ احْلَِماَيِة وَالرَِّعاَيِة ِمَن ْاأَلِب اْلوَاِلِد” )2( .
............................................. = ِ�ْيِعيَّ َنَما َيْأُخُذ َمَكاَنُه الطَّ ِإنَّ اْلَمْسِجَد ِحي�ْ
............................................. = الَِّذي ُبِنَ ِمْن َأْجِلِه ، وََأرَاَدُه اهلُل َلُه
............................................. = َرْوَن الرَّاِشِدْيَن جُمَْ�ِمِعْيَ َعلَى اهلِل َفِفْيِه ي�َ
............................................. = ُعْوُر  ُفْوِسِهْم الشُّ ْنُمو ِف ن�ُ ي�َ ف�َ
............................................. = ِباْلُمْجَ�َمِع اْلُمْسِلِم
............................................. = وَْاإِلْعِ�زَاُز ِباْلََماَعِة ْاإِلْساَلِميَِّة
............................................. = ْيِت َ� ْفِل َمَعُه َخارَِج اْل ِإنَّ ُخرُوَْج ْاأَلِب ِبالطِّ
............................................. = وَاْصِطَحاَبُه ِإىَل اْلَمْسِجِد ُسنٌَّة ُمَ�ارََكٌة
............................................. = ْفِل ْنِشَئِة الطِّ َ� رَْبِويٌّ َأِصْيٌل ِل وَُأْسُلْوٌب ت�َ
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............................................. = َها َعوُِّد َعَلي�ْ َّ� اَلِة وَال َعلَى ُحبِّ اْلَمَساِجِد وَالصَّ
............................................. = ْفِل أَلْهِل اخْلَْيِ  َوِفْيِه ُمَاَلَطُة الطِّ
............................................. = َوُحُضْوُر َدَعوَاِتِْم َعاَلوًَة َعَلى اْلُمؤَاَنَسِة 
............................................. = رِْحِه وَْاإِلْنِطاَلِق َخارَِجُه ْفِل َوف�َ لِلطِّ
............................................. = ِف ِظلِّ احْلَِماَيِة وَالرَِّعاَيِة ِمَن ْاأَلِب اْلوَاِلِد
َقْد َرَوى  ِلَذِلَك َوَجْدَنا الرَُّسْوَل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْصَطِحُب ْاأَلْطَفاَل َمَعُه ِإىَل اْلَمْسِجِد ، ف�َ
َنا َرُسْوُل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه  ِحْيِح : “َخرََج َعَلي�ْ َنِد الصَّ ُة : النََّساِئيُّ وََأْحَ�دُ وَاحْلَاِكُم ِبالسَّ ْاأَلِئمَّ
َقِدَم النَِّبُّ َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  ًنا ، ف�َ َوَسلََّم ِف ِإْحَدى َصاَلَتِ اْلِعَشاِء َوُهَو َحاِمُل َحَسٍن َوُحَسي�ْ
اَلِة )َوَسَطَها( َسْجَدًة َأَطاَلَا ، َقاَل  اَلِة ، َفَصلَّى َفَسَجَد ب�َْيَ َظْهرَاَنِ الصَّ َر لِلصَّ َّ� َوَضَعُه ُثَّ َك ف�َ
ِبُّ َعلَى َظْهِر َرُسْوِل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َساِجٌد. ْعُت رَْأِسي َفِإَذا الصَّ رَف�َ الرَّاِوي : ف�َ
.……………………………………… = َوَج�����ْدنَ�����ا يَ���ْص���َط���ِح���ُب ْاأَلْط������َف������اَل َم���َع���ُه ِإىَل 
اْلَمْسِجِد
.……………………………………… = َنا َرُسْوُل اهلِل  َخرََج َعَلي�ْ
= ِف ِإْحَدى َصاَلَتِ اْلِعَشاِء
.……………………………………… = َوَضَعُه َقِدَم النَِّبُّ ف�َ َوُهَو َحاِمُل َحَسٍن ف�َ
.……………………………………… =
اَلِة َفَصلَّى َفَسَجَد َر لِلصَّ َّ� ُثَّ ك
.……………………………………… = ���اَلِة )َوَس��َط��َه��ا( َسْجَدًة  ����ْيَ َظ���ْه���رَاَنِ ال���صَّ ب�َ
َأَطاَلَا
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.……………………………………… = ِبُّ  ْعُت رَْأِسي َفِإَذا الصَّ رَف�َ ف�َ
.……………………………………… = َعلَى َظْهِر َرُسْوِل اهلِل َوُهَو َساِجٌد
ْفِل ِإىَل اْلَمْسِجِد َيُكْوُن ِعْنَدَما َيْسَ�ِطْيُع َقَضاَء َحاَجِ�ِه  َواَل ُبدَّ ُهَنا ِمَن ْاإِلَشارَِة ِإىَل َأنَّ َذَهاَب الطِّ
ْفِسِه ،  ِبن�َ ْيِت اخْلَ��اَلِء  َ��ا َيْذَهُب ِإىَل ب�َ َغوَُّط َتَْ�ُه ، َوِإنَّ َ� ْوُل َواَل ي�َ ُ� ًفا َفاَل ي�َ َنِظي�ْ ْفِسِه ، َوُيْصِ�ُح  ِبن�َ
ِص ،  َعلََّم آَداَب اْلَمْسِجِد: ِمْن ُدُخْوٍل ِبُ�ُدْوٍء ، َوَوْضِع احْلِ�َذاِء ِف َمَكاِنِه اْلُمَخصَّ َوَيُكْوُن َقْد ت�َ
ْيِ ، َوَعَدِم الرَّْكِض ِف اْلَمْسِجِد ، وَْاإِلْبِ�َعاِد ِمْن ُمزَاَحَِة اْلِكَ�اِر ،  َناِء السَّ ْعِضِه ِف أَث�ْ َوَطيِِّه َعَلى ب�َ
اَلِة ، َوَعَدِم اْلَعَ�ِث. ْرِس وَالصَّ َقَظِة لِْلُخْطَ�ِة وَالدَّ وَْاإِلْنِ�َ�اِه وَاْلي�َ
……………………………………………… = َواَل ُبدَّ ُهَنا ِمَن ْاإِلَشارَِة 
……………………………………………… = ْفِل ِإىَل َأنَّ َذَهاَب الطِّ
……………………………………………… = ِإىَل اْلَمْسِجِد َيُكْوُن ِعْنَدَما َيْسَ�ِطْيُع
……………………………………………… = ْفِسِه ،  َقَضاَء َحاَجِ�ِه ِبن�َ
……………………………………………… = ْوُل ُ� ًفا َفاَل ي�َ َوُيْصِ�ُح َنِظي�ْ
……………………………………………… = َا َيْذَهُب َغوَُّط َتَْ�ُه ، َوِإنَّ َ� َواَل ي�َ
……………………………………………… = ْفِسِه ،  ْيِت اخْلَاَلِء ِبن�َ ِإىَل ب�َ
……………………………………………… = َعلََّم َوَيُكْوُن َقْد ت�َ
……………………………………………… = آَداَب اْلَمْسِجِد: ِمْن ُدُخْوٍل ِبُُدْوٍء
……………………………………………… = ِص َوَوْضِع احْلَِذاِء ِف َمَكاِنِه اْلُمَخصَّ
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……………………………………………… = ْيِ َناِء السَّ ْعِضِه ِف أَث�ْ َوَطيِِّه َعَلى ب�َ
……………………………………………… = َوَعَدِم الرَّْكِض ِف اْلَمْسِجِد
……………………………………………… = وَْاإِلْبِ�َعاِد ِمْن ُمزَاَحَِة اْلِكَ�اِر
……………………………………………… = َقَظِة لِْلُخْطَ�ِة وَْاإِلْنِ�َ�اِه وَاْلي�َ
……………………………………………… = اَلِة ، َوَعَدِم اْلَعَ�ِث. ْرِس وَالصَّ وَالدَّ
َقِ�َها  اَلُة ِف َحِقي�ْ َنَما َيُْضُر ِإىَل اْلَمْسِجِد “َصاَلُة اْلََماَعِة” ، َفالصَّ ْفِل ِحي�ْ ُر ِف الطِّ َؤث�ِّ وََأوَُّل َما ي�ُ
الْ�ُم�اَلِوِم�ْيَ َلَ�ا َمَ�اًل َعِليًّا ، َوِقَيًما َعِظْيًما ، َفِمْن َشَعاِئرَِها  �ُف�ْوِس  �ْغ�ِرُس ِف ن�ُ ِإْعاَلِميٌَّة ت�َ ُم�ْدَرَس�ٌة 
ْوِقْيِت الزََّمِنِّ )مَخَْس َمرَّاٍت ِف  َّ� َها ُعْنُصُر ال ْلَ�ِقي َعلَى َهَدٍف اَل رَْيَب ِف ُسُوِِّه ، َوِفي�ْ اْلََماَعُة الَِّت ت�َ
ْوًتا{ )النساء  اَلَة َكاَنْت َعلَى اْلُمْؤِمِنْيَ ِكَ�اًبا َمْوق�ُ َها }ِإنَّ الصَّ ُ� َدْت َتَاًما َموَاِقْي َلِة(، ُحدِّ ْوِم وَاللَّي�ْ اْلي�َ
ُع ِف اْلَمْسِجِد ،  ْوِقْيِت اْلَمَكاِنِّ ، ِإْذ َيِ�مُّ َذِلَك ال�ََّجمُّ َّ� : 103( ، َأُضفُّ ِإىَل َذِلَك ُعْنُصَر ال
َمْسِجًدا  ْاأَلْرُض  ِلَ  اهلِل ُكلَِّها “َوُجِعَلْت  َأْرِض  ِم�ْن  َطاِهٍر  َيْشُمُل ُك�لَّ  ُم  ْاإِلْس��الَ ِف  وَاْلَمْسِجُد 
َلوَاُت  َها ، َفالصَّ رَقَّى ُمْسَ�ِوَيات�ُ َ� اَلِة ت�َ َوُطُهْورًا” ُجزٌْء ِمْن َحِدْيٍث َأْخرََجُه اْلُ�َخاِري، وَاْلََماَعُة ِف الصَّ
َنِة وَاْلَقرَْيِة ،  ْلَ�ِقي ِف اْلَمْسِجِد اْلَاِمِع َأْهُل اْلَمِدي�ْ َها َأْهُل احْلَيِّ ، َوِف اْلُُمَعِة ي�َ ْوِميَُّة َيَْ�ِمُع ِفي�ْ اْلي�َ
وََكَذا ِف َصَلوَاِت اْلِعْيَدْيِن وَْاإِلْسِ�ْسَقاِء وَاخْلُُسْوِف وَاْلُكُسْوِف ، َوَهَذا ِسرُّ َفْضِل َصاَلِة اْلََماَعِة ِف 
اَلِة . ْيِنيَِّة ِف الصَّ ُرْوَس ْاإِلْجِ�َماِعيََّة َفْضاًل َعِن الدِّ َر الدُّ َ� ْاإِلْساَلِم ، َهَذا ِإًذا َدْرٌس َباِلٌغ ، َوَما َأْك
..................……………………………… = ْفِل  ُر ِف الطِّ َؤث�ِّ َأوَُّل َما ي�ُ
..................……………………………… = َنَما َيُْضُر ِإىَل اْلَمْسِجِد ِحي�ْ
.…………………………………………………… = َقِ�َها ُمْدَرَسٌة ِإْعاَلِميٌَّة اَلُة ِف َحِقي�ْ َفالصَّ
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.…………………………………………………… = ُفْوِس اْلُماَلِوِمْيَ َلَا َمَ�اًل َعِليًّا ْغِرُس ِف ن�ُ ت�َ
.…………………………………………………… = َوِقَيًما َعِظْيًما،َفِمْن َشَعاِئرَِها اْلََماَعُة الَّت
.…………………………………………………… = ْلَ�ِقي َعلَى َهَدٍف اَل رَْيَب ِف ُسُوِِّه ت�َ
.…………………………………………………… = ْوِقْيِت الزََّمِنِّ َّ� َها ُعْنُصُر ال َوِفي�ْ
.…………………………………………………… = ْوًتا َها,.. ِكَ�اًبا َمْوق�ُ ُ� َدْت َتَاًما َموَاِقْي ُحدِّ
.…………………………………………………… = ْوِقْيِت اْلَمَكاِنِّ َّ� أِضف ِإىَل َذِلَك ُعْنُصَر ال
.…………………………………………………… = ُع ِف اْلَمْسِجِد ِإْذ َيِ�مُّ َذِلَك ال�ََّجمُّ
.…………………………………………………… = وَاْلَمْسِجُد َيْشُمُل ُكلَّ َطاِهٍر ِمْن َأْرِض اهلِل
.…………………………………………………… = َوُجِعَلْت ِلَ ْاأَلْرُض َمْسِجًدا َوُطُهْورًا
.…………………………………………………… = َها َوَيات�ُ َ� رَقَّى ُمْس َ� اَلِة ت�َ وَاْلََماَعُة ِف الصَّ
.…………………………………………………… = َها َأْهُل احْلَيِّ ْوِميَُّة َيَْ�ِمُع ِفي�ْ َلوَاُت اْلي�َ َفالصَّ
.…………………………………………………… = َنِة وَاْلَقرَْيِة ْلَ�ِقي َأْهُل اْلَمِدي�ْ َوِف اْلُُمَعِة ي�َ
.…………………………………………………… =
ُرْوَس  الدُّ ��َر  َ� َأْك�� بَ��الِ��ٌغ,َوَم��ا  َدْرٌس  ِإًذا  َه��َذا 
ْاإِلْجِ�َماِعيََّة
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اَلِة أَْيًضا. َعْن َعْ�ِد اهلِل  َعلَُّمُه ْاأَلْطَفاُل ِمَن الصَّ َ� أضف ِإىَل َما َسَ�َق َهَذا الدَّْرس اْلَماِلّ الَِّذي ي�َ
ْبِن َغَنٍم َعْن َأِب َماِلٍك ْاأَلْشَعرِيِّ َرِضَي اهلُل َعْنُه َعْن َرُسْوِل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن 
ْوَب النَّاُس  ُ� ْيَ ْاأَلرَْبِع رََكَعاٍت ِف اْلِقرَاَءِة وَاْلِقَياِم ، َوَيَْعُل الرَّْكَعَة ْاأُلْوىَل ِهَي َأْطَوُلُنَّ ِلَكْي ي�َ ُيَسوِّي ب�َ
َنَما  ْفُل ِحي�ْ اَم اْلِغْلَماِن ، وَاْلِغْلَماُن َخْلَفُهْم ، وَالنَِّساُء َخْلَف اْلِغْلَماِن. َفالطِّ ، َوَيَْعُل الرَِّجاَل ُقدَّ
َر احْلَِقْيِقيَّ ُهَو َمْن  َعلَُّم َأنَّ اْلَكِ�ي�ْ َ� َر ، َبْل َوي�َ َعلَُّم َكْيَف َيْرَتُِم اْلَكِ�ي�ْ َ� َيِقُف َخْلَف ُصُفْوِف الرَِّجاِل ي�َ
َر لَِيُكْوَن  ُ� َ�َمنَّ َأْن َيْك َعلَُّم َكْيَف ي�َ َ� َي فِّ ْاأَلوَِّل ِف اْلَمْسِجِد اَل َمْن َكاَن َخارَِجُه ، ف�َ َوَقَف ِف الصَّ
. ُفْوِف ْاأُلْوىَل َأَماَم اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ِف الصُّ
.………………………………………… = أضف ِإىَل َما َسَ�َق َهَذا الدَّْرس اْلَماِلّ
.………………………………………… = اَلِة أَْيًضا َعلَُّمُه ْاأَلْطَفاُل ِمَن الصَّ َ� الَِّذي ي�َ
.………………………………………… = أَنَُّه َكاَن ُيَسوِّي 
.………………………………………… = ْيَ ْاأَلرَْبِع رََكَعاٍت ِف وَاْلِقَياِم ب�َ
.………………………………………… = َوَيَْعُل الرَّْكَعَة ْاأُلْوىَل ِهَي َأْطَوُلُنَّ 
.………………………………………… = ْوَب النَّاُس  ُ� ِلَكْي ي�َ
.………………………………………… = اَم اْلِغْلَماِن  َوَيَْعُل الرَِّجاَل ُقدَّ
.………………………………………… = َنَما َيِقُف  ْفُل ِحي�ْ َفالطِّ
.………………………………………… = َخْلَف ُصُفْوِف الرَِّجاِل
.………………………………………… = َر ،  َعلَُّم َكْيَف َيْرَتُِم اْلَكِ�ي�ْ َ� ي�َ
.………………………………………… = َر احْلَِقْيِقيَّ َعلَُّم َأنَّ اْلَكِ�ي�ْ َ� َبْل َوي�َ
.………………………………………… = فِّ ْاأَلوَِّل َمْن َوَقَف ِف الصَّ
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.………………………………………… = َر ُ� َ�َمنَّ َأْن َيْك َعلَُّم َكْيَف ي�َ َ� َي ف�َ
.………………………………………… = ُفْوِف ْاأُلْوىَل لَِيُكْوَن ِف الصُّ
َ�ْ�َدُأ َعاَلَقاُتُه َوَصَداَقاُتُه ِمَن اْلَمْسِجِد  َغاِر ، ف�َ ْنَ�ِظُم َمَع َأْمَ�اِلِه الصِّ َعلَُّمُه َكْيَف ي�َ أضف ِإىَل َذِلَك ت�َ
رَُقاِت  وَارِِع وَالطُّ َها َصَداَقُة اْلَمَساِجِد اَل َصَداَقُة الشَّ َلٍة ،ِ أَلن�َّ َلًة ِلَصَداَقٍة َطِوي�ْ َ�ُكْوَن ِبَداَيًة َجِي�ْ ، ف�َ
ْفِل أَْيًضا ِعْنَد ُحُضْورِِه لِْلَمْسِجِد  ُر ِف الطِّ َؤث�ِّ َهوَاِت.َوِمَّا ي�ُ ، وَُأُخوَُّة ْاإِلْيَاِن اَل ُأُخوَُّة اْلَمَطاِمِع وَالشَّ
اِكرِْيَن ، َوَيْشُعُر  َعلِِّمْيَ ، َوَيِعْيُش َمَع الذِّْكِر وَالذَّ َ� َها ي�َرَى اْلِعْلَم وَاْلُم “َحَلَقاُت اْلِعْلِم وَالذِّْكِر” َفِفي�ْ
َ�ُه  َتُه ، َولِْلِعْلِم َمَكان�َ ْعِرُف لِلذِّْكِر َلذَّ وَاِضِعْيَ...َوِبَذِلَك ي�َ َ� �َّوَاُضِع وَاْلُم ِباحْلُبِّ وَاْلُمَ�َحاب�ِّْيَ ، َوِبال
َعَلْيِه  َأْص�َح�اُب َرُس��ْوِل اهلِل َصلىَّ اهلُل  لِ�َذلِ�َك َح��َرَص  َهْيَ�َ�ُه...!!  َولِ�ْل�َع�اِلِ َحقَُّه ، َولِْلَمْسِجِد   ،
َوَسلََّم َعلَى اْصِطَحاِب َأْطَفاِلِْم ِإىَل َمْسِجِد َرُسْوِل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم لَِيْجِلُسْوا ِف َحَلَقِة 
ً�ا َأْن ت�ُرَى ِف َهِذِه  َلْم َيُكْن َغرِي�ْ ٍد َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ، ف�َ ْيَ َيَدِي اْلُمَعلِِّم ْاأَلْعَظِم حُمَمَّ اْلِعْلِم ب�َ
احْلََلَقِة اْلُمَ�ارََكِة ِطْفاًل ي�َُ�بُّ َعلَى َظْهِر أَِبْيِه ، َأْو َيِْلُس ِف ِحْجرِِه ، َأْو ُيَداِعُب حِلَْيَ�ُه ِبَأَصاِبِعِه 
َفِة..... اللَِّطي�ْ
.………………………………………… = َعّلمه  أضف ِإىَل َذِلَك ت�َ
.………………………………………… = ْنَ�ِظُم َمَع َأْمَ�اِلِه َكْيَف ي�َ
.………………………………………… = ُ�ْ�َدُأ َعاَلَقاُتُه َوَصَداَقاُتُه ِمَن اْلَمْسِجِد ف�َ
.………………………………………… = َلٍة َلًة ِلَصَداَقٍة َطِوي�ْ َ�ُكْوَن ِبَداَيًة َجِي�ْ ف�َ
.………………………………………… = وَارِِع  َها َصَداَقُة اْلَمَساِجِد اَل َصَداَقُة الشَّ أَلن�َّ
.………………………………………… =




ْفِل ِعْنَد ُحُضْورِِه  ُر ِف الطِّ َؤث�ِّ َوِمَّا ي�ُ
لِْلَمْسِجِد
.………………………………………… = اِكرِْيَن َوَيِعْيُش َمَع الذِّْكِر وَالذَّ
.………………………………………… = َيْشُعُر ِباحْلُبِّ وَاْلُمَ�َحاب�ِّْيَ 
.………………………………………… = وَاِضِعْيَ َ� �َّوَاُضِع وَاْلُم َوِبال
.………………………………………… = َ�ُه َتُه َولِْلِعْلِم َمَكان�َ ْعِرُف لِلذِّْكِر َلذَّ ي�َ
.………………………………………… = َحَرَص َأْصَحاُب َرُسْوِل اهلِل 
.………………………………………… = َعلَى اْصِطَحاِب َأْطَفاِلِْم
.………………………………………… = ْيَ َيَدِي اْلُمَعلِِّم  لَِيْجِلُسْوا ِف َحَلَقِة اْلِعْلِم ب�َ
.………………………………………… = ً�ا َأْن ت�ُرَى ِف َهِذِه احْلََلَقِة َلْم َيُكْن َغرِي�ْ ف�َ
.………………………………………… = ِطْفاًل ي�َُ�بُّ َعلَى َظْهِر أَِبْيِه 
.………………………………………… = َأْو َيِْلُس ِف ِحْجرِِه






Saat ini Anda berlatih memahami potongan – potongan paragraph, bacalah 
dengan seksama dan pahami teksnya. Artikan sesuai dengan pemahaman Anda!  
“كان مربيا عظيما”
ْفِكْيِ وَْاإِلْجِ�َهاِد َبْل وَاْلَ�ْحِث  َّ� َوِف َحَياِة الرَُّسْوِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجْدَنا َما َيْدُعوَنا ِإىَل ال
ُهَو َأَحقُّ النَّاِس  َنَما َوَجَدَها ف�َ ْوِر “احْلِْكَمُة َضالَُّة اْلُمْؤِمِن” أَي�ْ َعِن احْلِْكَمِة ، َكَما ِف اْلَقْوِل اْلَمْأث�ُ
ْعِلْيُم النَّاِس َمْضُمْوًنا  ُة الرُُّسِل َعلَى َوْجِه اْلُعُمْوِم ِهَي ت�َ ا َكاَنْت ُمِهمَّ ِبَا ِمْن َأيِّ ِوَعاٍء َخرََجْت”. َلمَّ
ِ�ْيِعيِّ َأْن  ْيِنيَُّة الَِّت ُيَكلُِّفُهْم ِبَا اْلَمْوىَل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِمَن الطَّ َ�َطلَُّ�ُه الرَِّساَلُة الدِّ ْعِلْيِميًّا ت�َ ت�َ
َدًة – َعلَى ُقْدرَِتِْم  َعدِّ َ� َر َوَخَصاِئَص ُأْخرَى ُم َيُكْوَن اْخِ�َيارُُهْم حِلَْمِل الرَِّساَلِة َمْ�ِنيًّا – َضِمَن َمَعاِيي�ْ
ْبُِز  َدٍة ت�ُ َعدِّ َ� رَْبِويٍَّة ُم اِبَقُة ِمْن َمَضاِمْيَ ت�َ َقاُط السَّ ْوِصْيِل ، َوِمْن ُهَنا َفِإنَّ َما َحََلْ�ُه الن�ُّ َّ� ْقِل وَال َعلَى الن�َّ
ٍد َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم اَل ُبدَّ َأْن ُيِ�مَّ  ْعِلْيِميَِّة ِلرَِساَلِة حُمَمَّ َّ� َهاِت ال �ََّوجُّ رَْبِويََّة وَال َّ� َعاَد ال ْوِضُح ْاأَلب�ْ َوت�ُ
ْقَلُه لِلنَّاِس ِمْن ِخاَلِل ُطرٍُق وََأَسالِْيَب, منها تعن : َلُه َون�َ ْوِصي�ْ ت�َ
ْفِكْيِ وَْاإِلْجِ�َهاِد َّ� َوِف َحَياِة الرَُّسْوِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجْدَنا َما َيْدُعوَنا ِإىَل ال
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ْوِر َبْل وَاْلَ�ْحِث َعِن احْلِْكَمِة َكَما ِف اْلَقْوِل اْلَمْأث�ُ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………




ْعِلْيِميًّا ْعِلْيُم النَّاِس َمْضُمْوًنا ت�َ ُة الرُُّسِل َعلَى َوْجِه اْلُعُمْوِم ِهَي ت�َ ا َكاَنْت ُمِهمَّ َلمَّ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ْيِنيَُّة الَِّت ُيَكلُِّفُهْم ِبَا اْلَمْوىَل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َ�َطلَُّ�ُه الرَِّساَلُة الدِّ ت�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ْوِصْيِل َّ� ْقِل وَال ِ�ْيِعيِّ َأْن َيُكْوَن اْخِ�َيارُُهْم حِلَْمِل الرَِّساَلِة َمْ�ِنيًّا َعلَى ُقْدرَِتِْم َعلَى الن�َّ َكاَن ِمَن الطَّ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َدٍة َعدِّ َ� رَْبِويٍَّة ُم اِبَقُة ِمْن َمَضاِمْيَ ت�َ َقاُط السَّ َوِمْن ُهَنا َفِإنَّ َما َحََلْ�ُه الن�ُّ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ٍد ْعِلْيِميَِّة ِلرَِساَلِة حُمَمَّ َّ� َهاِت ال �ََّوجُّ رَْبِويََّة وَال َّ� َعاَد ال ْوِضُح ْاأَلب�ْ ْبُِز َوت�ُ ، ت�ُ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………




َم  ْهَج اْلُقرْآِن اْلَكِرْيِ َوت�َرَسَّ َقْد َكاَن َرُسْوُل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َأوََّل َمْن َسَلَك ن�َ قصة :ف�َ
َنِت  َلَقْد َتَضمَّ ُفْوِس. ف�َ ْعِمْيِق َمَ�اِدِئ ْاإِلْساَلِم ِف الن�ُّ ِة ِمْن َأْجِل َنْشِر اْلَوْعِي َوت�َ ْوِظْيِف اْلِقصَّ ُخَطاُه ِف ت�َ
�َّرَْبِويِّ  ْفَعُل ِمَن اْلَعَمِل ال رَْبِويَِّة اْلَعامَِّة الَِّت ت�ُ َّ� َر َقِلْيٍل ِمَن اْلَقوَاِعِد وَاْلَمَ�اِدِئ ال نَُّة النََّ�ِويَُّة َعَدًدا َغي�ْ السُّ
َلٌة َهامٌَّة وََأَساِسيٌَّة ِف إَِثارٍَة َداِفِعيٍَّة النَّاَس ِإىَل اْلَعَمِل احْلََسِن  ُهَو َوِسي�ْ رِْهْيُب : ف�َ َّ� رِْغْيُب وَال َّ� َوتَعزُّزِِه. ال
ُب ِإىَل اْلَعَمِل ِبَوَساِئِل ْاإِلْغرَاِء ِمْن إَِثاَبٍة  َ�َجذَّ َعُة ْاإِلْنَساِن ي�َ َهَكَذا َطِ�ي�ْ ِء ف�َ يِّ ْنِفْيِِهْم ِمَن اْلَعَمِل السَّ َوت�َ
رَْتِ�ُط ِبِه َما ُيَس�ُِّب َلُه ْاأَلَلَ وَاْلَعَذاَب. ْنَصِرُف َعِن اْلَعَمِل ِإَذا َكاَن ي�َ ُفُر َوي�َ ن�ْ َوِمْن ُمَكاَفَأٍة َوي�َ
ِة ْوِظْيِف اْلِقصَّ َم ُخَطاُه ِف ت�َ ْهَج اْلُقرْآِن اْلَكِرْيِ َوت�َرَسَّ َقْد َكاَن َرُسْوُل اهلِل َأوََّل َمْن َسَلَك ن�َ ف�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………




�َّرَْبِويِّ َوتَعزُّزِِه ْفَعُل ِمَن اْلَعَمِل ال رَْبِويَِّة اْلَعامَِّة الَِّت ت�ُ َّ� ِمَن اْلَقوَاِعِد وَاْلَمَ�اِدِئ ال
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………




َ�َجذَُّب َعُة ْاإِلْنَساِن ي�َ َهَكَذا َطِ�ي�ْ ِء ف�َ يِّ ْنِفْيِِهْم ِمَن اْلَعَمِل السَّ . ِإىَل اْلَعَمِل احْلََسِن َوت�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ُفُر ن�ْ ِإىَل اْلَعَمِل ِبَوَساِئِل ْاإِلْغرَاِء ِمْن إَِثاَبٍة َوِمْن ُمَكاَفَأٍة َوي�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
رَْتِ�ُط ِبِه َما ُيَس�ُِّب َلُه ْاأَلَلَ وَاْلَعَذاَب. ْنَصِرُف َعِن اْلَعَمِل ِإَذا َكاَن ي�َ َوي�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َل ْاإِلْنَساُن  َ�َحمَّ ْرَضى َأْن ي�َ ْقَ�ُل اْلُعْسَر َواَل ي�َ َعلِِّم وَالرِّْفِق ِبِه : َفْاإِلْساَلُم اَل ي�َ َ� ُر َعلَى اْلُم ْيِسي�ْ َّ� ال
ْفِسِه َأْو َعلَى َغْيِِه )3(. َفِإنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  َد َعلَى ن�َ ْوَق َطاَقِ�ِه َواَل ِبَأْن ُيَشدِّ ف�َ
َعِة احْلَاِل ِف  ٍص ِبَطِ�ي�ْ َعلِِّمْيَ ، ُدْوَن ت�َرَخُّ َ� ن�َفِّرُْوا اْلُم ْيِسْيِ َحتَّ اَل ي�ُ َّ� ْوَن ِبال ُ� ب�َّيَ َأنَّ اْلَقاِئِمْيَ َعَلْيِه ُمَطاَل
رِْهُق  ْعِلْيِميًَّة اَل ت�ُ ْ�َ�ُع ُطرًُقا ت�َ اْلَقوَاِعِد ْاأَلَساِسيَِّة. َوِمْن ُهَنا َفِإنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ي�َ
رُُك َلُْم َأْوَقاًتا لِلرَّاَحِة  ْ� َلِب ، َبْل ِهَي ت�َ ْقُضْوا َكاِمَل َوْقِ�ِهْم ِف الطَّ َعلِِّمْيَ ، َفاَل َتْدُعوُهْم ِإىَل َأْن ي�َ َ� اْلُم
رُْوا  َولَِ�ْجِدْيِد النََّشاِط. َوَقْد َورََد َأنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك َرَوى َعِن النَِّبِّ َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل :«َيسِّ
ن�َفِّرُْوا«. رُْوا َواَل ت�ُ رُْوا َوَبشِّ َواَل ت�َُعسِّ




ْفِسِه َأْو َعلَى َغْيِِه َد َعلَى ن�َ ْوَق َطاَقِ�ِه َواَل ِبَأْن ُيَشدِّ َل ْاإِلْنَساُن ف�َ َ�َحمَّ ْرَضى َأْن ي�َ َواَل ي�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ْيِسْيِ َّ� ْوَن ِبال ُ� َفِإنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ب�َّيَ َأنَّ اْلَقاِئِمْيَ َعَلْيِه ُمَطاَل
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َعِة احْلَاِل ِف اْلَقوَاِعِد ْاأَلَساِسيَِّة ٍص ِبَطِ�ي�ْ َعلِِّمْيَ ، ُدْوَن ت�َرَخُّ َ� ن�َفِّرُْوا اْلُم َحتَّ اَل ي�ُ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َعلِِّمْيَ َ� رِْهُق اْلُم ْعِلْيِميًَّة اَل ت�ُ ْ�َ�ُع ُطرًُقا ت�َ َوِمْن ُهَنا َفِإنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ي�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َلِب ْقُضْوا َكاِمَل َوْقِ�ِهْم ِف الطَّ َفاَل َتْدُعوُهْم ِإىَل َأْن ي�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
رُُك َلُْم َأْوَقاًتا لِلرَّاَحِة َولَِ�ْجِدْيِد النََّشاِط ْ� َبْل ِهَي ت�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………




ُ وَْاإِلْخِ�اَلُف  �َيُّ ا ُهَو َمْعرُْوٌف ِمْن ُسَنِن اهلِل ِف َخْلِقِه ، َهَذا ال�َّ َوُمرَاَعاُة اْلُفرُْوِق اْلَفرِْديَِّة : َفِممَّ
ْوِلِه  ِف ْاأَلْلوَاِن وَْاأَلْلِسَنِة وَاْلَمَشاِرِب وَاْلُقْدرَاِت. َوَقْد َأَشاَر احْلَِدْيُث النََّ�ِويُّ ِإىَل َشْيٍء ِمْن َهَذا ، ِف ق�َ
ِة ، ِخَيارُُهْم ِف اْلَاِهِليَِّة ِخَيارُُهْم  َهِب وَاْلِفضَّ َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم : “النَّاُس َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن الذَّ
ٍة َوَذَهٍب َوَغْيِِهَا ِمَن اْلَمَعاِدِن ْاأُلْخرَى  ِف ْاإِلْساَلِم ِإَذا َفِقُهْوا” . َفَكَما َأنَّ َمَعاِدَن ْاأَلْرِض ِمْن ِفضَّ
َعِة َجْ�اَلتِ�ِهْم ، َوِف ِطَ�اِعِهْم  رِْكْيِ�َها َوِقْيَمِ�َها ، َفَكَذِلَك النَّاُس َيَْ�ِلُفْوَن ِف َطِ�ي�ْ َعِة ت�َ َتَْ�ِلُف ِف َطِ�ي�ْ
وََأْخاَلِقِهْم َوِخَصاِلِْم َوُقْدرَاِتِْم.
ا ُهَو َمْعرُْوٌف ِمْن ُسَنِن اهلِل ِف َخْلِقِه َوُمرَاَعاُة اْلُفرُْوِق اْلَفرِْديَِّة : َفِممَّ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ُ وَْاإِلْخِ�اَلُف ِف ْاأَلْلوَاِن وَْاأَلْلِسَنِة وَاْلَمَشاِرِب وَاْلُقْدرَاِت �َيُّ َهَذا ال�َّ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ْوِلِه َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد َأَشاَر احْلَِدْيُث النََّ�ِويُّ ِإىَل َشْيٍء ِمْن َهَذا ، ِف ق�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ِة ، ِخَيارُُهْم ِف اْلَاِهِليَِّة ِخَيارُُهْم ِف ْاإِلْساَلِم ِإَذا َفِقُهْوا َهِب وَاْلِفضَّ النَّاُس َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن الذَّ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………




َعِة َجْ�اَلتِ�ِهْم رِْكْيِ�َها َوِقْيَمِ�َها ، َفَكَذِلَك النَّاُس َيَْ�ِلُفْوَن ِف َطِ�ي�ْ َعِة ت�َ َتَْ�ِلُف ِف َطِ�ي�ْ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َوِف ِطَ�اِعِهْم وََأْخاَلِقِهْم َوِخَصاِلِْم َوُقْدرَاِتِْم
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َعلِِّمْيَ ِإىَل ِبْذِر  َ� ْيَ اْلُم ْفرَِقُة ب�َ َّ� َؤدِّي ال َعِة احْلَاِل ت�ُ َعلِِّمْيَ : َفِ�َطِ�ي�ْ َ� ْيَ اْلُم وَاْلَعْدُل وَاْلُمَساوَاُة ب�َ
ْلِم  ُعْوِر ِبالظُّ زًا ِلآلَخرِْيَن َعَلْيِهْم ِبَغْيِ َحقٍّ وَالشُّ َرْوَن َتِْيي�ْ َمَشاِعِر َكرَاِهيٍَّة َوَحَسٍد َوِحْقٍد َلَدى الَِّذْيَن ي�َ
َعلُِّم.َفِمَن  َّ� ال حِلُ�ْس�ِن  رَِئْيِسيٌّ  ُم�َع�وٌِّق  َه��َذا  َأنَّ  َع�ْن  َفْضاًل  َعلِِّمْيَ  َ� اْلُم لَ��َدى  َولََّد  َ� ي َأْن  ُيْ�ِك�ُن  الَّ��ِذي 
ْعَماِن ْبِن اْلَ�ِشْيِ أَنَُّه َقاَل : َنََلِن َأِبْ َنْاًل )َهِديًَّة( ُثَّ أََتى ِب ِإىَل َرُسْوِل  ِحْيَحِة َعِن الن�ُّ ْاأَلَحاِدْيِث الصَّ
َقاَل:«َأُكلُّ َوَلِدَك َأْعَطْيَ�ُه َهَذا؟« َقاَل: اَل ، َقاَل: أََلْسَت ُترِْيُد  اهلِل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم لَِيْشَهَدُه ، ف�َ
ْنِفي َعلَى َوْجِه  ُهم اْلِبَّ ِمْ�َل َما ُترِْيُد ِمْن َذا؟« َقاَل : َبلَى ، َقاَل :«َفِإنِّ اَل َأْشَهُد« .َلِكْن َهَذا اَل ي�ُ ِمن�ْ
َفوٍُّق. ْفرَِقِة ِف ِإْعَطاِء اْلََداَيا َأِو اْلَمِدْيِح ِبَناًء َعلَى َعَمٍل َوِإْنَاٍز َوت�َ َّ� ْاإِلْطاَلِق ِإْمَكاَن ال








َعلُِّم َّ� َعلِِّمْيَ َفْضاًل َعْن َأنَّ َهَذا ُمَعوٌِّق رَِئْيِسيٌّ حِلُْسِن ال َ� َولََّد َلَدى اْلُم َ� الَِّذي ُيِْكُن َأْن ي
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ْعَماِن أَنَُّه َقاَل : َنََلِن َأِبْ َنْاًل )َهِديًَّة( ُثَّ أََتى ِب ِإىَل َرُسْوِل اهلِل لَِيْشَهَدُه َعِن الن�ُّ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َقاَل:”َأُكلُّ َوَلِدَك َأْعَطْيَ�ُه َهَذا؟” َقاَل: اَل ،
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ُهم اْلِبَّ ِمْ�َل َما ُترِْيُد ِمْن َذا؟”فَقاَل : َبلَى ، َقاَل :”َفِإنِّ اَل َأْشَهُد”. َقاَل: أََلْسَت ُترِْيُد ِمن�ْ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
ْفرَِقِة َّ� ْنِفي َعلَى َوْجِه ْاإِلْطاَلِق ِإْمَكاَن ال َلِكْن َهَذا اَل ي�ُ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………




َناَوُلُه ُجزًْءا  َ� َعاِم َمَ�اًل ن�َ َناُوِل الطَّ ِ�ْيِعيَِّة ِف ت�َ َنْحُن ُناَلِحُظ َأنَّ ِمْن ُسَنِن احْلََياِة الطَّ وَال�ََّدرُِّج :  ف�َ
َناُوِل اْلَمْعرَِفِة اَل ُبدَّ ِمْن َأْخِذَها ِبال�َّْدرِْيِج  َر اْلَعَمُل لِْلِجَهاِز اْلَْضِميِّ ، َفَكَذِلَك ِف ت�َ َيسَّ َ� ُجزًْءا َحتَّ ي�َ
َقْد َرَوى اْبُن َع�َّاٍس )2( َأنَّ النَِّبَّ َصلىَّ  ْهًما َجيًِّدا.ف�َ ْفَهَمَها ف�َ َها َوي�َ َ� ْوِع َ� َحتَّ َيْسَ�ِطْيَع اْلَعْقُل َأْن َيْس
ْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَ�اِب ، َفاْدُعُهْم ِإىَل  َقاَل:«إِنََّك َسَ�ْأِت ق�َ َعَث ُمَعاًذا ِإىَل اْلَيَمِن ف�َ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ب�َ
َرَض َعَلْيِهْم  َ� َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اهلُل وََأنِّ َرُسْوُل اهلِل ، َفِإْن ُهْم َأَطاُعْوا ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهلَل اف�ْ
َقرَاِئِهْم ، َفِإْن ُهْم َأَطاُعْوا ِلَذِلَك َفِإيَّاَك وََكرَاِئَم َأْموَاِلِْم وَاتَِّق  �ُرَدُّ َعلَى ف�ُ ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم ف�َ َصَدَقًة ت�ُ
َنُه َوب�َْيَ اهلِل ِحَجاٌب«. ي�ْ َدْعوََة اْلَمْظُلْوِم ، َفِإنَُّه لَْيَس ب�َ
َعاِم َمَ�اًل َناُوِل الطَّ ِ�ْيِعيَِّة ِف ت�َ َنْحُن ُناَلِحُظ َأنَّ ِمْن ُسَنِن احْلََياِة الطَّ وَال�ََّدرُِّج :  ف�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َر اْلَعَمُل لِْلِجَهاِز اْلَْضِميِّ َيسَّ َ� َناَوُلُه ُجزًْءا ُجزًْءا َحتَّ ي�َ َ� ن�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َناُوِل اْلَمْعرَِفِة اَل ُبدَّ ِمْن َأْخِذَها ِبال�َّْدرِْيِج َفَكَذِلَك ِف ت�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………




ْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَ�اِب َقاَل:”إِنََّك َسَ�ْأِت ق�َ َعَث ُمَعاًذا ِإىَل اْلَيَمِن ف�َ َأنَّ النَِّبَّ ب�َ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة َ� َفاْدُعُهْم ِإىَل َشَهاَدِة ، َفِإْن ُهْم َأَطاُعْوا ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهلَل اف�ْ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
َقرَاِئِهْم ، َفِإْن ُهْم َأَطاُعْوا ِلَذِلَك َفِإيَّاَك وََكرَاِئَم َأْموَاِلِْم �ُرَدُّ َعلَى ف�ُ ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم ف�َ ت�ُ
………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………







LATIHAN TEMA  IX
َغِر ِبَيُة ُمْنُذ الصِّ الرتَّْ
وَاْلَعْقِليَِّة  الرُّْوِحيَِّة  ْخِصيَِّة  الشَّ َجوَاِنِب  ِلَِمْيِع  َتَكاُمِليٍّ  ِلٍّ  مُشُ��وْ َطاَبٍع  َذاُت  ْاإِلْساَلِميََّة  رِْبَيَة  َّ� ال ِإنَّ 
زَاِن ، َفاَل  وَاْلِوْجَداِنيَِّة وَْاأَلْخاَلِقيَِّة وَاْلِْسِميَِّة وَْاإِلْجِ�َماِعيَِّة وَْاإِلْنَساِنيَِّة ، َوْفَق ِمْعَياِر ْاإِلْعِ�َداِل وَْاإِلت�ِّ
ُفْوَلَة اْلَ�َشرِيََّة َتَْ�دُّ َسن�َوَاٍت  ْفرِْيَط ِف َجاِنٍب حِلَِساٍب آَخَر. َأنَّ الطُّ رَاَط ِف َجاِنٍب ُدْوَن َغْيِِه َواَل ت�َ ِإف�ْ
ْ�َدُأ اْلَمْوُلْوُد ِمَن  ُلوِْغ , َوي�َ ُ� ُفْوَلُة ِهَي اْلَمرَْحَلُة ِمَن اْلِمْياَلِد ِإىَل اْل َن َعَشَر َسَنًة. وَالطُّ اَل َتِقلُّ َعِن اث�ْ
ْعَدُه ُيْدَعى  �ُوِْع ال�َّاِمِن ، َوب�َ اْلَِنْيِ, وَاْلَِنْيُ ِعْنَد ْاأَلِط�َّاِء : َثْرَُة احْلَْمِل ِف الرَِّحِم َحتَّ ِنَاَيِة ْاأُلْس
ُ�ْم َأِجنٌَّة ِف ُبُطْوِن ُأمََّهاِتُكْم.” َعاىَل “َوِإْذ أَن�ْ ِباحْلَْمِل. َقاَل ت�َ
ْخِصيَِّة الرُّْوِحيَِّة وَاْلَعْقِليَِّة رِْبَيَة ْاإِلْساَلِميََّة َذاُت َطاَبٍع مُشُْوِلٍّ َتَكاُمِليٍّ ِلَِمْيِع َجوَاِنِب الشَّ َّ� ِإنَّ ال
……….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….....................………………………………
زَاِن وَاْلِوْجَداِنيَِّة وَْاأَلْخاَلِقيَِّة وَاْلِْسِميَِّة وَْاإِلْجِ�َماِعيَِّة وَْاإِلْنَساِنيَِّة َوْفَق ِمْعَياِر ْاإِلْعِ�َداِل وَْاإِلت�ِّ
……….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….....................………………………………




َن َعَشَر َسَنًة ُفْوَلَة اْلَ�َشرِيََّة َتَْ�دُّ َسن�َوَاٍت اَل َتِقلُّ َعِن اث�ْ َأنَّ الطُّ
……….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….....................………………………………
ْ�َدُأ اْلَمْوُلْوُد ِمَن اْلَِنْيِ ُلوِْغ , َوي�َ ُ� ُفْوَلُة ِهَي اْلَمرَْحَلُة ِمَن اْلِمْياَلِد ِإىَل اْل وَالطُّ
……….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….....................………………………………
�ُوِْع ال�َّاِمِن وَاْلَِنْيُ ِعْنَد ْاأَلِط�َّاِء : َثْرَُة احْلَْمِل ِف الرَِّحِم َحتَّ ِنَاَيِة ْاأُلْس
……….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….....................………………………………




ُأُذنِ��ِه اْلُيْسرَى ، َفَكاَن َذِلَك  اْل�َم�ْولُ�ْوِد اْلُيْمَن، وَْاإِلَق��اَم��َة ِف  �ْع�َد الْ���ِواَلَدِة ُسِّ��َع ْاأَلَذاَن ِف ُأُذِن  َوب�َ
َها,  ْوِحْيِد ِعْنَد ُخرُْوِجِه ِمن�ْ َّ� َلقَُّن َكِلَمَة ال َيا َكَما ي�ُ ن�ْ ْلِقْيِ َلُه ِشَعاُر ْاإِلْساَلِم ِعْنَد ُدُخْوِلِه ِإىَل الدُّ َّ� َكال
ْيَطاِن ِمْن َكِلَماِت ْاآلَذاِن ،َكَما َقاَل َرُسْوُل اهلِل - َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم – “  َوِهَي ُهرُْوُب الشَّ
ْيَطاُن َوَلُه ُضرَاٌط َحتَّ اَل َيْسَمَع ال�َّْأِذْيَن”. وَاْسِ�ْحَ�اُب ال�َّْحِنْيِكِ أَلنَّ  َر الشَّ اَلِة َأْدب�َ ْوِدَي لِلصَّ ِإَذا ن�ُ
ْفِسيٌّ  ٌر ن�َ ْفِل  َو ِلإِلْسِم َتْأِثي�ْ الرَُّسْوَل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم اْهَ�مَّ ِبَ�ْحِنْيِك اْلَمْوُلْوِد   َو َتْسِمَيُة الطِّ
ْفِل َيُكْوُن َهَذا ْاإِلْسُم َحَسنًا  ُم ِعْنَد اْخِ�َياِر اْسِم الطِّ ٌر َعَلى ْاإِلْنَساِن ِلَذِلَك َأْوَجَب ْاإِلْس�الَ َكِ�ي�ْ
َوَذا َمْعًن َجيٍِّد . 
ْعَد اْلِواَلَدِة ُسَِّع ْاأَلَذاَن ِف ُأُذِن اْلَمْوُلْوِد اْلُيْمَن، وَْاإِلَقاَمَة ِف ُأُذِنِه اْلُيْسرَى َوب�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َيا ن�ْ ْلِقْيِ َلُه ِشَعاُر ْاإِلْساَلِم ِعْنَد ُدُخْوِلِه ِإىَل الدُّ َّ� َفَكاَن َذِلَك َكال
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْيَطاِن ِمْن َكِلَماِت ْاآلَذاِن َها, َوِهَي ُهرُْوُب الشَّ ْوِحْيِد ِعْنَد ُخرُْوِجِه ِمن�ْ َّ� َلقَُّن َكِلَمَة ال َكَما ي�ُ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………




وَاْسِ�ْحَ�اُب ال�َّْحِنْيِكِ أَلنَّ الرَُّسْوَل َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم اْهَ�مَّ ِبَ�ْحِنْيِك اْلَمْوُلْوِد
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ٌر َعَلى ْاإِلْنَساِن ْفِسيٌّ َكِ�ي�ْ ٌر ن�َ ْفِل  َو ِلإِلْسِم َتْأِثي�ْ َتْسِمَيُة الطِّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْفِل َيُكْوُن َهَذا ْاإِلْسُم َحَسنًا َوَذا َمْعًن َجيٍِّد َأْوَجَب ْاإِلْساَلُم ِعْنَد اْخِ�َياِر اْسِم الطِّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْقِوَيٌة َلُه  يٌَّة أَلنَّ ِف ِإزَاَلِة َشْعِر رَْأِس اْلَمْوُلْوِد ت�َ ْفِل, َوُهَناَك ِحْكَمٌة ِصحِّ وَاْسِ�ْحَ�اُب َحْلِق رَْأِس الطِّ
ْمِع, َوَعْن َعِليِّ ْبِن َأِب َطاِلٍب  مِّ وَالسَّ ِة اْلَ�َصِر وَالشَّ ْقِوَيًة َكَذِلَك حِلَاسَّ ْ�حًا ِلَمَساِم الرَّْأِس َوت�َ َو ف�َ
َقاَل : َعقَّ َرُسْوُل اهلِل -َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم – َعِن احْلََسِن ِبَشاٍة َوَقاَل: َيا َفاِطَمُة ِاْحِلِقْي رَْأَسُه 
َعِة  رِي�ْ وَاُن الشَّ ًة . َو اخْلَِ�اُن, ِإنَّ اخْلَِ�اَن رَْأُس اْلِفْطرَِة ، َوِشَعاُر ْاإِلْساَلِم َوُعن�ْ ِقْي ِبزَِنِة َشْعرِِه ِفضَّ َوَتَصدَّ
ْفِل  . َوُهَو وَاِجٌب َعَلى الذُُّكْوِر. َو الرََّضاَعُة ِإىَل احْلَْوَلْيِ وَاْلِفَطاُم. وَاحْلََضاَنُة َوِهَي اْلَواَلَيُة َعلَى الطِّ
ْفِل ِف  رِْبَيُة الطِّ َها ِصَغاُر ْاأَلْطَفاِل ,” َوت�َ ِفي�ْ ْنَشُأ  َم�َداِرُس ي�َ رِْبَيِة َوَتْدِبْيِ ُشُؤْوِنِه ,َوَدْوُر احْلََضاَنِة  َ� ِل
ْفِسّيًاِ الْسِ�ْقَ�اِل احْلََياِة  ُه ن�َ اِلِح ِجْسِمّيًا َوَعْقِلّيًا َوُتِعدُّ َهيُِّئ َلُه ُكلَّ َأْسَ�اِب النُُّموِّ الصَّ َأْحَضاِن وَاِلَدْيِه ت�ُ
َها. وَالنََّجاِح ِفي�ْ




ِة اْلَ�َصِر  ْقِوَيًة َكَذِلَك حِلَاسَّ ْ�حًا ِلَمَساِم ال�رَّْأِس َوت�َ ْقِوَيٌة َلُه َو ف�َ أِلَنَّ ِف ِإزَالَ��ةِ َشْعِر رَْأِس اْلَمْوُلْوِد ت�َ
ْمِع, مِّ وَالسَّ وَالشَّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ًة ِقْي ِبزَِنِة َشْعرِِه ِفضَّ َعقَّ َرُسْوُل اهلِل َعِن احْلََسِن ِبَشاٍة َوَقاَل: َيا َفاِطَمُة ،ِاْحِلِقْي رَْأَسُه َوَتَصدَّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َعِة َوُهَو وَاِجٌب َعَلى الذُُّكْوِر رِي�ْ وَاُن الشَّ ِإنَّ اخْلَِ�اَن رَْأُس اْلِفْطرَِة  َوِشَعاُر ْاإِلْساَلِم َوُعن�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْفِل وَالرََّضاَعُة ِإىَل احْلَْوَلْيِ وَاْلِفَطاُم, وَاحْلََضاَنُة َوِهَي اْلَواَلَيُة َعلَى الطِّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………




اِلِح َهيُِّئ َلُه ُكلَّ َأْسَ�اِب النُُّموِّ الصَّ ْفِل ِف َأْحَضاِن وَاِلَدْيِه ت�ُ رِْبَيُة الطِّ َوت�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َها ْفِسّيًاِ الْسِ�ْقَ�اِل احْلََياِة وَالنََّجاِح ِفي�ْ ُه ن�َ ِجْسِمّيًا َوَعْقِلّيًا َوُتِعدُّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
يَِّة وَاْلِعْلِميَِّة ُمْنُذ اْسِ�ْكَماِلِه َحْوَلْيِ  حِّ ْوِديَِّة وَاخْلُُلِقيَِّة وَالصِّ ُ� ْفِل ِمَن اْلَعَقاِئِديَِّة وَاْلُع َوِبَناُء َشْخِصيَِّة الطِّ
ْرِسْيُخ  ْيِل ِسنِّ الرُّْشِد. َوِمَن اْلِ�َناِء اْلَعَقاِئِديِّ ِهَي ُأُسُس َغْرِس َأرَْكاِن ْاإِلْيَاِن ِف ْاأَلْطَفاِل َو ت�َ َ� ِإىَل ق�ُ
ْعِن َتَكاُمَل اْلَعِقْيَدِة َمَع  ْوِديَُّة ي�َ ُ� ْيِ�ِه . وَاْلِ�َناُء اْلُع ُحبِّ النَِّبِّ – َصلىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم- َوُحبِّ آِل ب�َ
ْعِض اْلُمَماَرَساِت  َ� َياِم وَاحْلَجِّ َوَغْيَِها. وَاْلِ�َناُء اْلَ�َدِنُّ َوُهَو ِب اَلِة وَالصِّ ْفِل ِمَن الصَّ رِْبَيِة الطِّ اْلِعَ�اَدِة ِف ت�َ
اْلَ�َدِنِّ   ِّ �ََّربِّ ال َعَلى  رَُها  وَأَث�َ ْغِذَيِة  َّ� وَال ْرِب  وَالشُّ ْاأَلْك��لِ  وَاِعِد  َوق�َ َوِقْيَمِ�ِه  اللَِّعِب  وَاِئِد  ف�َ َو  الرَِّياِضيَِّة 
َها َوَغْيَِها.  وَاْهِ�َماُم ْاأَلْطَفاِل ِبالنََّظاَفِة وَاْلِوَقاَيِة ِمَن ْاأَلْمرَاِض وَاْلِعاَلِج ِمن�ْ
يَِّة وَاْلِعْلِميَِّة حِّ ْوِديَِّة وَاخْلُُلِقيَِّة وَالصِّ ُ� ْفِل ِمَن اْلَعَقاِئِديَِّة وَاْلُع َوِبَناُء َشْخِصيَِّة الطِّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………




ْرِسْيُخ ُحبِّ النَِّبِّ   اْلِ�َناِء اْلَعَقاِئِديِّ ِهَي َأَسُس َغْرِس َأرَْكاِن ْاإِلْيَاِن ِف ْاأَلْطَفاِل َو ت�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َياِم اَلِة وَالصِّ ْفِل ِمَن الصَّ رِْبَيِة الطِّ ْعِن َتَكاُمَل اْلَعِقْيَدِة َمَع اْلِعَ�اَدِة ِف ت�َ ْوِديَُّة ي�َ ُ� وَاْلِ�َناُء اْلُع
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………








اِمِل.” َفْاإِلْساَلُم َيْدَفُع ْاإِلْنَساَن ِإىَل  َعَة َتْدُعو ِإىَل اْلِعْلِم بَِْعَناُه الشَّ رِي�ْ , َكَما َأنَّ الشَّ وَاْلِ�َناُء اْلِعْلِميُّ
رِْعيَِّة  َعلُِّم ُكلِّ ِعْلٍم َناِفٍع َلُه َوِلُمْجَ�َمِعِه َوِلإِلْنَساِنيَِّة ُجََعاَء َسوَاٌء َأَكاَن َهَذا اْلِعْلُم ِف َداِئرَِة اْلُعُلْوِم الشَّ ت�َ
اِع اْلَمَعاِرِف  �وَ ِ�ْيِعيَِّة َأْو َغْيِ َذِلَك ِمْن أَن�ْ نَِّة النََّ�ِويَِّة َأِو ْاإِلْجِ�َماِعيَِّة َأِو الطَّ ِمَن اْلُقرْآِن اْلَكِرْيِ وَالسُّ
ُم ِإىَل ال�ََّدبُِّر ِف َخْلِق ْاإِلْنَساِن َوَوْصِف َتْكِوْيِنِه اْلَعْقِليِّ وَاْلِْسِميِّ َو  وَاْلُعُلْوِم . َوَقْد َدَعا ْاإِلْس�الَ
َ�َطلَُّب  َقُة َأنَّ َهَذا اْلَمْوُضوَْع ي�َ َناوََه ُعُلْوَم النََّ�اِت .  وَاحْلَِقي�ْ ال�ََّأمُُّل ِف اْلَكاِئَناِت احْلَيَِّة َكالنََّ�اَتاِت ِمَّا ت�َ
َناَءَنا ،  َنْحُن ن�َُربِّ أَب�ْ ْوَلِة َكَذِلَك ، ف�َ �ََوى الدَّ �ََوى ْاأُلْسرَِة ، َبْل َعَلى ُمْس اْلَوْعَي اْلَكاِمَل َعَلى ُمْس
َفِصاًل َعِن احْلََياِة ، َوَذِلَك أِلَنَّ  زَاُن َعِقْيَدِتَنا ، َوَذِلَكِ أَلنَّ ْاإِلْساَلَم لَْيَس ُمن�ْ وَاْلِمْعَياُر ِف َذِلَك ُهَو ِمي�ْ
َها أَيَُّة َعاَلَماٍت  ْفِضي ِبَأْجَيالَِنا ِإىَل َحَياٍة لَْيَسْت ِفي�ْ ْيَن َشْيٌء وَاحْلََياَة َشْيٌء آَخُر ي�ُ ْاإِلْعِ�َقاَد ِبَأنَّ الدِّ
َتُدلُّ َعَلى اْحرِتَاِمِهْم ِلَشرَاِئِع اهلِل َأْو ِإْذَعاِنِْم ِلَمِشْيَئِ�ِه
اِمِل َعَة َتْدُعو ِإىَل اْلِعْلِم بَِْعَناُه الشَّ رِي�ْ وَاْلِ�َناُء اْلِعْلِميُّ َكَما َأنَّ الشَّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َعلُِّم ُكلِّ ِعْلٍم َناِفٍع َلُه َوِلُمْجَ�َمِعِه َوِلإِلْنَساِنيَِّة ُجََعاَء ْاإِلْساَلُم َيْدَفُع ْاإِلْنَساَن ِإىَل ت�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………





َدَعا ْاإِلْساَلُم ِإىَل ال�ََّدبُِّر ِف َخْلِق ْاإِلْنَساِن َوَوْصِف َتْكِوْيِنِه اْلَعْقِليِّ وَاْلِْسِميِّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َناوََه ُعُلْوَم النََّ�اِت ال�ََّأمُُّل ِف اْلَكاِئَناِت احْلَيَِّة َكالنََّ�اَتاِت ِمَّا ت�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
�ََوى ْاأُلْسرَِة َ�َطلَُّب اْلَوْعَي اْلَكاِمَل َعَلى ُمْس َقُة َأنَّ َهَذا اْلَمْوُضوَْع ي�َ وَاحْلَِقي�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َناَءَنا َنْحُن ن�َُربِّ أَب�ْ ْوَلِة َكَذِلَك ، ف�َ �ََوى الدَّ َبْل َعَلى ُمْس
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َفِصاًل َعِن احْلََياِة زَاُن َعِقْيَدِتَنا ، َوَذِلَكِ أَلنَّ ْاإِلْساَلَم لَْيَس ُمن�ْ وَاْلِمْعَياُر ِف َذِلَك ُهَو ِمي�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………











LATIHAN TEMA  X
تربية الروح والعقل واجلسم
ْوِديَِّ�ِه َلُه ، َفِإنَُّه  ُ� ْؤِمُن ِبُع �َِّقْيِه َوي�ُ ْعِرُف اهلَل َوي�َ اِلِح الَِّذي ي�َ رِْبَيَة ْاإِلْنَساِن الصَّ َناَوُل ت�َ َ� وَْاإِلْساَلُم ِعْنَدَما ي�َ
ُقْوُل ْاأُلْسَ�اُذ  رِْكْيِ�ِه : الرُّوُْح وَاْلَعْقُل وَاْلِْسُم.ي�َ َيْأُخُذ ِبَعْيِ ْاإِلْعِ�َ�اِر َجِْيَع اْلُمَكوَِّناِت الَِّت َتْدُخُل ِف ت�َ
ُقْوَن{ اَل ُبدَّ  َّ� َناُكْم ِبُقوٍَّة وَْاُذكرُْوا َما ِفْيِه َلَعلَُّكْم ت�َ ي�ْ َعاىَل }ُخُذْوا َما آت�َ ْوِلِه ت�َ ْفِسْيِ ق�َ َسيُِّد ُقْطب ِف ت�َ
َهٌج َيْسَ�ِقرُّ  َهُج احْلََياِة ، َمن�ْ َعْهُد اهلِل َمن�ْ ْفٍس َوَتْصِمْيٍم ، ف�َ ِمْن َأْخِذ اْلَعْهِد ِبُقوَِّة َوْجٍد وَاْسِ�ْجَماِع ن�َ
ُلْوِك َأَدًبا َوُخُلًقا ،  ِف اْلَقْلِب َتَصوُّرًا َوُشُعْورًا ، َوَيْسَ�ِقرُّ ِف احْلََياة َوْضًعا َوِنَظاًما ، َوَيْسَ�ِقرُّ ِف السُّ
ْقَوى وَاحْلََساِسيَِّة ِبرََقاَبٍة َوَخْشَيِة اْلَمِصْيِ . َّ� ْنَ�ِهي ِإىَل ال َوي�َ
ْوِديَِّ�ِه َلُه ُ� ْؤِمُن ِبُع �َِّقْيِه َوي�ُ ْعِرُف اهلَل َوي�َ اِلِح الَِّذي ي�َ رِْبَيَة ْاإِلْنَساِن الصَّ َناَوُل ت�َ َ� وَْاإِلْساَلُم ِعْنَدَما ي�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
رِْكْيِ�ِه َفِإنَُّه َيْأُخُذ ِبَعْيِ ْاإِلْعِ�َ�اِر َجِْيَع اْلُمَكوََّناِت الَِّت َتْدُخُل ِف ت�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………




ُقْوَن َّ� َناُكْم ِبُقوٍَّة وَْاُذكرُْوا َما ِفْيِه َلَعلَُّكْم ت�َ ي�ْ ُخُذْوا َما آت�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َهٌج َيْسَ�ِقرُّ ِف اْلَقْلِب َتَصوُّرًا َوُشُعْورًا ، َوَيْسَ�ِقرُّ ِف احْلََياة َوْضًعا َوِنَظاًما َمن�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْقَوى وَاحْلََساِسيَِّة ِبرََقاَبٍة َوَخْشَيِة اْلَمِصْيِ َّ� ْنَ�ِهي ِإىَل ال ُلْوِك َأَدًبا َوُخُلًقا،َوي�َ َوَيْسَ�ِقرُّ ِف السُّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ٌء ِمْن َشْأِن ْاإِلرَاَدِة ِف ْاإِلْنَساِن ، َفِهَي َمَناُط اْلَعْهِد َمَع اهلِل َوِهَي  َوِف ال�ََّصوُِّر ْاإِلْساَلِميِّ ِإْع�الَ
ِإْشَعاِر  َطرِْيِق  َعْن  ْاإِلْنَساِنيََّة  ْاإِلرَاَدَة  �َربِّ  ي�ُ ْاإِلْساَلِميَِّة  رِْبَيِة  َّ� ال �َه�ُج  اِء...َوَم�ن�ْ وَاْلَ�زَ ال�َّْكِلْيِف  َمَناُط 
َهُج  ْقيُِّد ِبَعْهِد اهلِل  وَْاإِلْلِ�زَاِم ِبُكلِّ َما ِفْيِه ِمَن اْلَمَ�اِدِئ وَْاأَلوَاِمِر وَالن�َّوَاِهي.وَاْلَمن�ْ َّ� َعلِِّم ِبَضرُْورَِة ال َ� اْلُم
ُهَما َوب�َْيَ اهلِل ِف  ن�َ ي�ْ اِئَمِة ب�َ َلِة  الدَّ َر ْاإِلْنَساِن َوَوْجَداِنِه َعْن َطرِْيِق َعْهِد الصِّ ْاإِلْساَلِميُّ ي�َُربِّ َضِمي�ْ
رَِتِه َعَلى آَياِت اهلِل ِف اْلَكْوِن ،  ْ�ِح َبِصي�ْ َيْدُعو ْاإِلْنَساُن ِإىَل ف�َ ُكلِّ ِفْكٍر َأْو َعَمٍل َأْو ُشُعْوٍر ، ف�َ
َماوَاِت وَْاأَلْرِض ، وَاْخِ�اَلِف  وَاْسِ�ْشَعاِر َيِد اْلُقْدرَِة اخْلَالََّقِة اْلُمْ�ِدَعِة ِمْن َورَاِئَها : ِإنَّ ِف َخْلِق السَّ
َمآِء ِمْن َمآٍء  زََل اهلُل ِمَن السَّ َفُع النَّاَس ، َوَمآ أَن�ْ ن�ْ َهاِر ، وَاْلُفْلِك الَِّت  َتْرِي ِف اْلَ�ْحِر ِبَا ي�َ الَّْيِل وَالن�َّ
ِر  َحاِب اْلُمَسخَّ َها ِمْن ُكلِّ َدآبٍَّة ، َوَتْصرِْيِف الرَِّياِح  ، وَالسَّ ْعَد َمْوِتَا َوَبثَّ ِفي�ْ َفَأْحَيا ِبِه ْاأَلْرَض ب�َ
ْعِقُلْوَن  َمآِء وَْاأَلْرِض آلَياٍت ِلَقْوٍم ي�َ ب�َْيَ السَّ
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َوِف ال�ََّصوُِّر ْاإِلْساَلِميِّ ِإْعاَلٌء ِمْن َشْأِن ْاإِلرَاَدِة ِف ْاإِلْنَساِن
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َفِهَي َمَناُط اْلَعْهِد َمَع اهلِل َوِهَي َمَناُط ال�َّْكِلْيِف وَاْلَزَاِء
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َعلِِّم َ� رِْبَيِة ْاإِلْساَلِميَِّة ي�َُربِّ ْاإِلرَاَدَة ْاإِلْنَساِنيََّة َعْن َطرِْيِق ِإْشَعاِر اْلُم َّ� َهُج ال َوَمن�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْقيُِّد ِبَعْهِد اهلِل  وَْاإِلْلِ�زَاِم ِبُكلِّ َما ِفْيِه ِمَن اْلَمَ�اِدِئ وَْاأَلوَاِمِر وَالن�َّوَاِهي َّ� ِبَضرُْورَِة ال
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
اِئَمِة َلِة  الدَّ َر ْاإِلْنَساِن َوَوْجَداِنِه َعْن َطرِْيِق َعْهِد الصِّ َهُج ْاإِلْساَلِميُّ ي�َُربِّ َضِمي�ْ وَاْلَمن�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………




وَاْسِ�ْشَعاِر َيِد اْلُقْدرَِة اخْلَالََّقِة اْلُمْ�ِدَعِة ِمْن َورَاِئَها
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………




َها ِمْن ُكلِّ َدآبٍَّة ْعَد َمْوِتَا َوَبثَّ ِفي�ْ َمآِء ِمْن َمآٍء َفَأْحَيا ِبِه ْاأَلْرَض ب�َ زََل اهلُل ِمَن السَّ َوَمآ أَن�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْعِقُلْوَن َمآِء وَْاأَلْرِض آلَياٍت ِلَقْوٍم ي�َ ِر ب�َْيَ السَّ َحاِب اْلُمَسخَّ َوَتْصرِْيِف الرَِّياِح  ، وَالسَّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َعاِئِر اْلَمْفرُْوَضِة ِمْن َصاَلٍة  رِْبَيِة َضِمْيِ ْاإِلْنَساِن َوَمَشاِعرِِه. ِبَا ِف َذِلَك الشَّ َ� َلٍة ِل ُر َوِسي�ْ وَاْلِعَ�اَدُة َخي�ْ
َقرًُّبا ِإىَل اهلِل  رُُكُه ْاإِلْنَساُن ت�َ ْ� َوِصَياٍم َوزََكاٍة َوَحجٍّ ، وََكَذِلَك ُكلُّ َعَمٍل َأْو ِفْكٍر َأْو ُشُعْوٍر َخِ�ْيٍث ي�َ
ْوِف َعَلى آَياِت  ْفِس ، وَاْلُوق�ُ ْهِذْيِب الن�َّ رِْبَيِة اْلَوْجَداِن َوت�َ ْوُن ِهَي ِإْحَدى َأَسالِْيِب ت�َ وَاْحِ�َساًبا. وَاْلُفن�ُ
ْلِفُت النََّظَر ِإىَل َجَاِل  َها ت�َ وَاِع اْلِعَ�اَدِة َطاَلَما أَن�َّ ْوُن ن�َوٌْع ِمْن أَن�ْ اْلََماِل وَْاإِلْبَداِع ِف اْلَكْوِن. َفاْلُفن�ُ
َها َمَظاِهُر ِلََماِل اهلِل َوِدقَِّ�ِه َوُقْدرَِتِه َوإِْبَداِعِه. اْلَكْوِن َوِدقَِّة ِنَظاِمِه ، َعلَى أَن�َّ
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رِْبَيِة َضِمْيِ ْاإِلْنَساِن َوَمَشاِعرِِه َ� َلٍة ِل ُر َوِسي�ْ وَاْلِعَ�اَدُة َخي�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َعاِئِر اْلَمْفرُْوَضِة ِمْن َصاَلٍة َوِصَياٍم َوزََكاٍة َوَحجٍّ ِبَا ِف َذِلَك الشَّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َقرًُّبا ِإىَل اهلِل وَاْحِ�َساًبا رُُكُه ْاإِلْنَساُن ت�َ ْ� وََكَذِلَك ُكلُّ َعَمٍل َأْو ِفْكٍر َأْو ُشُعْوٍر َخِ�ْيٍث ي�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْهِذْيِب الن�َّْفِس رِْبَيِة اْلَوْجَداِن َوت�َ ْوُن ِهَي ِإْحَدى َأَسالِْيِب ت�َ وَاْلُفن�ُ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْوِف َعَلى آَياِت اْلََماِل وَْاإِلْبَداِع ِف اْلَكْوِن وَاْلُوق�ُ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………




َها َمَظاِهُر ِلََماِل اهلِل َوِدقَِّ�ِه َوُقْدرَِتِه َوإِْبَداِعِه َعلَى أَن�َّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْعِطي  اَقاِت ُكلََّها ، َوي�ُ رِْبَيِة اْلَعْقِل ، َفِإنَّ ْاإِلْساَلَم ِهَي ِدْيُن اْلِفْطرَِة ، َفِهَي َيْرَتُِم الطَّ َأمَّا ِبالنِّْسَ�ِة ِإىَل ت�َ
اَقَة اْلَعْقِليََّة  ُهَو َيْرَتُِم الطَّ َها َحقََّها ، َوَيْسَ�ْ�ِمرَُها ِإىَل َأْقَصى َحدٍّ ِلَصاِلِح ْاإِلْنَساِن ، َوِلَذِلَك ف�َ ِلُكلٍّ ِمن�ْ
 . اْلَعْقِليِّ ُم جَمَاَل النََّظِر  ْاإِلْس��الَ ُد  . َوُيَ�دِّ ِ رِْبَيَة الَِّت َتَْعُلَها َتَْ�اُر َطرِْيَق اخْلَ�يْ َّ� ال رَبِّيَها  ُعَها َوي�ُ َوُيَشجِّ
اِهِر لِْلِحسِّ وَاْلُمْدِرُك  ُر الظَّ َتَدب�ُّ اْلُوُصْوِل ِإىَل احْلَ�قِّ ُهَو  اْلَعْقِل ِف َمْعرَِفِة اهلِل َوِف  �رَى َأنَّ َطرِْيَق  ي�َ
َعِة ، َحْيُث ِإنَّ َذِلَك ِمْن َشْأِن اْلَوْجَداِن َوْحَدُه.  ِ�ي�ْ ِباْلَعْقِل ُدْوَن ِإْغرَاٍق ِف اْلَغْيَ�اِت َأْو َما َورَاَء الطَّ
َهُج  َقِة. َوَمن�ْ َعرُِّف َعلَى احْلَِقي�ْ َّ� اْلُمْ�ِمِر وَال اْلَعْقِليََّة َعْن َطرِْيِق ْاإِلْسِ�ْداَلِل  اَقَة  َوُيَدرُِّب ْاإِلْساَلُم الطَّ
ُهَو  اَقِة اْلَمادَِّيِة َوَتْدلِْيِلَها خِلِْدَمِة ْاإِلْنَساِن...ف�َ ُه اْلَعْقَل ِإىَل اْسِ�ْخاَلِص الطَّ رِْبَيِة ْاإِلْساَلِميَِّة ي�َُوجِّ َّ� ال
رًا اَل َيَكاُد  َها، َولَْيَس َجرًَما َصِغي�ْ ْلَطاِن َعَلي�ْ ُهَها ، َوُهَو َصاِحُب السُّ َها َوي�َُوجِّ الَِّذي ُيْشِرُف َعَلي�ْ
ُيِ�ْيُ جِبِوَارَِها.
اَقاِت ُكلََّها رِْبَيِة اْلَعْقِل ، َفِإنَّ ْاإِلْساَلَم ِهَي ِدْيُن اْلِفْطرَِة ، َفِهَي َيْرَتُِم الطَّ َأمَّا ِبالنِّْسَ�ِة ِإىَل ت�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………




رِْبَيَة َّ� رَبِّيَها ال ُعَها َوي�ُ اَقَة اْلَعْقِليََّة َوُيَشجِّ ُهَو َيْرَتُِم الطَّ َوِلَذِلَك ف�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ُد ْاإِلْساَلُم جَمَاَل النََّظِر اْلَعْقِليِّ الَِّت َتَْعُلَها َتَْ�اُر َطرِْيَق اخْلَْيِ َوُيَدِّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ي�َرَى َأنَّ َطرِْيَق اْلَعْقِل ِف َمْعرَِفِة اهلِل َوِف اْلُوُصْوِل ِإىَل احْلَقِّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
اِهِر لِْلِحسِّ وَاْلَمْدَرِك ِباْلَعْقِل ُدْوَن ِإْغرَاٍق ِف اْلَغْيَ�اِت ُر الظَّ ُهَو َتَدب�ُّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َعِة َحْيُث ِإنَّ َذِلَك ِمْن َشْأِن اْلَوْجَداِن َوْحَدُه ِ�ي�ْ َأْو َما َورَاَء الطَّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………




اَقِة اْلَمادَِّيِة ُه اْلَعْقَل ِإىَل اْسِ�ْخاَلِص الطَّ رِْبَيِة ْاإِلْساَلِميَِّة ي�َُوجِّ َّ� َهُج ال َوَمن�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ُهَها َها َوي�َُوجِّ ُهَو الَِّذي ُيْشِرُف َعَلي�ْ َوَتْدلِْيِلَها خِلِْدَمِة ْاإِلْنَساِن...ف�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
رًا اَل َيَكاُد ُيِ�ْيُ جِبِوَارَِها َها، َولَْيَس َجرًَما َصِغي�ْ ْلَطاِن َعَلي�ْ َوُهَو َصاِحُب السُّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْنِمَيُة اْلَمَهارَاِت  َهِج ، اْلِعَناَيُة ِباْلِْسِم ْاإِلْنَساِنِّ ، وَاْسِ�ْ�َماُر َطاَقاِتِه ، َوت�َ َوِمْن َأَهمِّ َأْهَداِف اْلَمن�ْ
اِب َرِض�َي اهلُل َعْنُه َكَ�َب ِإىَل َساِكِن  �ْرَوى َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّ َناَعاِت. ي�ُ �اُم ِبالصِّ احْلَرَِكيَِّة ، وَْاإِللْ�مَ
َياِن وَال�َّْ�ِيْيِ  َ� َ�اَحِة وَاْلُفرُْوِسيَِّة, َوَرَوى اْلَاِحُظ ِف اْل َعلُِّمْوا َأْواَلدَُكْم السِّ ْعُد ف�َ ُقْوُل :”َأمَّا ب�َ ْاأَلْمَصاِر ي�َ
ْ�َل اْلِكَ�اَبِة ،  َ�اَحَة ق�َ َقاَل َلُه :”َعلِّْم َوَلِدي السِّ اِج ُيَاِطُب ُمَعلَِّم َأْواَلِدِه ، ف�َ ، أَْيًضا ، َعِن احْلَجَّ
ُهْم” )1(.وََكاَن اْلَغزَاِلُّ ي�َرَى  َضرُْورََة  ْوَن َمْن َيْسَ�ُح َعن�ْ ُ� ُهْم ، َواَل ُيِصْي ْوَن َمْن َيْكُ�ُب َعن�ْ ُ� ُهْم ُيِصْي َفِإن�َّ
ْلَ�ُه  َعُه ِمَن اللَّْعِب ُيِْيُت ق�َ ْلَعَب َلْعً�ا َجِْياًل ُيِ�ُُّه َوَيْسرَتِْيُح إِلَْيِه ،ِ أَلنَّ َمن�ْ ِبِّ َكْي ي�َ ْرَك اْلُفْرَصِة لِلصَّ ت�َ
َ�َخلََّص ِمَن  ُعُه ِإىَل َأْن َيَْ�اَل َعلَى اْلُمَعلِِّم َوي�َ ْنِغُص َعَلْيِه اْلَعْيَش ، َوَقْد َيْدف�َ ْ�ِطُل َذَكاَءُه ، َوي�ُ ، َوي�ُ
ْعِلْيِم ِنَاِئيًّا. َّ� ال
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َهِج ، اْلِعَناَيُة ِباْلِْسِم ْاإِلْنَساِنِّ ، َوِمْن َأَهمِّ َأْهَداِف اْلَمن�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َناَعاِت ْنِمَيُة اْلَمَهارَاِت احْلَرَِكيَِّة ، وَْاإِلْلَماُم ِبالصِّ وَاْسِ�ْ�َماُر َطاَقاِتِه َوت�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ُقْوُل اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه َكَ�َب ِإىَل َساِكِن ْاأَلْمَصاِر ي�َ ْرَوى َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّ ي�ُ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
َ�اَحِة وَاْلُفرُْوِسيَِّة َعلُِّمْوا َأْواَلدَُكْم السِّ ْعُد ف�َ َأمَّا ب�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْعِر َوَرَوْوُهْم َما َساَر ِمَن اْلَمَ�ِل َوُحْسٍن ِمَن الشِّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………




ُهْم ْوَن َمْن َيْسَ�ُح َعن�ْ ُ� ُهْم ، َواَل ُيِصْي ْوَن َمْن َيْكُ�ُب َعن�ْ ُ� ُهْم ُيِصْي َفِإن�َّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْلَعَب َلْعً�ا َجِْياًل ُيِ�ُُّه َوَيْسرَتِْيُح إِلَْيِه ِبِّ َكْي ي�َ ْرَك اْلُفْرَصِة لِلصَّ وََكاَن اْلَغزَاِلُّ ي�َرَى  َضرُْورََة ت�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْنِغُص َعَلْيِه اْلَعْيَش ْ�ِطُل َذَكاَءُه ، َوي�ُ ْلَ�ُه ، َوي�ُ َعُه ِمَن اللَّْعِب ُيِْيُت ق�َ أَلنَّ َمن�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْعِلْيِم ِنَاِئيًّا َّ� َ�َخلََّص ِمَن ال ُعُه ِإىَل َأْن َيَْ�اَل َعلَى اْلُمَعلِِّم َوي�َ َوَقْد َيْدف�َ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
رِْبَيِ�َها َوَتْدرِْيِ�َها ُهَو اْلُوُصْوُل ِإىَل اْلَكَماِل  وَاُب اْلَمْعرَِفِة، َفِإنَّ اْلَغْرَص ِمْن ت�َ َوِبَا َأنَّ احْلَوَاسَّ ِهَي أَب�ْ
ْوِل  ق�َ َهَذا وَاِضًحا ِف  َظَهَر  َوَلَقْد  ْقِوْيِ.  َّ� ْفِسْيِ وَال َّ� ْاإِلْدرَاِك وَاْلُماَلَحَظِة وَاْلَفْهِم وَال�َّْحِلْيِل وَال ِف 
ْمَع  ْعَلُمْوَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ َعاىَل : }وَاهلُل َأْخرََجُكْم ِمْن ُبُطْوِن ُأمََّهاِتُكْم اَل ت�َ َ�اَرَك َوت�َ احْلَقِّ ت�َ
رًا  ْوِفي�ْ وَْاأَلْبَصاَر وَْاأَلْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكرُْوَن{ )النحل 78(.َوِإنَّ ِف رَِياَضِة اْلِْسِم َتْدرِْيَب احْلَوَاسِّ ت�َ
اَقِة احْلََيِويَِّة الالَّزَِمِة.  لِلطَّ
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رِْبَيِ�َها َوَتْدرِْيِ�َها وَاُب اْلَمْعرَِفِة، َفِإنَّ اْلَغْرَص ِمْن ت�َ َوِبَا َأنَّ احْلَوَاسَّ ِهَي أَب�ْ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْقِوْيِ َّ� ْفِسْيِ وَال َّ� ُهَو اْلُوُصْوُل ِإىَل اْلَكَماِل ِف ْاإِلْدرَاِك وَاْلُماَلَحَظِة وَاْلَفْهِم وَال�َّْحِلْيِل وَال
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………
ْعَلُمْوَن َشْيًئا وَاهلُل َأْخرََجُكْم ِمْن ُبُطْوِن ُأمََّهاِتُكْم اَل ت�َ
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ْمَع وَْاأَلْبَصاَر وَْاأَلْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكرُْوَن َوَجَعَل َلُكُم السَّ
…….………………………………………………………………….………………
..………………………………………….................…………………………………








Sekarang Anda berlatih memahami paragraf, karena itu pahami kalimat-
kalimat yang terdapat pada teks, kemudian tulislah sesuai dengan pemahaman 
Anda !
املشاكل الرتبوية يف حتمل مسؤولية تدهور العالقة بني الطالب واملعلم
)1(
رَْنَسا وَالَّ�تِ َكاَنِت الن�َّوَاَة  َر ِمْن َثاَلِثْيَ َعاًما ُعِرَضْت َمْسرَِحيَُّة “َعلِّموهم احلب” ِف ف�َ َ� ُمْنُذ َأْك
َأنَّ  َعلَى  ال�َّْأِكْيِد  ِف  ْاأُلْوىَل  َنََحِت  َقْد  ف�َ  ، ِمْصَر  ِف  اْلُمَشاِغِ�ْيَ«  »َم��ْدَرَس��ُة  َمْسرَِحيَِّة  ِلِفْكرَِة 
ْعِلْيَم، ِف ِحْيٍ َزرََعِت ال�َّاِنَيُة ُكلَّ َمَعاِن َعَدِم ْاإِلْحرِتَاِم َوُسْوِء ْاأَلْخاَلِق  َّ� احُلُبَّ وَْاإِلْحرِتَاَم ُيَسهُِّل ال
َ�اِب  ْيَ ْاأَلِب وَاْبِنِه، وَالَِّت َكاَنْت َوَمازَاَلْت ُقْدوًَة لِلشَّ اِلِب وَاْلُمَعلِِّم َوب�َ َعاُمِل ب�َْيَ الطَّ َّ� ُلْوِك ِف ال وَالسُّ
اِلِب  َعاُمِلِهْم َمَع ُمَعلِِّمْيِهْم، وَالَِّت َكاَنْت َسَ�ً�ا ِمْن َأْسَ�اٍب ُتَدْهِوُر اْلَعاَلَقَة ب�َْيَ الطَّ وَاْلُمرَاِهِقْيَ ِف ت�َ












الَِّب ِمْن  َوَقْد َيْسَ�ِطْيُع اْلُمَعلُِّم َأْن ُيَرَِّب اْلَعِدْيَد ِمْن ُطرُِق ال�َّْدرِْيِس َوَيَْ�اَر َما َيُِدُه ُمَناِسً�ا لِلطُّ
اِلُب ِبَذاِتِه  َعلَُّم الطَّ َ� َي ُرْوِس ف�َ اِلِب ِف الدُّ ْفِعْيِل ُدَوِر الطَّ َ� َفاُعِلِهْم َمَعُه ِبَشْكٍل َجيٍِّد، َوَذِلَك ِل ِخاَلِل ت�َ
اِلِب لَِيْكِسَب  ْلَب الطَّ َعلَى اْلُمَعلِِّم َأْن َيْكِسَب ق�َ رًا ف�َ وَاِب، وََأِخي�ْ َعْن َطرِْيِق ال�َّْجرَِبِة ِمَن اخْلََطِإ وَالصَّ
ْعِلْيِم  َّ� ُعُه ِإىَل احْلِْرِص َعَلى ال اِلَب إِلَْيِه َبْل َوَيْدف�َ َعْقَلُه، وَاْلُمَعلُِّم اْلَمْوُهْوُب ُهَو الَِّذي َيِْذُب الطَّ
َفوُِّق وَال�ََّميُِّز ب�َْيَ ُصُفْوِف زَُماَلِئِه ، َوَذِلَك ِمْن ِخاَلِل ُشُعْورِِهْم ِبرَْغَ�ِة اْلُمَعلِِّم  َّ� َوَبْذِل ُكلِّ ُجْهِدِه لِل
َمَع احْلُفَّاِظ  ُهَما  ن�َ ي�ْ ب�َ ْاأَلْفَكاِر  َ�اُدِل  ت�َ اْلَعْقِليَِّة، ِمْن ِخاَلِل  َوُقْدرَاِتِْم  َمَهارَاِتِْم  َتْطِوْيِر  اِخِليَِّة ِف  الدَّ
الَِّب َوَعَدِم اْلَقْسوَِة ِخاَلَل  َق�ُِّلِه أَلْخَطاِء الطُّ َلَفْت َمَعُه، َوت�َ َ� الَِّب َمْهَما اْخ َعَلى اْحرِتَاِم َأْفَكاِر الطُّ












��َه��ا جُمَ���رَُّد َع��َرٍض آَخَر  ، إِن�َّ ا َيْ��رِي ِف اْلُمْجَ�َمِع َك�ُك�لٍّ �اِه�رَِة ِبَ��ْع��زٍِل َعمَّ �ْه�ُم تِ�ْل�َك ال�ظَّ �ُن ف�َ اَل ُيْ�كِ
”) Social Disorganization( الَِّت  ِك ْاإِلْجِ�َماِعيِّ �ََّفكُّ ِمْن َأْعرَاِض َما ُيَسمَّى ِعْلِميًّا ِبَعَمِليَِّة “ال
ُك  �ََّفكُّ رَِة، وَال ًة ِف احْلِْقَ�ِة ْاأَلِخي�ْ َ�اِئُجَها ِف ُكلِّ َجوَاِنِب احْلََياِة ِف جُمَْ�َمِعَنا وَازَْداَدْت ِحدَّ اْسَ�ْشَرْت ن�َ
ْعِن َعْجَز النُُّظِم ْاإِلْجِ�َماِعيَِّة ْاأَلَساِسيَِّة ِف اْلُمْجَ�َمِع َعْن َأَداِء َوَظاِئِفَها ِبَكَفاَءٍة.  ْاإِلْجِ�َماِعيُّ ي�َ
�َِّصُل ُمَ�اَشرًَة  َا ت�َ اِلِب وَاْلُمَعلِِّم( ِإنَّ رََها ْاآلَن )ِاْضِطرَاُب اْلَعاَلَقِة ب�َْيَ الطَّ ْفِسي�ْ اِهرَُة الَِّت ُنَاِوُل ت�َ وَالظَّ
ن�َْيِ ِمْن َأَهمِّ َهِذِه النُُّظِم ْاإِلْجِ�َماِعيَِّة وََأْضَعِف ُقْدرَِتَا َعَلى  ِبَْجِم اْلُقُصْوِر اْلُمْفزِِع الَِّذي َأَصاَب اث�ْ
«. َفْاأُلْسرَُة وَاْلَمْدَرَسُة  ْعِلْيِميُّ َّ� « َو»النَِّظاُم ال اْلِقَياِم ِبوَاِجَ�اِتَا ْاأَلَساِسيَِّة َأاَل َوُهَا »النَِّظاُم ْاأُلْسرِيُّ













اِلِب وَاْلُمَعلِِّم  ٌر ِف َتْشِوْيِه اْلَعاَلَقِة ب�َْيَ الطَّ ْعُض َأنَّ َوَساِئَل ْاإِلْعاَلِم َكاَن َلَا ُدَوٌر َكِ�ي�ْ َ� ْعَ�ِقُد اْل ي�َ
رَى  ْ� الَِّب ِبَعَدِم اْح��رِتَاِم اْلُمَعلِِّمْيَ. اَل ِج��َداَل ِف اخْلُ�ُط�ْورَِة اْلُك ْوِء ْاأَلْخ�َض�ِر لِلطُّ َوِإْع�َط�اِء الضَّ
َ�اِب. ْرِوْيِح ال�َِّجاِريِّ َعَلى النَّْشِإ وَالشَّ َّ� رَاِت الَِّت ُتَاِرُسَها َأْجِهزَُة ْاإِلْعاَلِم وَال لِل�َّْأِثي�ْ
رِْبَيِة النَّْشِإ َسوَاٌء  َلَها ُدَوُر احْلََضاَنِة ُدَوٌر ِف ت�َ ْ� رِْبَيِة ِف رَِياِض ْاأَلْطَفاِل َوق�َ َّ� َوُهَناَك ُسؤَاٌل, َهْل لِل
َ�َجزَُّأ  ْقِدْيرِِه َأْو َعلَى َعْكِس َذِلَك؟ رَِياُض ْاأَلْطَفاِل َوُدَوُر احْلََضاَنِة ُجزٌْء اَل ي�َ ِف اْحرِتَاِم اْلُمَعلِِّم َوت�َ
ْعُض  ب�َ َعاِن  ي�ُ ِلَأْطَفاِل.  ْاإِلْجِ�َماِعيَِّة  ْنِشَئِة  َّ� ال رَِة ِف  اْلَكِ�ي�ْ ُدَورَُه�ا  ْعِلْيِميَِّة، َلَا  َّ� ال اْلَمْنُظْوَمِة  ِمَن 
ْفرِْيِغ َما ِبَداِخِلِه  َ� ن�َفًِّسا لِْلُمَعلِِّم ِل َ� ِمْيِ َحْيُث َأْصَ�َحِت اْلَمْدَرَسُة ُم اْلُمَدرِِّسْيَ ِمِن اْنِعَداِم الضَّ













الَِّب  ْ�َدُأ ِمِن اْخِ�َياِر الطُّ ْكِل، َفاْلَمْسَأَلُة ت�َ ْ�ِسْيُطَها ِبََذا الشَّ َعاِد، َواَل َيُْوُز ت�َ َدُة ْاأَلب�ْ َعدِّ َ� ِتْلَك َقِضيٌَّة ُم
ْ�َل اْلَاِمِعيِّ ِبُكلِّ َما  ْعِلْيِم ق�َ َّ� َ�اُج ِلَمْنُظْوَمِة ال رِْبَيِة )الَِّذْيَن ُهْم ِبُدَورُِهْم ن�َ َّ� ْقِ�ُلْوَن ِبُكلِّيَّاِت ال الَِّذْيَن ي�ُ
قََّلِة ِبالنََّظرِيَّاِت َذاِت  َ� َعُة اْلَمَناِهِج وَاْلُمَقرَّرَاِت )اْلُم َهاُت َأَساِتَذِتِْم، ُثَّ َطِ�ي�ْ ْوِعّيُة َوت�ََوجُّ َها!( ُثَّ ن�َ ِفي�ْ
ُد َمَعَها، وَالَِّت اَل ُيْذَكُر  �ََّوحُّ اِلِب ال َقاَفاٍت ُأْخرَى اَل ُيِْكُن لِلطَّ ْورََدِة ِمْن ث�َ َ� َهاِت اْلَمادِّيَِّة اْلُمْس �ََّوجُّ ال
الَُّب،  ُل َعَلْيِه الطُّ َ�َحصَّ رِْبَيِة اْلَعَمِليَِّة َأِو ال�َّْدرِْيِب اْلَمْيَداِنِّ الَِّذي ي�َ َّ� ْوِعيَُّة ال ْقَوى اهلِل أََبًدا( ُثَّ ن�َ َها ت�َ ِفي�ْ
َعاَد اخْلُُلِقيََّة  ُن ِبُوُضوٍْح َكاٍف ْاأَلب�ْ َ�َضمَّ ُقْوُم ِبِه ْاأَلَساِتَذُة َعَلْيِهْم، وَالَِّذي اَل ي�َ َون�َوُْع ْاإِلْشرَاِف الَِّذي ي�َ












الَِّب ُمرَْتِ�َطٌة ِبِإْصاَلِح َأْوَضاِع  ْعِلْيَم ِإىَل الطُّ َّ� �َِّضُح لََنا َأنَّ ِإَعاَدَة َهْيَ�ِة اْلُمَدرِِّس وَال ِف َضْوِء َما َسَ�َق ي�َ
ْعِلْيِميَِّة ِمْن َجاِنٍب آَخَر، ِإَضاَفًة ِإىَل ِإْصاَلِح ْاأَلْوَضاِع  َّ� ْاأُلْسرَِة ِمْن َجاِنٍب َوِإْصاَلِح اْلَمْنُظْوَمِة ال















Pahami teks- teks pada paragraph berikut dan lengkapilah dengan 
syakal, kemudian Anda tuliskan sesuai yang Anda pahami !
 Judul :  حتديات العوملة الرتبوية املتعلقة باملدرسة وسبل مواجهتها
)1(
تواجه األمة اإلسالمية اليوم من ال�حديات والعق�ات الت تاول أن تدفع با بعيدا عن أداء 
دورها ف العطاء القيمي وال�قاف، وتول دون تقيق رسال�ها اخلالدة ومشروعها احلضاري ذي 
األم�ة وحامية حضارتا  املدرسة هي حاملة رسالة  أن  اإلنسانية واإلسالمية. ومعلوم  األبعاد 
وصانعة أجيالا واألمينة على هذه األجيال، فهي أداة اإلسالم املنظمة ل�حقيق رسال�ه وأهدافه 











وإن امل�أمل ف واقعنا الرتبوي يد أن ال�حديات الت تواجه املدرسة الت يريدها اإلسالم ألبنائه 
فاخلارجية ما  ال�حديات؛ خارجية وداخلية،  العوملة، راجعة إىل نوعي من  تداعيات  ف ظل 
ي�م�ل ف الضغوط وال�دخالت اخلارجية الت تاول طمس الوية اإلسالمية وتذوي�ها وتشويه 
تارة  وال�خلف  بالمود  وبوصفها  ت��ارة،  وال�طرف  ب��اإلره��اب  بوصمها  اإلسالمية  الشخصية 
أخرى، أو ال�دخل السافر ف صياغة أهداف ومناهج إعداد هذه الشخصية بذف الك�ي من 











تداعيات  ملواجهة  نفسها  ال�علمية  بالعملية  ت�علق  الت  الداخلية  بال�حديات  ي�م�ل  ما  ومنها 
ال��ذي ال تقوم  ال�ق�دوة  امل�درس�ة واملعلم  ال��ذي تقدمه  ال�عليم  العوملة وانعكاساتا، م�ل ج��ودة 
الطالب عن  أو ع��زوف  للمدرسة  ب�ه، ومنها غياب دور اجمل�مع املساند  الفاعلة إال  املدرسة 
ال�عليم أو انعدام الدافعية باإلضافة إىل ال�سرب، ومنها ما ي�علق بنوعية ال�عليم وأزمة املدرسة 












إن ال�حديات واملخاطر الت تنجم عن العوملة ك�ية وخطية، ولذا فإن س�ل مواجه�ها يب أن 
تكون بجم تلك ال�حديات ومكافئة لا فاالس�جابة تكون على قدر ال�حدي، ولذلك فإن 
س�ل مواجه�ها تأت على أسس م�نوعة كما يلي:1- ت�ن موقف تربوي وسياسي موحد ضد 
الرتبوي اإلسالمي.4-  الفكر  ال�قافة ف  ال�قاف, يعن  ال�حصي  ال�دخالت والضغوط, 2- 
بعقيدتا وهوي�ها,6-  بنفسها واع�زازها  األم�ة  ثقة  تنمية  وال�عليم,5-  الرتبية  مناهج  إص�الح 
ت�ن  ال�مويل, 8-  اس�قاللية مصادر  الناقد,7-  وال�فكي  الواعي  االنف�اح  م�دأ  على  الرتبية 
لش�كة  اآلم��ن  االس���خ�دام  تيئة  الشمولية,9-  الرتبية  قيم  مواجهة  ف  العاملية  اإلس���الم  قيم 












ب��ل��ورة فلسفة تربوية  ��ال, منها :1-  ال�� النحو  ال�داخ�ل�ي�ة على  �ح�دي�ات  ال� أم��ا س�ل م�واج�ه�ة 
م�كاملة,2- إع�داد املعلم, ألن ط�يعة العصر وتديات العوملة ت�طلب نوعيات جديدة من 
املعلمي عالية الكفاءة ورفيعة املس�وى األكاديي واملهن وال�قاف واألخالقي، 3- إياد نظام 
تعليمي مرن, 4- األخذ باملفاهيم احلدي�ة لل�قوي, 5- املشاركة اجمل�معية الفاعلة,7- االس�فادة 
الرتبية  مفهوم  تقيق  ال��دراس��ي,9-  ال�سرب  مكافحة  ال�عليم,8-  ف  احلدي�ة  ال�قنيات  م�ن 













LATIHAN TEMA  XIII
Selain Anda mengartikan, Anda diminta melengkapi dengan syakal !
“إعداد املعلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي”
)1(
فاملعلم يلعب دورا ك�يا ف بناء احلضارات كأحد العوامل املؤثرة ف العملية الرتبوية، إذ ي�فاعل 
معه امل�علم و يك�سب عن طريق هذا ال�فاعل اخلبات و املعارف و االتاهات والقيم. و لقد 
شغ�لت قضية إعداد املعلم و تدري�ه مساح�ة ك�ي�رة من االه�مام من ق�ل أهل الرتبية و ذلك 
انطالق�ا من دوره الام و احليوي ف تنفيذ السياس�ات ال�عليمية ف جي�ع الفلسفات و على وجه 











فاملع�لم ليس خازن للعلم يغرتف منه ال�الميذ املعارف و املعلومات، و لكنه نوذج و قدوة. 
وألن املعلم أمي على ما يمل من علم كان ال بد له من صياغة و أن ياف�ظ على كرام�ه 
و وقاره، و ال ي��ذل نفسه رخيصة، فذلك من شأنه أن يفظ هي��ه مكان�ه بي الناس.فدور 
املعلم خطي حيث أنه حلقة الوصل بي امل�علم و الك�اب ، و يب أن يكون قدوة، مرب، 












كما أن عدم كفاءة بعض املعلمي لل�دريس ف املس�وى الذي وضعوا فيه و عدم اج�هادهم 
إلث�ات أنفسهم ف هذا املس�وى و قصور النمو األكاديي للمعلم الذي يضع للعشوائية و 
الذاتية، باإلضافة إىل قلة اإلطالع و ال سيما ف املوضوعات الرتبوية و عدم ام�الك املعلمي 
الفصل و  إدارة  ال�عزيز و  ال�وس�ائ�ل و األسئلة و  �خ�دام  امل��ه��ارات األس�اس�ي�ة كال�مهيد و اس�
ال�لخيص ، كلها تمعت و ساعدت على ضعف العملية ال�عليمية لذا كان ال بد من بيان 











فاملعلم ف الفكر الرتبوي اإلسالمي ي�سم بعدة صفات منها: النية اخلالصة ف أداء واج�ه، عن 
جابر بن ع�د اهلل أن النب صلي اهلل عليه و سلم قال:” ال تعلم و العلم ل��اهوا به العلماء، 
و ال ل�ماروا به السفهاء و ال تيوا به اجملالس فمن فعل ذلك فالنار النار. وأن يكون املعلم 
املسلم قدوة لغيه  ملا له من تأثي على غيه. وأن يكون عطاء ال ين�ظر ال�ناء ، قال تعاىل: 
“ قال اجعلن على خزائن األرض إن حفيظ عليم” يوسف:55. وأن يراعي الفروق الفردية 
و تصصه، حيث ال ند ذلك ف باقي الفلسفات و ال�قافات األخرى، و هناك الك�ي من 
سات املعلم املسلم الذي يمل الفكر الرتبوي اإلسالمي حيث نالحظ اه�مام اإلسالم امل�وازن 
الشامل الكامل ف شت جوانب شخصي�ه و الت أدت إىل احلاجة ملعلم ينهج الفكر اإلسالمي، 
و يقوم بإحياء هذه األمة و الت س�ق و أن أوضحت أهية مهنة ال�عليم ف بناء احلضارات و 
ال�قافات و مواجهة ال�حديات الت ت�كالب على العرب املسلمي و ضربم ف عقر دارهم وما 
نالحظه من سياسات تغيي املناهج و ضرب املعلم ف شت بقاع املسلمي إلخراج جيل غي 












باإلضافة إىل ما س�ق ذكره من سات للمعلم و الت يب أن تكون ف املعلم الذي ين�هج الفكر 
الرتبوي اإلسالمي لكي يكون م�كامال قدر اإلمكان، فهناك أهم االتاهات احلدي�ة املناس�ة 
إسالمية.  تربية  تالميذه  لرتبية  املعلم  تأهيل  على  ال�أكيد  املسلم: 1.  للمج�مع  املعلم  لرتبية 
2. العناية ب�زويد املعلم بال�قافة اإلسالمية.3. العناية بال�وجه اإلسالمي للعلوم و بإسهامات 
العلماء املسلمي فيها.4. تكي املعلم من مهارات ال�ع�ي باللغة العربية الفصحى و من ال�عليم 
فيها.5. األخذ ب�دأ ال�عليم مدى احلياة و النظر إىل تربية املعلم ف إطار نظام موحد.6. رفع 
مس�وى برامج تربية املعلم و تكاملها و تنوع خباتا.7. األخذ بال�طورات املعاصرة ف ال�قنية 






















Dimensi, aspek (jmk) َعاد أب�ْ
Lebih jauh َعُد أَب�ْ
Anak َناء اِْبن ج أَب�ْ
Pintu (jmk) وَاب أَب�ْ













Lebih berharga ن َأثَْ
Pertengahan َناء أَث�ْ




















Berbuat baik َأْحَسَن- ُيِْسُن
























karma(oleh kalian) ْوا َأدِّب�ُ
Kognitif, memahami ِإْدرَاك
Menyadari, 








































Digunakan ْعَمُل َ� ْعِمَل- ُيْس ُ� ُاْس
Memanfaatkan اس�فادة









































Yg asli, yang pokok َأِصْيٌل






























































































































warga kampung َأْهُل احْلَّي















Mulyakanlah  olehmu إِيَّاَك وََكرَاِئم
Kepadanya إِي�َّاُه
Apapun أَي�َّة










































untuk maksud ْغَية ب�ُ
Rawa,tempat ِبَقاع








Anak pr (jmk) ب�ََنات




































Berhubungan َعّلق َ� ت�َ
Mengupayakan, 















Kalian mencintai ْوَن ُّ� ُتِ
Menjadikan cinta َتِْ�ْيب
















































Berbuat keji رِْهُق ت�ُ
Menakuti,memberi 
ancaman ت�َرِْهْيب









































































Perkiraan ً�ا ْقرِي�ْ ت�َ
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Budaya َقافات ثَقاَفة ج ث�َ
Yang berbudaya ثَقاف





















































Yang serupa وَاِء َعلَى َحدِّ السَّ
ketajaman ِحّدة























Hafal, menghafal َحِفَظ - َيَْفُظ
Kebenaran َحّق






Memotong rambut َحْلق رَْأس











Dari sisi, dari segi ِمْن َحْيُث
Suatu saat ِحي
Ketika َنَما   ِحي�ْ












































Sebaik-baik kalian رُُكْم َخي�ْ
Garis َخْيط
Yang melata َدآبَّة
Di dalam َداِخل 
Mendorong َداِفِعيَّة
Seputar َداِئرَة
































































Dijawab رُدَّ - ي�ُرَدُّ





Merawat رعي - ي�َرَْعى
dorongan رَْغَ�ة
Mengangkat رَْفُع رََفَع - ي�َ


























































Mendengar ِسَع - َيْسَمع
Saya mendengar َسِْعُت
kemulyaannya ُسُّو

































Syarat, kriteria َشْرط ج ُشرُْوط














































Bentuk  prilaku الِصَفة اْلَعَمِليَِّة




























Tentu saja َعة احْلَال َطِ�ي�ْ
Watak, ilmu alam َعة ج َطَ�اِئع َطِ�ي�ْ
Alami َطِ�ْيِعيَّة
Pandangan (mata) َطْرف

































Ibadah ْوِديَّة ُ� ُع
kelemahan َعْجز



















Keyakinan (jmk) َعَقاِئِدّي, َعَقاِئِديَّة
Rintangan (jmk) َعَق�ات
Ladang sendiri عقر دار
Akal, pikiran َعْقل
















Atas kami َنا َعَلي�ْ
Tiang-tiang ِعَماد
Berbuat, melakukan َعِمَل
Proses, Prilaku َعَمِلّي, َعَمِليَّة
Kebutaan َعًمى
Dengan, dari, tentang َعْن




















































Maka sungguh َقْد ف�َ









Paham, memahami ْفَهُم َفِهَم- ي�َ
Hati ؤَاد ف�ُ
Manfaat وَاِئد ف�َ
Di atas ْوَق ف�َ
Di, Di dalam ف
(kalian) dating َقاِدُمْوَن
Berkata ُقْوُل َقاَل- ي�َ
Undang-undang َقان�ُْون
Pelaku, pelaksana َقاِئِمْيَ
Sejenak sebelum �َْيل ق�ُ
Dalam pandangan من ِقَ�ِل
Sungguh َقْد
Di depan ام ُقدَّ
Sekadar َقْدَر








































Seluruh  makhluk َكاِئَنات
Bertakbir َر َّ� ك
Yang besar رَى ْ� ُك
(yang) besar رَة َكِ�ي�ْ
menulis ِكَ�اَبة
Menulis َكَ�َب- َيْكُ�ُب
Banyak, banyaknya رَة ْ� َك
Banyak َكِ�ي







































































macam َدة َعدِّ َ� ُم
Yang berubah-ubah َقلِّب َ� ُم
Berbeda-beda ُمَ�َميِّزِْيَن
Jalan keluar ن�َفِّس َ� ُم
Yang rendah hati �َوَاِضع   ُم
Yang berisi قََّلة َ� ُم
Seperti ِمْ�ل
























































Yang di anggap jelek ْقَ�ح َ� ُمْس
Sesuatu yang 
dikecam ْنكر َ� ُمْس
konsumtif ْهَلكة َ� مْس
Yang memasukkan ُمْسَ�ورَِدة


































































































































Tumbuhan (jmk) َ�اَتات ن�َ
























































































Yang pasti َعلَى َوْجِه ْاإِلْطاَلق
Secara umum َعلَى َوْجِه اْلُعُمْوم
Kesatuan َوْحَدة
Yang satu َوِحْيَدة
Ada, datang َورََد- َيرُِد
Media (jmk) َوَساِئل
Tengah َوَسط


























Buang air kecil �ُْول ي�َ
Menjelaskan ُيِ�ي




Menjadi bebas َ�َخلَّص ي�َ
Mengasuh, mendidik �ََرىب ي�َ
meninggalkan رُك ْ� ي�َ
Memberi cakupan يَ�َضمَّن
Menuntut َ�َطلَّب ي�َ
membiasakan َعوَّد َ� ي�َ
Buang air besar �ََغوَّط ي�َ






Bersaing َناَفس َ� ي�َ
menangani َناَول َ� ي�َ
ي
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Timbul َولَّد َ� ي




































Mereka melihat َرْون ي�َ













































Memberi (tempat) ُح ي�َُفسِّ
Memberitahukan ي�ُْفِضي
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Menjadikan nasrani رَاِن ي�َُنصِّ
Berpaling ْنَصِرف ي�َ
Membuat susah ي�ُْنِغص
Lari ُفر ن�ْ ي�َ
Membuat lari فُِّر ن�َ ي�ُ
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